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CS i n l e t t u ir 8» 
SEfté ln SUťfAfféť itítfer ber SBiffenfdjaftélefire *erftef)e* 
i , 2 í5enn id) mír fcorfřelfe, e§ ro&xtn aUt SBafyrljeíteu, 
tt>efd)e nnr írgenb cín SKcttfd) femtt ober etnji geřannt í)at, 
ín eín ©anjeS t>eretnígtř j> 33. ín írgenb eínem eínjígen 93n* 
cfje jnfammengefd)ríe6en: fo voúrbe id) eínen foldjen Snbegríff 
bcrfeíĎen bíe © u r n m c beé g a n j e n m e n f d ) l í d ) e n SOBtf* 
f e n 3 ttcttttem ©o fícín bíefe ©ttmmc aud) voare, tiergíú 
eben mít bem ganj unermegíícfyen ©ebíete atíer 9Q3af)rí)ettenř 
bíe eé an fíd) gí&t, bíe ífjrcm gróften gfyeííe nad) nn§ fcóí* 
lig nnbeíannt ftnb; fo toáre fíe bod) ím 23eří)aítníffe jtt ber 
gafjnngéfraft jebeé eínjeínen 9D?enfd)en etne fefjr groge, ja 
fůr ífyn jn g r o $ e <Snmme„ £)enn ftcfyer íjl feíbft ber fáf)íg* 
fíe jřopf nnter ben gňnfttgftcn Umftánbcn, unb mít bem an* 
geftrengteflen $íeí$e anger ©tanbe, fíd) — id) tt>ííl níd)t fagen 
SlíleS, fonbent and) nnr baé toaf)tl)aft SBBíjfcnéroúrbíge, baá 
jener Snbegríjf entíjáít, baé bíe ttereínígte SJcmůfyuttg atler 
5Díenfd)en bii anf ben fjentígen £ a g entbecfet §atf anjneíg* 
itett. 9Cír tnňffen nn$ begí)aí6 jn eíner £ f ) e f í n n g Derfle* 
í)en; tt>ír mňffen, ba túix cín Seber bet SBettcm nídjt Mtěř 
*oaé nné ín írgenb eínem 93etrad)te nnffenéwcrtf) fcfyeínett 
tnag, eríernen íómten, ber (Sine fíd) nnr anf ba$ (Sine, ber 
Slnbere anf eín 3ínbereé, eín Seber auf baéjeníge Deríegen, 
*oaé nad) ber (gigentí)ňmííd)ícít mtferer 25etí)á(tuíjfe fůr nná 
baá 9íótf)ígjíe ober baé 9íftfcltcf>|íe nnter bem 9in£ííd)en i\l. 
©ott)of)í nm bíefe 5Jnén>aí)í beá fůr tuté SffitffenSwůrbigflett 
unb bíe (žrfernung bejfelbett nné jn eríeídjtern, aíž auá) fát 
i* 
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ntancl)e cmbere 3roedPe bítrfte eá jutrágítd) fet)n, ba$ gefammtc 
©ebíet beé menfdjlidjen Sffiíjfené, ober fcteímefyr jeneé ber 
2Baf)tí)ett ňberíjanpt ín mcíjre eínjeíne SCljctíc gn jeríegcu, 
unb bíe eíner jeben einjelncit ©attnng jugeí)6rígen SOBaíjr* 
fyeitcn, fo ttíeíe eé burcí) ií>re SDíerřttrítrbígřeít tterbienen, ín 
eígenen 93úd)ern fo jufammenjnjMíen, mtb nctfyígenfalíé and) 
nocí) mít fo tríeí anberen, jn ífyrem SSerjíanbmfíe ober 23e* 
toeife btenítcf)en,iSá§en ín Skrbínbnug $u Sringen, bag jíe 
bíe grogte gagíidjfeít unb Ue&erjeugnngéfraft erí)aíten» (£$ 
feí> mír aífo eríau&t, jeben Snbegriff wn SBafyrfyeíten etner 
gcttnjfen 2lrt, ber fo befdjaflfen íjt, bag eé ber uné befannte 
unb ^erfwňrbíge Xfyeií berfeíbeu tterbíeut, auf bíe fo eben 
erw&fynte SBeífe ín etnem eígenen 95ud)e twgetrageu ju 
tterben, eíne SOBíffenfdjaft ju nennem Seneé fdnd) felbfí 
aber, ober fcíefmefyr eín jebeé 53ud), roeídječ nur fo be* 
fcfjaffen íjt, aíé n>are eé sou Semanb ín ber bejítmmtett 
Síbjttfjt gefdfyríeben, um alíe befannte unb fítr ben Sefer 
mcrřroňrbíge SBafyrfyeíten eíner Sffiíflfenfcfyaft barjnjteííen, roíe 
ffc aufá řeídjtefte tterftanben unb mít Ueberjeugtmg angenom* 
mcn werben fomtten, fotí mír eťn Sefyrbud) bíefer Sňsíffcit* 
fd)aft ř)eífen. ©o werbe id) alfo $• 93* ben Snbegríff alíer 
2Bat)rí)eíten, weíd)e Sefcfyaffenfyeíten beé Síaumeé aitéfagen, 
bíe ÚBífjenfdjaft ttom fHaumc ober bíe Díanntn>íjfenfd)aft (@eo* 
metrte) nennen; tt>etí bíefe ©áíje eíne eígene ©attnng t>ott 
SOBafyrfyeíten bííbtn, bíe eé unnnberfpredjfíd) fcerbtent, bag wír 
ben uné befannten unb fůr xxni merínutrbigen Ztyil berfeí* 
ben ín eígenen 23ítd)em ttcrtragen, unb mít 93eweífen tter* 
fcfyeu, bíe ífynen bíe mogíídjfte IBerftanbíídjfeít unb Ueber* 
jeugungéfraft gewafyren* £)ergíeíd)en S3ůd)er feíbjí werbe id) 
Šefyrbůdjer ber Díaitnwnjifenfdjaft nennen* 
2 . 3d) gefíebe feíbfl, bag bíe S5ebentmtgen, bíe id) ben 
beíben 2Sorten SOSíffenfdjaft unb řefyvbutf) í)íer gebe, 
níd)t eben bíe aíígemeín ňbíicfycn fTnb; alíeín id) barf and) 
betfefcen, bag eé gar íeíne aíígemeín angenommene 33ebeutmtg 
fňr bíefe beíben SOBorte gebe, unb bag id) wídjt ermangeín 
tterbe, bíefe S3egriffébejiímmnngen tíefer unten eígené ju red)t* 
fertígem SSor ber &anb fei) tě genug, nur nod) jwei an^ 
bere Sebeutnngen beé SGBortê  SOBiffenfcf)aft aué bem 
©runbe í)íer in ©má^nung ju bringen, roeií íc^ mic^ t^rer 
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tt)oí)í feí&ft an Drtcn, n>o fcm 35žigt>erftanb $u beforgen fjt, 
fcebíene* @ar SSíeíe náinííd) aerflcíjeu untrr bem 2Borte: 28 if* 
f e u f d j a f t uíd)t cíne biv$* e u m w í ttou 2í$aí;rl)citcn eíner 
gennfícn 3írt, gíeící>^íeí tu wcídjer Drbnuug fte jte^u, p o ­
beru fte benfeit jed) imtcr ber SESiffcnfcfeaft etn @anjc« t>on 
(SAlien, in tteídjem feie merfantrtígítctt 30Bal)rI)eiteu eíner ge* 
wiffen Slrt fcfjoit fo georbnet unb mít gcttnjfcn aubereu ber* 
geflalt tterbunben aorfommen, u>íe cě bet eíner fdjríftíírijen 
©arjMuug berfeíbeu in cínem 23ud)e gefd)eí)eu miig, bamít 
ber Sreecf ber íeíd)tcjtcu Sluffaffnng unb ber fefteften Ueber* 
jeugung crreíd)t ivcrbe. 3n bíefer ©ebeutuug fommt baá 
SGBort uor, wcmt ívtv j . 93* sou einem ed)t ^ í f f e n ( d ) a f ť 
ítdjett žBortrage fpredjen; bettn ba wolíeit toiv burd) ben 
23eífa(s: tt>iffenfd)aftííd) ol)ite 3wcifcí tuir aubeuten, bag 
bíefer SSortrag cíne foícfje Drbnung ber ®&<jc bcfoígc, foídje 
33ett>eífe líefere, fnrj fcídje (Sínríd)tnngcu I)abe, wíe wír fte 
etroa »on cínem red)t gwecfmágígen i* eí>r budje fccrlangeit. 
Ueberbieg nefymen wir baš 31? ort SflBíffcnfcfyaft jutocifeit 
and) gíeídjgeítenb mít bem 23orte ář e n n t ni & unb alfo ixx 
eíner 23ebeutung, bíe ím ©egeufa© mít ben bcíben bíéfjerígcn, 
wcíd)e man o b j e c t í u nennt, cíne f u b j e c t t t t e genannt 
tt>crbcn fónutc. Dícfcé gefd)teí)t, tvemt wir $• S3. fageu: td> 
í)abc SBBtfíeufdjaft Don bíefer ©ad)e; bettn ba íjeígt SOBiffen* 
fdjaft ojfenbar nur fo mel aíi jčenntníg* 
3* 53egreíflíd) í(l eó nidjté ©íeidjgůítigeé, auf roetdje SCBeífc 
nrír bet bem ©efcfjáfte ber Scrfeguug beé gcfammten menfd)* 
ííd)en SGBíficnS, ober aícímcljr beé gefammren ®ebittc$ ber 
3Baí)rf)eít úberíjattpt, in foíd)e eínjeíne £f)eííe, benett id) Nr. i # 
ben 9íamett ber ©ifíeuídjaftcn gab, unb bú ber SĎarfteílmtg 
bíefer eíujelncu SKJiffcnfdjaftcn in eígetten řcf)rbúd)ern ju SDBerřc 
gefyem Senu aud) ot)ite ben fficrtf), mld)c\x baé blopeSOBíf* 
fen fyat, nur im ©eríngtfen ju ňberfd)áí3en, ntug bod) Seber 
ctnfeíjcn, bag eé jaíjííofe Uebeí gebc, -efd/e nur Unwtffen^eit 
unb 3trtí)um uber unfer @efd)ícd)t tterbreítcn; unb bag nrír 
ol)tte SSergíeíd) bcffer unb glúcfíídjer auf bíefer (Srbe rcáren, 
rcenn rcír eín Seber xxixě gerabe biejenígen $emitmffc bet* 
íegett fónnteu, bíe mxě ín unferit 2>crl)Altmflcii bíe crfprícg* 
íid)(lett fínb. IBáre nnn erft baé gefammte ©ebíet ber Š03aí)r*« 
íjeít auf cíne jwcfinájiifle SBeife ín ctujelne SQBtffenfdjaftcu 
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jerlegt, imb to&ren aon jeber berfelben gelungene Sefjrbůdjet 
fcorfyanben unb ín fytnreícfyenber 9ínjaf)l ňberatí anjutreffen: 
fo ro&re jwar babuM *** 3n>etf, wn bem id) rebe, nod) 
«*»« iicajt erreídjt, aber voír waren bočí) feíner Ghrreídjung, 
befonberá wemt fíd) aud) nod) eíníge anbere Qrínrícfytungen 
l)ínjugefelíten, bebeutenb nafjer gerňrft 2)enn nun n>ňrbe 
a ) Seber, ber rntr bíe gef)6rígen a3oríemttnífíe í)at, fíd) ňber 
jleben ©egejtjtanb, worůber tym S3eleí)řung notljtoenbíg tjt, 
am ©ícfyerjlen unb žBollfí&nbígjten unterrícfyten, unb 311* 
U$, tvai man bíéíjer barňber roeíg, eríernen, fónnem Unb 
b ) rcemt Slíleé, toaS er ín jeneit 2ef)rbud)ern fánbe, fo fagííd) 
unb ůberjengenb afó móglíd) bargeflelít wáre: (o ftánbe ju 
emarten, bag felbft. ín benjenígen Světlen beč menfd)líd)ert 
SBíffenč, *x>o fíd) bíe Seíbenfdjaft gegen bíe Slneríennung ber 
befferen 2Baí)rf)eít ftráubet, namentlíd) in btn ©ebíeten ber 
Síeíígíon unb SKoraí, B^eífeí unb 3rrtf)ům.er eíne fcteí feít* 
uere @rfd)eínung n>úrben. 3witaí ba c ) burd) eíne alíge* 
meínere 3Serbreítung beé ©tubíumS gett>ífier 9Bíjfenfd)aften 
naá) řefyrbňcfyew, bíe etnen fyófyeren ©rab ber 23olířoinmení» 
Ijeít fyátten, attd) eíne ^tet grógere ^ertígfeít ím rícfytígeit 
2)enfen fjerttorgebradjt toňrbe* 2)a enbííd) d) bíe ©ntbecřun* 
gen, bíe tt>ír bíšfjer gemacfyt fyaben, toemt fíe erjt alígemeíner 
befannt unter uné nmrben, uné fícfyer nod) ju meten anbern 
Gřntbecřungen fúfyren nmrben; fo begreíft man, bag ber ©e* 
gen folcfyer Sínftaíten, jtatt ím SSeríaufe ber 3^'ten fíd) $u 
tfermínbern, je f&nger je auégebreíteter roerben múgte* 
4* 35urd) eínígeé 9íad)beníen mug ti roofyí mógííd) fet)tt, 
bíe Slegeín, nad) benen roír bet bíefem ©efcfyáfte ber %zx* 
fegung béž gefammten Qdzhktté ber SEBafyrfyeít ín eínjeíne 
2Bíffenfd)aften unb bet ber Slbfafíung ber fůr eíne jebe ge* 
í)órígen Čefyrbňdjer fcorgefyen mňffen, íennen ju lernen* Slud) 
ífl níd)t ju bejmeífeín, bag e$ ber Snbegrtjf bíefcr Síegeftt 
fcerbíene, felbfl fd)on aíi eíne eígene 9DBt|fenfd)aft angefefyett 
ju tperben; n>etí eé geroíg feíneň Vlu%en í)aUn roíxb, rcemt 
tt>ír bíe merfwórbígften bíefer Síegeín ín eínem eígenen S3ud)e 
jufammenfleííen unb ^ter fo orbnen unb mít fotdjen S3emeí̂  
fen fcerfefyen, bag fíe eín Seber *>er(íef)en unb mit Ueberjeu^ 
gung amtefymen fónne, 3d) eríaube mír alfo, bíefer SOBijfen* 
fd)aftA voeíl fíe bíejeníge ifl/ n>elc^e uná anbere SBBtffenfdjaftert 
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(eígentííd) nur if)re čefyrbudjer) barfleKeri te^ret/ trn Eeufr 
fd)en ben 9íamen SOBtffenfdjaftéíefyre ju geben; unt) fo 
fcerjíefye td) benn unter ber SBtjfenfdjaftéíefyre ben Onbegríff 
alíer berjenigen Díegefn, nad) benett *t>ír 6ei b?m (S5e[d)&ftc 
ber Slbtfyetíung beé gefammfen ©ebteteé ber 90Baí)rl)eít m ein* 
jeíue SBBiflcnfdjaftett nnb bet ber SDarjtetfottg berfeíben itt 
etgenen řcfyrbiidjew Dorgeljeu mňjfen, nmtn xvix red)t jroecf* 
mágig ttorgeíjen rooftem D a eé ftd) aber trn ©runbe fd^ott 
fcon felbft tterftefyet, bag eíne 2Biffenfd)aft, rceídje nné íefyreít 
n>ttí, tt>íe nrír bíe SBtjfenfdjaften ín Čefyrbňdjern barfíeííen fot* 
len, uni and) bcfeí)ren mttfíc, rotě n>ir baž ganje ©ebtet ber 
SDBafjr̂ eít ín eiujeíne SBífjenfcfyaften jeríegen fónnen, inbem 
eň nur bann erjt mégítrf) nnrb, etne SBíffenfdjaft m cínem 
Sel)r6ud)e gcfyórig bar$u|tcllcn, n)enn man bte ©rcujen bei 
©ebíetcé bíefer 3J?tjYenfct)aft rtdtfig befttmmt fyat: fo fónnten 
nur nnfere (Srfíárung ber 90Btffenfd)aftóíeí;ve fúrjer aítd) fĎ 
fajfen, bag fíe bíejenťge SOBtffenfdjaft fet), tveídje un$ anwcife, 
n>ie nrír bte SDBt(fenfd)aften ín jttecfmdfugen £ef)rbůd)em bar* 
ftelíen foliem 
§. 2. 
Sied^tfertigutifl btefeé S e g r t f f e é nnb feiner Sejetdjnunfl. 
25a id) fo eben felbft befjanptete, bag ti nid)t gíeidjgůí* 
tig fei), rok t>teíc nnb toeídje SQBtfienfdjaften man ín bíe SCelt 
etnfňíjre; fo tt>írb cě fíd) gejtemen, ba$ id) mid) and) uber 
bte SGBtffenfd)aft, bte id) fyicr nnter bem 3lamn ber SEBtffen* 
f d ) a f t é í e í ) r e auf fí elfe, eigeuó ju redjtfertígen fudfje* ® a 
aber bte Stcgeín, nad) míd)cn man bet eíner foíd)cn Unter* 4 
Judjung ttorittgcfyen íjat, erft ím SSerfoíge bíefeé 35ud)eé felbjl 
Borfommen folíen: fo ituíl id) mid) gegenroártíg nnr auf 
©rtmbe Bon ber 2írt bemfen, bíe id) bei cínem jeben meiner 
Sefer fdjon bnrd) ben bíogen gefnnben 9ERenfd)entterftaub, obe? 
bod) anberároofyer, aíé bcfannt t>orau$fefcen barf* 
1. 3d) tocnbe mid) alfo jnerjl an baé bíoge ©efůf)I ctneS 
3cben, unb frage, ob er eé nídjt itt ber Ztyat befrembenb fmbett 
múgte, wtmi n>ír ber 5ffiifíenfd)aften fo mele nnb bennod) feínc 
tjaben foKten, wefdje uné íef)rt, roie tt>tr bei i^rer SSiíbtutg unb 
fítyriftíicfyert 2)arpcEung itt tinem řef)t&ud)c toorgcí)ett fclíeit ? 
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JSĎ*nn baf} ctné folcfye 2Btfíenfd)aft ntdjt tnfyaftšíeer fe^n wůrbe, 
bag eš ber Díegeín, nad) benen man bet ber @tntí)eíínng bež 
gefammten ®thktzš> ber SEBafyrfjetten tn befonbere 2Btfienfd)af* 
ttn, nnb bet bem SSortrage eíner jeben fcorjugefyen f)at, aller* 
bingS meíjre gebe: baé werben nně alíe btejentgen jitge* 
fiefyen, bíe fíd) mít 2lnéarbettmtg fcon Sefyrbncfyern befdjáfttget 
jjaben; nnb feíbflt jeber Sfnfcutger wttb, ofyne etne btefer Díegeín 
fcefitmmt an^Un ju fónnzn, bod) tl)r áSorljanbenfeím afynen* 
@ben fo wentg íji aber and) $n bejumfeín, bag bte Sufam^ 
menfMnng berfeíben tn etn etgeneá fůr fícf> beftefyenbeS 
©anje, ifyr SSortrag tn etnem etgenen SSndje tfyre 93cřannt* 
fcfyaft nnter nné befórbem nnb fd)on fytebnrd) alíetn auf 
bte aSer^ollfommnnng and) alíer ňbrtgen SOBtffenfdjaften nnb 
tfyrer ?efyrbňd)er n>ol)ít!jattg etnnurřen roerbe* 
2 . él6er x>íelXetcf)t regt fíclj bet Semattb ber Bwtifd, ob 
etne foíd)e SOBíjfenfcijaft, nríe tdj mír fyter bte SDBíflfcnfd^aft̂  
íefyre benfe, and) m ó g l t d ) fej>. Senn ba bíe 5ffiíj[enfd)afté* 
íefyre nqc^ ber gegebenen (írííarnng íeíjren folí, nue SQ3íf̂  
fenfd)aften er(l bargefíeKt werben fónnen, nnb babet bod) 
felbjí etne SOBíffenfdjaft fet>n foli: fo bňrfte man fragen, vote 
jíe jtt ©tanbe fommen fónne, wenn man, fo íange fíe nod) 
tlfdjt ba í|t, ntd)t tt>e$, trne etne 2Gtfljenfd)aft bargejlcltt xvcx* 
ttn mnffe? 2)te SBefetttgung btefeé 3n>cífeíé tjt lcíd)t . 50?an 
famt nad) ben Díege&t ber SBíjfenfdjaftéíefyre sorgefycn, nnb 
alfo maneme SOBtjfenfdjaft, nnter anberen and) bte Sffitffen* 
fcíjaftéle^re feíbjt, ober beffer jn fagen, fd)ríftííd)e SDarfMmt* 
gen berfeíben íjer&orbríngen, oí)ite fíd) btefer Díegeín bentítd) 
Vťvonfo jn fe*m; man famt btefe Díegeín, tneíe ober and) 
alíe, bnrd) SRadjbenřen gefnnben fyaben, ofyne fíe gíetd)* 
toofyí fo georbnet nnb tterbnnben jn fyaben, nne eé tn etnem 
tt)tffenfd)aftltd)en M)tbnd)c berfeíben gefcfyefyen mu$. 5D?tt bte* 
fen Díegeín etnmaí betanntř fann man ntut etne jebe SBíffen* 
fdjaff, mxújin and) bte *S3tfíenfd)aftéíef)re felbfl nod) n>etter 
bearbetten unb fcfyrtftítd) barflelíen; bemt bíefeé fyetgt ya 
t\íd)ti anbereé, aíé gettnjfe nné fdjoit beřannte SOBafyríjeíten m 
dm fold)e Orbnnng unb SSerbťnbnng brtngen, aíé fíe felbft 
tíorfdjretbem 
5* S3ejn>etfelt man aber and) ntd)t bte 9D?ógltd)ře{t, fo 
řaitn man bod) nod) bte 3wcřmágtgřett btefer aQBífíenfcf?qft 
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begwetfelm SDÍcw fann namltd) fragen, ob baS ®e6tet ber 
SíBtjTenfdjaft, bte nrír burd) btefe 93egrtjTébefltmjnung eríjaíten, 
weber gu u>eít, nodj gu enge fc|> ? Slllem bač @r(lere, ober 
ba$ uacf). ber gegebenen Grrílárung unfere SCBíffenfcf)aft gu 
síele unb gu tterfcfytebenarttge 2el)ren entfyalten mňgte, fanu 
man bet retfítdjer Ueberíegung rooí)t ntd)t beforgeu* SStel 
efyer íónnte man gíauben, bag ií)v Umfang mít 9íttfcen er* 
mítert verben fónnte. (Stntge řórtntc eé ttamítd) bebmtfen, 
bag eS grcetfmagtger toáre, roemt man bíefeí6e SSStffeufdjaft 
Slmnetfwtg geben Uege, ntd)t bíog ^iJJ^}0^.SŮŮMi^ 
fonbern and) nríe alte aiiíerctt '©d^nften, bte etnen tvtflfen^ 
fdjaftítdjen Unterrtdjt bejtoecíeu, abgefagt toerben foííen. tyin* 
bere bitrfíen ttíelletdjt, fefbft fytemtt nocf) md)t gufrtebeu, fcer* 
langen, bag man uíct)t bíog battou fyanble, tok bte gu etner 
aS5ífTenfd)aft geíjórtgen 2Baf)rí)etten f d j r t f t l t d ) bargeftcllt, 
fonbent aud), xvic jíe e r f u n b e n verben fóuuem 9Jodjt2fU' 
bere enbítd) bitrften begeíjren, bag matt ntd)t bíog bte Slrt, 
mt man 2Baí)tí)ctten burd) ©cfyrtft, fonbern aud) nue man fíe 
burd) mmtbítd)en Unterrtd)t gu tterbretten Í)a6c, angebe. 3 n 
btefem gatíe mugtcn \mx tu etue unb bíefeíbe SKtffenfdjaft, 
fomtt aud) ín bajfeí6e ?eí)rbuc^, neben beu Síegcín, bte bei 
ber JBiíbuttg ber SBítffenfdjaftcn unb bet ber Síbfafíttng ber 
itjnen gngeí)órígen Sefjrbitdjer gu hccibad)tm fínb, and). 
nod) alíe bte Díegeín aufuefymen, bte bet Grrtfyetíitng cíneš 
mňubíídjen Unterricfjteé befoígt merbett můffett; aífo g* 33* 
and) alíe Wlittú befpred)en, bte gttr (črroecfuug unb geftyaí* 
tmtg ber Slufmerffamfett btenen; bte 2írt unb SBetfc befpre* 
djen, toíe ztroaů fd)on ŽBegrtjfciteS bem ©ebádjtmfie eiuge* 
prftgt verben íónne; bte t>erfd)tebenen SBctfen befpredjeu, 
auf meldje 908af)rí)etteu bargefMt verben múfiVn, um fťtr ben 
^tngelnen, ben man gerabe Dor jld) l)at, nad) fettter @tgen* 
tí)ňmltd)fett fcerjUubííd) nnb úbcrgeugeub gu verben tt. f. to* 
£d) ertmtere uunř bag tton 2)emjenigen, xoai man gur SQBíf* 
feufd)aftéíeí)re fyter nod) Ijtngufttgcu toťtrbe, tn etner anberett 
beretté beftefyenben SOBtfienfdjaft, uAmlíd) ber U n t e r r í d ) t & 
f u n b e ober 2 ) t b a f t t í getyanbeít werbe, unb bag e$ gtoecř* 
m&gtg fek>, btefe* betben 2Btjfenfd)afteu getrettnt gu fyalten, 
wetí bíe 65efd)áfte, gu beneu betbe 2lnleťtung geben, »on fe^r 
»erfc^tebener 2lrt (tub, unb aud) ^erfe^tebene, feíten ttereinígt 
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anjutreffenbe Sfníagen forbern* 25enn etwaS 2řnbereé tjl e3, 
ben S3egrtjf etner neuen SQBíflfenfcíjaft btíben, bte 2Baf)rí)eí* 
ten, bte in btefeíbe gefyóren, aufftnben, fíe fd£)ríftíící) bar(M* 
len, unb m btejemge Drbnung itnb S3erbtnbung mít anberen 
©á£en, n>te ti m cínem jroecřmá^tg etngertdjteten ?eř)rbud)e 
fe^n mu#, brtngen; unb ttxvai Sínbereě, bte fcf)on gefunbenen, 
ín bte ge^onge Orbnttng gebradjten unb mít gefyórťgen 33e* 
ttmfen tterfefyenen 2Baí)rf)ettcn burd) můttbKdjett SBortrag nocř> 
nmter auébrettem 9itd)t Seber, ber bte $áf)ťgfett fyat, in 
etner SOBtjfenfcfyaft mthtbltd) $u nnterrtcfjten, tterjlefjt e$ aud), 
em ?ef)rbud) berfeíben ju fdjretben; unb umgeřefyrt gtbt ti 9)er* 
fonen, bte tt>ol)l baé Sebere fcermógen, bocf) ju tem ©rite* 
ren jící) níd)t í)erabfafíen řónnem 9Dían f)at btefeé íángfl fcfjon 
bemerřt; unb eben be$f)aíb ttt ntef)reren ©taaíen etgene 93ňr* 
ger (®eíeř)rte, štfřabemtřer u* f, n>.) mít bem ©efd)áfte ber 
fdjrtftíídfyen SarjMung etner SOBtfíenfdjaft, befonberé ber @r* 
woetterung tfyreé Snfyafteč, Sínbere bagegen (?el)rer unb *Pro* 
fefforen) mít bem ©efcfyáfte bti ntúnbítcfycn Unterrtcfjteé be* 
auftragt © a alfo btefe ©efcf)&fte nríríítd) getrennt fínb, fo 
tft ti ftdfjer' gut, aud) bte Síntoetfung ju benfeí6en getrennt 
ju ertfyetíen* 2)až (£me tnag bemt in ben ?ef)rbód)ern ber 
SOBíjTenfdjafíéíe^re, baé Sínbere in ytntn ber (ntňnbítdjen) Un* 
terrtd)téfunbe gefd)eí)em 9?td)t eben fo $u tabeín tt>&re ti met* 
neé (řradjtené, tútnn man Don etnem 2ef)rbud)e ber SOBtffen* 
fď>aftéíef)re fceríangte, xvai juerft angefůfyrt rourbe, ncun(td), 
bafí ti uebjl ber ářunft, etgentítdje ?ef)rbud)er ju tterfaf* 
fett, aud) jur Slbfajfung anberer ©djrtften, bte etneč tioíffen^ 
fcfyaftftdjen Sníjalteé fínb, aníette; íngíetdjen ba# ti bte ju 
etner 2Btf[enfd)aft gefyórtgen SGBaíjrfyetten itidjt nur barfteí* 
rent, fonbern aud) aufftnben feljre* éíber bte# SlííeS fann, rotě 
id) gíaube, geíetfíet roerben, oíjne ba£ ber S3egrtff bícfer 9Btf' 
fenfdjaft anberč, aíi id) ti oben getfyan, befttmmt ju verben 
t fcraudjte. 2>enn n>etl man SĚBaf)r̂ etten níd)t ttyv barficHen 
l íaun, aíi híi man fíe gefunben; fo fínb nrír and) Bet bem 
I oben angenommenen S3egrtffe^bk 2Btffenfd)aftéíeí)re ítxtd)tU 
I get, tn ťfyren ?e^rt?ortrag bte ^rage, n?íe bít in etue SOBtjfen* 
' fdjaft ge^órtgen 2Baf)r^etten er(t gefunben werbert fónnen, 
. auftunefjmen. Unb toenu gen?tjTe Sňdjer, and) o^ne etgentítdje 
ře^rbůdEjer ju fe^n, boc^ emett tttflfenfd^aftKc^ett Unterrí^t 
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bejwecfen: fo mňffen fle and) fajt nad) eben benfelben ©runb* 
f&feen nríe btefe a6gefagt n>erben; unb bteg tft ©ruub genug, 
um ťfyrer bort, n>o man bte Símoetfung jur Síbfafíung eígent* 
íicfyer 2eí)r6ud)er gtfct, gíeícfyfalfé m ířňrje gu erroáfynen. 
# 
4* ©etfefyt man mír ttun auá btefen ober afyníídjen ©rún* 
ben ju, t>ag eine SOBtffenfcfyaft ber 2írt, it>tc tcř) fíe fyter unter 
bem 9lamtn ber 2Btffenfcf)aftéíeí)re befctjríeben í)abe, ,$tt>ecř# 
mág tg fep; bann bňrfte man voofyí audf) gegen bte Dorgefcfyía* 
geneS3enennung berfe!6en nídjtá eínjmoenben fyaben. 2>enn 
břefer reín beutfcfye 9řame brňcft jla bm Snfyaít einer foícfyen 
SBíjfenfcfjaft fo beutltcf), aíé man e$ roimfcfjen fann, ani. 
Ser Umftanb a6er, bag eíníge ©efefyrte, rcíe 3< ©* $td)te unb 
23onterwecř, bteg 2Bort tn etner anbern 23ebeutung genom* 
mtnř ober tttelíeídjt nocfy nefymen, i(l n>oí)í nícř)t rotcfjtíg genug, 
um uné btn ©ebraucf) befielben tn etner fo natňrltdfyen S3e* 
beutung fňr alíe 3wfunft $u fcerbíeten; jumat ba ti, xvit 
nrír baíb fefyen verben, and) nueber 2ínbere gt'6t, bte mír 
in bíefer 33ebeutung be& SSBorteá berettS ttorangc&angett jutb* 
§• 3* 
Deí SBerfrtfferá SStffenfcfyaftčleíjre tfl eine unter »er* 
fc^icbenen Sftamen fcfyon langjt geřannte unb bcarbeitete 
3Biffenf<&aft. 
i . SBenn bte SBíffenfcfyaft, beren SSegrtff id) fo tbtn auf* 
geftelít imb anf beren feíbflfiánbtge Sfoerfenmmg id) gebrun* 
gen \)abtf ttnrfíícfy fo nňfcítd) unb notfyrcenbtg i% aíi id) U* 
fyaupte; fo tágt ffcf) faum benfen, bag man ffjrer bíéfyer 
ttergeffen í)aUn folíte* 2>aé tft attcf) metneS ($vad)ttni efcen 
ittcfjt gefcf)e()en; fonbem id) gíaube fctefmefyr, bag btefe SEBif* 
fenfcfyaft, anjufangen tton bem Stitalttx bti @íeatťfcí)en3eno, i 
ober atíenfaílč beé sparmentbeé, 6té anf ben Jjeittígen £ag • 
rín jteter ©egenftanb ber Slufmerřfamíett fůr alle SOSeítmeú-
fen gewefen; id) btn ber SWefmmg, bag ti in aUtn ben jafyfr 
lofen ©cfyrtften, bte unter ben mancfyeríet Xtteín: kanout f , 
SĎíaíeřttf, Zopit, ?ogtf, jpenrtfítf, O r g a n o n , 
£>ianotologie , Sbeoícgťe , Semunfí íe^re^ 2)enř# 
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íefyre, 33erf ianbe$íef )re , SDBcg g u r SOBaí)rř)eíř, SBeg 
gur @ett ) t£ í )e í t , J p e í l f u n b e beč aSerj íanbeé nnb 
otelen anbern gu £age gefórbert roorben fínb, bíe tton mír 
oben erfíárte 2Bíffenfd)aftéíeí)re fcí), bíe man baíb mefyr, balb 
roeníger auéfufyrííd) unb' getrennt tion anbern fcertoanbten 
Unterfudjungen abfjanbeíťt tooítte unb abgeíjanbeít fyabc. 2>aé 
SSucí), bai ( ř p í í u r unter bcm 9iamen: Kavcbv (gíeíd)fam 
baš Sud) berDíegeín) gefdjríeben, ijl groar ttcríoren gegangen; 
alíeťn n>aé fónnen ttrír aué feínem bíogen SRamcit unb aué ber 
33e$íeí)ung, ín voeídje feíne ©d)ňíer bíe tu bemfelben entfyaítene 
SBífíenfdjaft (navovmij b* ú bíe 9iegeííeí)re) tn íl)ren pí>íío* 
fopt)ífd)en Unterfudjungen fe£ten, Sínbereé ttermutfyen, aié bag 
c$ ben 9íegefn geroíbmet geroefen, nad) n)eld)en man (Td) bet 
^ííofopí)ífd)en Unterfudjungtn, aífo (nad) ber 23ebeutung, ín 
ber man baóSBort: spf)ílofopf)te, bam^íé ttafym) beí alíem 
tt)íjfenfd)aftííd)en 9iad)benfen úberfyaupt gu rídjten ()abe? 2)a3 
Gříngíge, roaš man l)íer gugeben mug, íjt, bag tn bíefem %$iu 
dje bie Kegeln, bíe bet ber fd)ríftííd)en 2)arfMnng etner 
Sffiíffenfdjaft, bet ber 3l6faffmtg eíueé £ef)rbud)eé berfeíben 
gu befoígen ftub, alícm 2ínfd)eíne nad) nod) níd)t getrennt 
fesjn mod)ten fcon jenen, bie beí bent mňnbííd)cn Uutcrríd)te, 
namentííd) beí eínem ©treíte gu beobadjteu íommeiu 2)tc 
ÍĚunft b e é SSor trageé , n>eíd)e eínjt bíe SDíegarífer uw 
ter bem 3íamen dia\.e*Tixii betríebeu, artete fretííd) feí)r fn\f)* 
geítíg ítt eíne fdjímpfíidje jínufí aně, jeben beííebígen (gíetd)* 
ttíeí ob roafyrcn ober faífd)en) ©a£ fdjeíubar gu mad)en; 
besor bíeg aber gefcfyaf), fcerftaub man unter berfeíben gettnfj 
nur eíne $nnjí, baé 5Baf)re eíníeudjtenb barjuflcííen; unb 
befíere SBeítmetfe bad)ten ftd), roíe mx aué ^íato'$ ©cfyríf* 
ten crfefyen, unter ber Síaíeítíf faum etn>aé Slubereé, alé 
eíne Síurceífung gu eincm gwecřmágíg eíngeríd)teten (numb* 
ítcfjen ober aud) fdjríftfídjen) 2Sortrage ítber geíet)rte @ c 
genfiánbe* 6 0 íjeígt eé j . 23. ím ©opí), '^Má /ií)v 7Ó ys, 
bia^exrinóv pún a/l/Vco) bó><3Eis> nKi)V 790 *ux$ap&>s TE nai 
i činaícas púLoaopovvTi. 3 u ten befanuten 23ód)ern beé Síru 
f i o t e í e é , roeídje man unter bem íiamen beé O r g a n o n e 
gufammengefagt í)at, řommt níd)té i)or, toaé (Id) uíd)t u&í)ê  
rer ober entfernterer SQBeife auf ben 3w>ecř begóge, uné ttt 
> ber ^iwfl be$ tt)t|Teuf(í)aftíicí)en SSortrafleé gu unterri^ten; 
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tmb flcfjer l)at ntatt bitrd) bte 33enennung Spyavov mtr eben- ' 
attbettten n>oííeu, bag bte 23eíeí)ruttgett, bte nrír an& *íefen . 
Ž8itd)ern fd>6pfcn, uné ín bett ©tattb fcíjen, cíne jebc SBíffen* 
fdjaft geí)óríg jit bearbetten. 2>aé 93urf) tton bett ářatego 
rícn, íngfeídjen bíc Grínfeítung beč ^orpl$rM$ (fcett bett Sta* 
tegeremett) foííeu ben ?efcr ttorláuftg mít bett alígemeínflett 
SScgvíjfen, unter n>eíd)c beím 2>cufcn Sílíce gebrad)t vverbeit 
fann, fceřatutt madjen. 2>aé Sud) **/>* epwvěíar foít cíne 
£í)eoríc ber ©arftcffung unferer ©ebanfen burd) ©pradje ořjtt* 
gefáfyr fo roeít airéfňbreit, aíé ífyre ířenutníg bem Sírifíotetcá 
fůr etnert ttHfícnfd)aftlíd)cn ©h)l í)íttreíd)enb fd)eínett mod)te* 
2>íc Analytica priora fyattbeítt tton ben tterfd)íebcnen Slrtett 
ber Urtljeííe uttb ©djlťtfie, bíe posteriora fcott bem (šrílarcn 
unb 93eweífem 2>te £opiř gí6t Slníeítung jttr Cřrftnbnng t>ou 
8cf)rfá§eu mtb SBeweífcn, tfyeííé foíd)en, bíc ©cn>í£bcít, tbeííé 
foíd)cn, bíc bíoge 2l$ař)rfdKÍnííd)íeít geroáfyrm £ t e ©opf)í* 
jlif enbííd) fpríd)t &on bett t>crfd)tcbenen £rttgfd)íufíen, um 
fíe fcermcíben, unb bíe fcott 2íubcrn« begangenen ge()6ríg auf* 
beden jit íernett* 9Ber íómtte bett Sitfamittcnfyang, ben aílt 
bíefc Uttterfitd)imgen mít bem Swecře tyaben, unč ítt ber ářimfl 
ber fdjríftíídjett £>arfMuug eíner SQ8ifíenfd)aft ju uitterríd)* 
ten, fcerfennett? — @ín ©íeídjeé gíít and) sen tm meijtett 
fpáteren Sdjríftcn, bíe unter ben oben errcábntctt Stítcltt, am 
geu>ol)nítd)(len aber unter bem £ í t c l : ?t>gíř, erfd)íeneu ftub; 
webeí id) jebod) gar ttíd)t ítt 3(brebe ftclle, bag bet einigen 
ber fflíangcí au Dtbnuug bert Svotd, ju tem SHÍÍeS baftebt, 
ttcrbunfle, há anbertt aber ín ber Zhat jTditbar í(t, bag bem 
SScrfaftcr cín anberer 3roecř, $> $8> ber cíner ?ítm>cifung jttm 
(řrftnben ber SOBabrfyeít tt. bgf. alé £aupt$tt>ecf uorgcfdjtvcbt 
tjabc* ©eít ber (Srfdjeinmtg ber frítífd)ett ^>t>tíofopt}ic ífi eé 
getvóbnííd) ge^orben, bíc Se()rbud)cr b?r ifogíf auě jnm 2lb* 
tbeííuugen, beren bíe (£íne (Jíe m e n t a rlcf) re, bíe anbere 
Qftetbobett lefjrc genamtt nnrb, jufammett|ttfe(jem 3Me 
ícfctere ttun l)anbeft, tt>íe fd)on ífjr Vlamc attjeígt, nur toott 
ber 93?et()obe, unb jrcar ber w i f f c n f d) a f 11 i rf> e tt, b. f), 
t>on ber 2(rt unb 3Cetfe, trne eíne ÍCíffenfdjaft bargejlelít toer* 
ben folí; vt>át)renb bte erftcre níd)té Sínbcreá, alé bíe fůr bettj 
jwcttcit 5lí)eíl nótí)ígett ^rfenntmfle ííefert* 3ft aber bíeg 
ber galí, unb jleíjet fonad) lílleé, toai wír in unfere fyetu 
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tfgen 2e!)r&ůcf)er ber řogtí aufhefjmen, am dnbt mtr ba, um 
uné git- gíňcříícfyen Searbeítern einer jeben SOBtffenfcfjaft ju 
btíben: fc ííegt ja am £age , bag man fTcf> unter ber ?ogíř 
trn ©rimbe nicotě Sínbereé, aí$ eíne SGBtjfenfcfjaftéíefyre benfe* 
©efefct aber and), in ttíeleu 2ef)rbůcf)ern ber 2ogíř fámě gar 
SDíandjeS ttor, wa$ fícf> mit bem eíner SBíjfenfcfjaftéíeíjre aott 
mír fo e6ert angeroíefenen 3roecře nur gejnmngen ober gar 
mcř)t ttereínígen íá^t; fo n>írb man bod) eíngeftefyen můf* 
fen, bag bíefe 3«^aten aííe auS řefyren unb 2íntt>etfungett 
befteíjen, bíe man bíog toegen beč f)íer gefuubenen 2Iníaf# 
f e é ttortrágt, obíeícf) fíe and) nod) ín eíner anbern UBífíen* 
fcfjaft, unb jwar bort etnfyeímífd) erfdjeínem 2>íe?eí)rcn, bíe 
nur ín ber řogíf alíeín fcorřommen, bíe n>ír fonadE) aíé bíe* 
fer SPBíffenfdjaft e t g e n betraefyten búrfen, fínb burcfjauS ttott 
ber 2lrt, bag fíe aucí) bamt nod) in íf)r 6eí6ef)aíten verben 
múgten, rcenn tt>tr t>orauéfe£ten, bag fíe nícfjté 2lnbere$ aí8 
eíne SOBtffenfdjaftéíefyre fet>tt foíí* SíííeS bagegen, roaé bet 
bíefem SSegríjfe ber Sogíf ín ífjren SSortrag nícf)t mefyr gefyórett 
n>ňrbe, baó íft aué irgenb eíner anberen ÍCtfTenfcfjaft, j . 23* 
ani ber *Pf*)d)ofogte, ©íbaftíř u> bergí* entíefjnet, unb mag 
bann 6ílííg bíefen SEBífíenfdjaften ttneber jurňcfgeftellt roerben; 
wenn man eé níd)t etwa bíog feíner 9iukííd)íett roegen, aífo 
einfcfjaltungSweífe aufnefjmen rcílí, n>aé freíííd) aucí) bet mú* 
uer Slufídjt Don btefer SÍQíffenfcfjaft un&erroeíjrt bkibt 
2. £ocf) eS t(í ntdř)t bíog ber Sttfjaít btefer ®cf)riften, 
aué tem xoix eé fdjlíegen fónnen, bag ífjre SSerfaffer uné mít 
benfeíben eíne Slntoeífmtg gum tt>ífíenfd)aftííd)en SSortrage ju 
geben beabfídjtíget í)atten; fonbem fíe fjaben bíeg aud) jurceí* 
ten baíb meíjr, baíb mínber auébrócřítd) feíbft géfagt 3m 
3. $ap*.beé 2*93* feíner 3ttetapí)t) f í f (ri* Zpito* rfa bi» 
ba<s*akiat rpůnos) fpríd)t 2 f r t j í o t e í e é auébrňtfííd) Don ber 
3fiotf)ttenbtgfeít eíner eígenen aBtflfcnfdjaft, tt>eídje uné íefjre, 
tt)íe tt>ír bet SatfMung ber 28íffenfd)aften ňberí)anpt *or* 
gef)en foífen; Vt>CÍÍ eé arOtffl* fya atirťiv imryfitjv nal rpóxo* 
imrtim*. 2Kug er ftcí) aífo níd)t fcorgefíeíít fjaben, bag er 
uné bíefe SBíffenfcfjaft (bíe ben ^ P ^ ^ « W # V * íeí)tt) geííe^ 
fert í)abe; unb m tohxc fcíeg anberé gefd)ef)en, aíé tn bem 
Drganon? 3 n ber Stopíř ( L I . ^ 2 - ) 6ef*rei6t er, NOJI* 
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Me Kopif (t>* i cín tt>efentfícf)er £l)etl befien, »a8 man 6fS* 
fyer řogíf gettannt í)at) brancfybar fep, unb fagt, fíe btene 
jur Uebung trn £)enfen, jum 2)téputtreu unb jnr žBearbeú 
tUltg pf)ítofopf)tfcf)er SDBíffenfCÍ)afteU í*rpós rát nard 
yiXoGofiav iitirtipas). &teg ?efctere gefcfyefye, roetí btefe 
2Ct|fenfcf)aft uné ín ben ©tanb fefce, SEBafjreé itnb ^aífd)c* 
ju unterfdjetben, unb ben SGBeg jnr (Srfenntmg ber erften 
©wnbfáfce etuer jeben anbem SBífíenfcíjaft íefyre. Tovro 
$h xbiov fj /láAzra olnťíov TJJS $ia\£n7inij9 irtv ičeranriif yáp 
ov<sat icpós Tas uxáGcav T&V peSóboov appas VČÓP Upei. — 
SOBeitn SlugufiinuS (de tximu i. % C M . ) bte ?ogtf bte íhmfí 
<iííer ÍČúnfie, bte êfyrerm unb Sítcfytertn atíer anberen SCBíffett̂  
fcfyaften nannte; fo roar bteg genau berSJegrtjf, ben id) mít 
utetner Sffiífíenfdjaftéíefjre fcerbtnbe. Unb \t>aé ber groge 93 a co 
von aSeruíam burd) feín SGBerf: de augmentis scientiarum 
unb bnrd) feín novum Organon íetfíen loollte, tcat fetnem etge* 
nen ©efiínbmfíe nad) utcfjtS 2ínbereé, aíé cíne SarjMung bet 
Síegeln, nad) benen bte ganje Qnmmt beá menfd)íttf)en 2BtjV 
ftné tn etnjeíne SOBtffenfcfyaften jeríegt unb bearbeítet rcerben 
folíte. Jptebeí feftte cr fitllfd)tt>etgenb fcorauč, bag and) bač 
Organon beS SlríjíoteleS unb bte ganje btéíjertg* ?ogíf betu 
feíben 3wecf geí)abt t)abef bzm fíc mtr fetner SERetnung nad), 
fd)íed)t entfprodjen fjatte. 9Znr bet btefer SSotauéfefeung fonnte 
er (NOY. °rg- L *• Aphor. ii.) ber Sogtř ben SSononrf ma* 
C^en: Logica, quae nunc habetur5 inutilis est ad inventio- \ J" 
nem scientiarum, (£r glanbte aífo bte 902ógítcf)fett einer ?o* 
gtf, bte btefem 3n)ecře befíer entfaradje* 9Jieland)tf)on, 
speter 3íamué unb fcteíe Sínbere crfíárten bte řogtf aíá 
etne jíuuft ju lefyren (artem docendi), Sjattc man tfynen 
nmt bte ftrage ttorgeíegt, ob tn ber řogtf n>of)l etne jebe 
2lrt ju íefyren, j . 23* and) bte Sírt, jítuber ju íefyreu, n. bgL 
abiníjanbeítt fei): fo nmrben fíc btefeé gen̂ tg ttentetnt, unb 
fomtt t̂ ren SSegrťff enger befdjránřt í)abm*y alíem S(nfd)etne 
nad) nid)t attberé, al$ bag jTe gefagt ^atten, bte Sogtř fe$ 
mtr bte ^un(l ber n?t|[enfd)aftíid)en íe^rart — 2)aS 93uĉ  
beá S a c o b SíconttU^ (de methodo et de recta investigan-
darům, tradendarumque artium ao scientiarum ratione) 
fonnte id) mix níd)t »erfd)affen. — ^ í e f e r c e t t e r — 
um nnn ju eíntgen Tunmn uberauge^en, fagt ín fetner 
l ó (řmíeiíung, 5. s* 
?ogtř fur ©d)Uíen (§• i . n. 6 0 airébrficřítd), bag bte Čogtf* 
bte Síegeín anjugeben fyabe, itac^ n>eíd)en ber 23erjtanb 
SBtfíenfdjaften ju ©tanbe brťngt. £ r . SDiefjmeí in ber 
SSorrebe su fcinem a3erfu#e einer roííftanMgen anafyttfcfiett £>enF* 
íeftre. (Srlangen 1803) bemeríte: „@é mug exite ^ropábeuttf 
„geben, bte bm ©et|t ítt fíd) feíbfi met^cbťfd) entnúcfeft, ífynt 
„bíe 5G3eíí)e beá rotfienfdjaftlíifyeit ©tubtumě ertfyeíít, unb íf)tt 
„íefyrt, worín bte 2Biffenfd)aftltd)íeít ín ber SBtfíenfdjaft be* 
„ftefye* ©íefe- Síufgabe ju lófen, íft baé ©efd)áft etner ttolí* 
„ftánbígen £>enfíef)re* ©íe fd)n>e6t uber ber 2Btffenfcf)aft aí$ 
„etn ©ptegeí tf)rer gemeínfcfyaftíícfyen $otm urtb ber SBtlbmtgS* 
„ftufett, burd) wefdje man ju btefer geíangt vt. f* to." ©> aud) 
§* 3 4 6 . — Jpr* @. Gř, © d ) U Í j e (®nmbfa$e ber aíísem* 
2og. 2. sruíj. Í)rtmft5bt 1810) 6ef)auptete gíeíd)falí$ OBorrebe 
©• X I L ) , bte 2lnga6e ber (Stforberníffe unb 9)íetf)oben ber 
SOBtjfřttfdjaften ntadje baě fiauptjíeí ber Stfgíf aué, n>ojti 
alíeé Uebríge eígentííd) bíoge, jebod) uuenřbéfyrítcfye SSorberet* 
tung i(t> Unb §• 3* erfíárt er bte í o g t f a í é b t e SfBtifenfdjaf^ 
tteícfye bte (řrforfcfyung unb SarjMung' ber ©efefce, an vt>eíd)e 
ber 23erfíanb ge6unben íjt, wemt er bte Grtníjeít b e é 2)ett* 
í e n é ř)ert>oťbríngen nuíí, ju ífyrem ©egeujlanbe í)at, 33er* 
gíeíd)en nrír bíeg mít bem 93egrtflfe, ben er ttou 5Btffeufd)aft 
I)at; fo jetgt jíd), ba# ber ©tun btefer Grrííármtg in ber£l)at 
fetn anberer ttf, aíé bte Sogií fet> fflStffenfcfyaftéfefyre* 2Me* 
fer 9íame í(t eé, ben er anáf roíríííd) bem leíjten £f)etíe ber 
Sogíf, um begnnííen aííe ň6rtgen ba fínb (n&mííd) bemjení' 
gen, ber Sínbern bte 9Wetf)obeníet)re f>eígt)" ertíjeiíet; unb 
(SSorrebe ©. X I I L ) roírb erínnert, bafl mít bíefem £ítel ber 
SBtffenfdjaftéíefjre n>of)t aud) bíe ganje řogif fcerfefyen verben 
íómtte* £r> ©cíjuíse f)at aífo ben 33orfd)íag, ben id) ín bíe* 
fem S3ud)e ntac^e, fd)on ttor mír gfctfyam 3fucí> jpr* # e g c í 
CJBiffenf*. Der 803. I. SI). Ořurnberg 1812, (Sinfeít. ©. II.) fagt, 
bag ber Segrtff ber 2Btfíenfd)aft unb bíe tt>íjlfenfd)aftítc^e 9S)?ê  
tíjobe baé íe^te Síefuítat ber řogíf au$mad)M> 3 n ©er^ 
l a d ) é @r. b. £., ($affc 1817, §. 15.) ^eigí e*f bag bíe Sogíf 
tí)re entfdjeíbenbfle SíoUe- beí ber (Srbaumtg cíned ©pflen 
mež ín eíner 2Bífienfd)aft fpieíe* í)r* © . SÍW. ^ í c í n (Sta* 
Wauuní§* unD Senfíctjre. Samterg 1818) fagt §. 1 0 7 * : „2)íc 
z,?ogtf ífl bíe ©runbíage ju afím SDBíflfenfĉ afíen unb bte 2ltt> 
^/Icítmtg 
Qiíníeifimg* §• s* 1 ? 
„leítung ju attcm 9Serfíaubečgefcraud)e, rceíí fle bte S3ebmg# 
„uugen crforfcftt, gemájj benen ber ®ei(l jebeé £ íug crfcnttcit 
„tmfc baé ©rfamtte bariletlen íamt;" unb m ber 8lnm. ju 
§ . 1 1 9 * : „ £ í e grťcdE)ífcí)en ^tíofopf)en, nne bíe meíften unb 
„fcebeuteubften nad) tynett, bii auf bíe neuefíen 3eíten, fjabcit 
„bíe Sogíf átó baé pnbament atter (íogtfdjeu) SřBíffenfcřjaf̂  
„ten, até bíe aíígemeíne 5GBaí)rf)cttó* unb SOBíffeu/djaftá* 
„íefyre angefefjem" — SWad> £>rn. S a n g e (íe&rt. t>. r. 2 . , 
SRofbtf, 1820, §. 4.) i(í bíe fojtematífcfje Sínorbnung unferer 
(řrfeitntmfle ber 3»ccř ber retnett Sogíf, bíe man úzn bejj# 
f)aíí> (§• 6^ aíé eítte Sorfccrcítiutgánnjfeufd)aft fúr alte anbent 
SOBíjlfenfcf)aften (^repábeutif) ju betradjtcit í)at 2)tefe S3e* 
tteunung gab ífyr bcfauntlíd) and) fdjon # a n t * — £err 
( S a í f e r (Dcnřt., Sam6. 1822. ©.<)) fagt, bag „bíe íeíjrc Don 
„ben Dettfgefefcen (bíe ?ogtř unb Síaíeftíf) eíuc a t í g e m e í n e 
„ S B í f f c n f c f ) a f t ó í c ^ r e , b- [)• cíne ©cfefcgcbmtg fúr bíe 
„3íufjteííung eíner jebeu SBBíjfenfdjaft ňberfyaupt tjt." ©eífcfl 
£err ^3rof. Xn>eflen (Sofltř, edjícSrotg, 1825. SGorr. ©. XXVI 
xt. x x i x ) fícttt uídf)t tit 5í6rebe, bag bte ?ogtř trn rocttern 
Stnuc eítte aCtjTenfdjaftěřehre fei), unb bíe ©efefce ber ttnf* 
fettfd)aftltd)en gorm unb SDíetfjobe jtt cutnMdfcíu íjabe* S e r 
uttgettattute 23erfafíer ber ?cípj* Dícecnf* Don Grfícré ©9JI. ber 
?og. (1823, £cc. 9?r. 130.) fagt: „2Bír í)a(tett bíe Sogíř fur 
„bíe etgeut(íd)e SBíffenfdjaftěícíjre, rceídje bíe ©efe^c, nacfj 
„benett alíc ©ebanfen, fon>of)í eíujeíu, afó íu tfyrem 3ufam* 
„nteufyange gebad)t werben mňffen, aufjMt. 2>arum mufjí 
„jTe in jtveí £f)eííc jerfaííett, íu bíe íefyre Don ben £enfgefe* 
„fcen íu S3ejíeř)tutg auf emjclnc ©ebauíen, unb Don ber 2ín* 
„orbnuug berfeíCen ju eínem organífdjeu ©anjat unb ©í)(feme*" 
3iod) auébrítcříídjer crfíArt jírf) íjíerúber £err *prof. 93 ad)* 
m a n u (©y|h ber 805. řcipj. 1828. ffiorr. ©. Vlllfif.). 6 0 e&crt 
ftttbe íd) aitd) ÍU JpriU S Í U t p é r e Ó Essai sur la Philosopliie. Paris 
1834. Praes. p. 3i utttcr bem 9iameu: mathésiologie ben 58e* 
gríjf eítter 2Bíf|eufd)aft aufgejMt, bíe ben 3^ecf fjat, ďetablir 
ďune part les lois qiťon doít suivre dans Tétude ou Tenseig-
nement dc3 connaissanccs humaines, ct dc Tautre, la clas-
sification naturellc de ce9 connaissanccs. 2)ÍC 3lel)lllíd)fett 
bíefeé 93egríffe3 mít bem Don mír aufgefieííten ber SCBiffett/ 
fd)aftéfeí)re leud)tet DOU fcíbfl eítu 
í8iíTenf<í;aft$U&Ye ic. i . » b . 2 
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5. 4. 
SBarum mon bitfe ©rřiarttna Doc& nitmali ftiif$eftfílt 
f 
3e beutttcf)cr ani bem ©efagten fyeruorgefjt, bâ ř man 
flcf) unter ber SBíffeufdjaft, bie man biětjet am ©etoófjnííd)* 
jlcn mít bem 9?amen 2 ogíf 6ejeíd)netc, meíftené nícfyté Sínbereč 
aorgefteílt l)a6e, afó eitte bíoge Sluweífung, nne al(e SB5íffeit̂  
fdjaften fcearbeítet unb fcř>rťfttxrf> bargejteíít verben folíett: 
um befío auffattertber t(l eé, bag man bíeg .gíeíd)u>of)l uod) 
me m ber (Érfíárung btefer 2Ciffenfd)aft gerabeju auégefyro* 
d)em 25enn fo t>tcí mír wemgfítenó beíannt ijl, l)at man bíc 
emfad)e Gnrffárung, bag bie Sogíř bie ?eí)re vonx ttttjfenfdjaft* 
lídjen SSortrage fet>, nocí) nírgenbé aufgeftettt. 2>íefe (£rfd)eí* 
mmg toeíg id) mír mm nícfyt anberé, aí$ etroa aitó foígen* 
ben Orimbcn ju erfíáren: 
i ) S3et>or man bie Síegefn, rceltfie fceím tolfíenfcfjaft* 
íídEjen 3ftrtrage ju beobadjten fmb, fcerftánbííd) barftelleu, unb 
mít ífyren gefyórígen 23ett>eífen fcerfefycn faun, mug man erjí 
etne groge SDženge wn Mjxtn anberer Sírt ttoraučgcfd)t<ft 
f)abtny deííeíd)t alfo, bag SDiaudjer eín 23ebeníen trug, 06 
er auá) baéjenige, roomít fíd) eígentítd) nur ber fícínftc Xí)et( 
feíneS S3ud)cž 6efd)aftígt, bod) fúr ben ©egenjíanb beé ®a\v 
jen auégebcn bůrfe? 
2) £>íefe 95ebenfítd)feít mugte nod) grĎger tt>crben, aíS 
man (nríe jefct faft altgemein gefd)íeí)t) bie íogíí nur jum 
Unterrid)te fítr jungc %tutc ttortrug, 2)er Umftanb mtmítd), 
bag bie 33ear6etter ber £ogiř íí)re ©cfyríften fafl burdjgangíg 
nur fítr junge Zentt beftímmen, í)at ňberaué nad)tf)ciííg auf 
bie Grntttrícříung ber tt>efentíírf)jiten Sefyren bíefer SBífícnfdjaft 
etunríríen můffen. Senu tt>eií man ganj ríd)tíg funíte, bag 
genríjfe Unterfudjungen wofyí fůr etnen ©eíetjrteu, ber fo eben 
ate éd)rift(íelíer auftreten nutí, řeíucéwegS a&er fítr chrni 
Suugííng, ber bie erften Síníeituugcn ju eíucm regeímágígeu 
Sieufen erí)aíten foli, fíd) eíguen: fo ííeg man fíe entwcbcr 
tíóHtg roeg, ober Ďegnúgte fíd), fíe mít weuígeu 2Ďorten f)ód)* 
fíené nur angebeutet $u tjaben, unb im @egentí)eíí fo man* 
d)e$ Síubere, waš in bem ťefjr&ortrage ber řogíf nur fefjr 
©níe i í i ing . §> 4 . %Q 
ttttfcrittét SOBctfé gefyort, roaS a k r itm fo ttu&ítd)er fůr jwtge 
řcutc tfí, j* 53, SSelefjruitgen uber bte SOítttel jur ttebung ber 
©tmíc u. bgí. ttafyrn ntait fefyr gerne auf> Sbgíeíd) nun bte* 
feé 2ílleé gar uídf)t ju tabeíu n>ar, ttíeímefyr nocí) ?ob toer* 
btentc; fo (ji bod) íetdjt emjufeí)cn, ba$ eé ber Sínerfennmtg 
beč red)tcn Segríffeé ber Sogíf níd)t gňufttg, fonbent fytnber* 
lid) fci)U mufltc. Ueber bte 5írt mtb SBcífc, tt>íe eítte 5Bíf* 
fcnfd)aft bearbeítet itnb fdjríftííd) bargefteíít verben foíí, fianb 
m beut S3ud)e fo ft>eníg, bagegen ftanb f)íer fo SSíeíeě, n>a$ 
fíd) attf bíefeu 3wecř eben níd)t wcfentííd) bejicfyt; unb md)t 
baó (Srftere, fonbent gerabc baé ?cí$tcre rcar eé, roaé fítr 
ím grojHctt £[)cíí ber ?efer baé 2l$íd)tígjíe fet)tt fotíte: n>ar 
c$ ju ttjunbcrn, wcnn eS ba 9ííemanb rcd)t ííar iberbett 
vodíte, bay bte gan$e SOBijjenfcfyaft, bte Utan l)ter v>ortrage^ 
cíne bíoj3c S&5tjfcttfd)aftóícl)re fet)tt foíte? 
3 ) Qod) mv ců and) uídjt úbcrfaí), attf VDeídEjen 3wecř 
aííe tu cíuftn ?ef)rbud)e ber Sogtf Sorřommenbcn Unterfudjun* 
geu wcfcntíťct) geríd)tct fíub; ben fonnte \)on ber 2lmtaf)me 
bícfcr (řrříárung and) fdjon ber Umjiaub abfdjrccíen, ba$ jíe 
utdjt í c t d ) t g e n u g fe*)> Qemx mnn n>ír bte Sogtf aíé 
cíne 9 1 5 t f f e n f d ) a f t é í c í ) r e crfíáren, aíé cíne 2ímt>cífung, 
nríc baó gcfammte ©ebíct ber 20af)rí)cít ín ctnjeíne ©íjfeu' 
fd)aftcu jcríegť, unb cíne jebe berfeíben gcí)6ríg bearbeítet 
unb (d)rtftííd) bargefteíít werbett fotíte; fo fínb ttrir genó* 
tl)íf(ct, bcm Slnfaitger crjt etuett ofyngefábrcn SScgrtff fcon 
bcm, waé nur uué unter bcm Sffiorte 2 B í f f e n f d ) a f t ttor* 
jtclícit, betjubvíngcn; tubem \mx ja bod) níd)t ttorauéfcfccrt 
bitvfcn, baf? btcfj fdjon 3cbcr wtjfe* Dícfe 9íotí)tt>cnbígfcít 
cíucr ttoríánftgcn (řrííáruug nun mod)te tt>ol)í Wland)tm nid)t 
ttur bcfd)tt>crlid) ttorřommcn, fonbent fogar afó cín red)t arger 
Ucbcíftanb crfdjcincn, vocíí ber 23cgrtff ber SBifícnfcfyaft ju 
bcu uod) jtríttígcu unb ín ber Sogíf fclbfl crft ju bcftimmcn* 
ben SBcgrtffcn geíjórct* 9íur aífó um cíne (řrfíárnug ju ge^ 
htnř bte ganj bcfannte unb fcíncm ©trčíte unteríícgenbe 33e* 
gríffe ín ffd) fagt, bíe ftcíj redjt ícíd)t »erflcí)cn unb bc^aített 
ííe^c, modjtc man fíd) fo fnrj unb unbefttmmt aučbrúcřen, 
aíé c§ j* S3» in bcu Grrříárungeu: Logica cst ars cogiiandi 
ober disserendi ober docendi ober ratiorm formandae Obe? 
inveniendae veritatis, U* a. a!)Ulíd)ert flefctjaf). 
2 * 
20 (Eínídfimg* §• 4* 5* 
4) 3>n ber neueren %dt fat fícf) ber Sínerfenmmg ter 
SBo^r^eít, bag Me Sogtf ttur ffiíffcnfdjaftóíc^rc fe9, tn'Ceutfd)* 
tanb nocf) em etgeneé £mbernfg ín bcu 28cg gejMít burd) bte 
53eř)auptung ^ a n t é , bag man bte Sogíf (aud) fefójí bte fo* 
genannte tranéceubentaíe) burcfyauS ntcfyt aíó etn Organon 
anfeíjen bňrfe* Senn ba eé útégcmeiit bcn 33erbad)t etucS 
SDíangeíé an ©cfyarffínn errcgt, roenn Semanb etuen Uttter* 
fcfyíeb, ben bod) em Sínberer gu fefyen fcorgt&t, ntd)t toafyrju* 
ttefymen ttermag: fo toar ti wemgjíeuá m 2)eutfd)(anb nod) 
feít $urjem eíne gefaljrítcfye ©acfye, ttvoai ju fagen, toaá 
ofyngefáfyr fo fíang, aíi ob man ben Uuterfd)íeb, btr jnrífd)? n 
ber 2ogtf nnb etnem Organon obtoaíte, ntcfyt etttgefefyen fyátte. 
23a nun bte Grrfíarung, bag bte Sogtř etne 2Btffenfd)afté* 
íefyre fet), gar fo trieí Síeíjnítdjfett fyat mít ber tterpónten 23e* 
fjauytuug, bag fíe etn Organon fe*>; fo fcfyeínt ti, man fya6e 
fůr uótfytg eradjtet, jíd) and) ber erjíeren $u entfyaíten; nnb 
totnn man eé je£t and) fdjon f)te nnb ba loagt, fo gefd)tcf)t 
ti nur ín btr SSorrebc ober an fonfř dnem Orte, *oo ti 
bitá) toemger anffáttt, xúi ín ber érííárung feí6ft* 
§. 5. 
SBie ber SBerfaffer t>on btefen ©rfinfcen benře? 
<Smb ti ttnrřfíd) nnr btefe (Srúnbe, bnrd) voeídje fíd) 
tňe Btéfyertgen 23ear6etter ber ?ogtř ab$cf)aítcn fafyen, tfyrc 35tf* 
fenfcfyaft anf bte §• i . tterfud)t* 2írt jn crffaren: fo báud)t 
mír, tfyr SSetftríeí bůrfe mtS ntd)t jum @efefce bteneu. 2)cmt 
1) auf bte grógere ober gertngere 2ínjat)f nnb 9Bett* 
íiuftgfett ber Unterfudjungen, n>efd)e t>orauégefd)tcřt voerbcn 
mítffen, um genrífie ?efyren redjt fagítd) nnb úberjeugenb bar* 
(leííert ju řóunen, fommt ti bod) 6ci ber SBeftímmung beé 
žBegrtffeé ber SBíjfenfdjaft, ber btefe íefcteren betgej&fyít voer* 
ben folíen, ntdjt an. 28ťe fd)tt>anfenb roáren fonft foíd)e 23e* 
grtjfe; unb 6et roíc tneíen anberen 2Btffenfd)aften trttt ntd)t 
ber gíetdje %aU etn, bag tí)re 33or6ereítungéíeí)ren etnen vid 
grogeren Díaum eínneíjmen, aíé bte ettodd)tn ©á&e, xxm berent* 
Wtííctt fíe ba fleí)en! 
2) dbtn fo toentg fommt ti Ui ber S3efltmmnng bte* 
feé Segrtffeé auf bte grógere ober gertngere SOBícfyttgřett 
t 
(Sinleifuug* §• 5- 2 1 
ber Unterfndntngcn a\u 9)iógen and) bíe íefyrwv Me n>řr 
nad) bemSBegriffe eíner SBtficnfdjafť al$ bíe ífyr eigentfyfim* 
í id )cn anfeljen nuiflen, juroeílen fcon etner gcríngeren SEBťcfp 
tigfctt fct>u, aíé mand)e, bíe wír íjtcr nur gc íegen í je í t l í r f ) 
fcortragen; mógeu tt>ír bcj5í)alt> bíe leptem and) mít eíner 
befonbcren 2(néfňí)vííd)feít abfyanbeín: barum íjt e$ nocf) im* 
mer níd)t nótfyíg, ben SSegríff bicfer SOBifíenfdjaft anberé ju 
fafícm ©o fínb ja j . 33. and) m ber Sínaít^Té gar mandje 
řcfyren, rceídje fyíer nnr geíegenbeítííd) angebradjt Verben, 
$• 33, Sínrocitbiuigeit anf bíe ©efdjáfte beé ScfcenS «. f* w. 
fcon eíner gróferen SBidjtígřeít alé bíe íí)r eigentíjňmlídjen 
©ifce. 
3 ) SOBaé abcr bíe £nnfclf)cít aníangt, bíe man befor* 
gen morfjte, totxm man bíe Sogíf aíé eíne 2Biffenfd)aftéíef)re 
erííáret fjaben nritrbc: fo mnp man gefteíjcn, ba# bíefe toentg* 
flené feín JpínberníjJ von eíner foídjcn Sírt fei), baž fícř) 
bnrd) eíníge 33cmňí)nng níd)t ňbernnnbcn líc£c. Selíte bíe 
§• i . t)erfnd)te (Srfíftrtmg bcé S3egríffcé cíner SK?tficnfd)aft bie 
rídjtígc fev)n, fo wárc eó rcaíjríid) níd)t fd)Vt>cr, ben 23egríff 
ber ?ogíf and) jebem Sínfángcr fafHíd) jn madjen. >Daf5 aber 
i er 23egrtjf ber SBLUflcnfcíjaft nod) flríttig fep, imb tton ber 
Sogíř feíbft crft feínc fcolíffánbtge SBcftímimmg erroartc, ift 
xvaí)x; alíeín bíe$ barf nnó fctneévt>egó íjínbcnt/ ifjn ber (5r* 
fíárnng ber Cogíf jn ©rnnbc jit íegen; benn cín ©IcfdjeS 
mu$ ja ojfenbar and) bet incfcu anberen 2Bíflenfd)aften ge* 
fd)cf)cm 3Dte 9íed)téttnfícnfd)aft $• 33. íjl ífyrem 33cgríjfc jtad) 
gercíč níd)tč Slnbercé aíé bíe SDBiffcnfdjaft ttom 9fed)te, unb 
fofgííd) and) ntd)t anberá afó fo ju crHArcnj gfctdjroof)! i(í 
eé beíannt, bag man barňbcr, \mc ber 53egríff beó 9ícd)tcg 
feíbft jn faflfen fet), gar IMCÍ gcitrítten fyabc, unb bajj bícfe 
gragc crft eben ín bícfer SKíffcnfdjaft cntfdjícbcn werben mňjfe* 
2)afíeíbe gíít fcon ber íříngfycíteícíjrc, Den ber ©taatéttrífien* 
fdjaft, Den ber 2ícftí)cttf nnb mefyreren anbern S&iffcnfdjaftcm 
Gňtblíd) mag man waů immer fňr eíne Cřrfí&rung ber ?ogíf 
erftnnen; fo mtijj man, tvcmt man níd)t cíner ín unfern Za* 
gen atlgemeín angenemmenen nnb genng rídjtígen 5ínfíd)t 
tt)íberfprcd)en xviít, bet ber SSorftcUung bíeíbcn, bap bíe řogíf 
feíbjl eíne 2Cí|Tenfd)aft fc|>. ©oíl aífo bie Srfíárutig, bie mau 
fcon í^r $íbt, níd)t ju tvett fcpu; fo wrb man ín i^r bíefe 
2% ©nfelfung. 5* 5, 6, 7. 
#ejWmtmm<j, unb fomít ben S3egrtff bet SB í f f en fd ja f t nte* 
maíS umgefyen founěn* 
4 ) Grnblíd) ííegt bočí) gercíp nícfytš 3fnft6f?fge$ ín ber 
žBetyauptung, bag bíe Sogíf eíne SOBíffeufct>aftétcf)re, ja 
felbjí cín O r g a n o n fet>; rcenn man bíep fo ^^rfle^t, ba£ 
jíe bíe Kegeín aufjíelíe, nad) tr>eírf)en man ín ber Seríegtmg 
be$ gefammten ©e&íeteš ber ©afyríjett ín eínjeíne SOBíjfenfdjafc 
ten iinb 6eí ber 25ear£>eítung eíner foen t)orge^n mu£L ftaífcf) 
roare e& nnr, n?enn man jTcf) fcorjíelíte, ba£ bíefe SOSíffett̂  
fcí>aft bíe er f i en © r u n b f á f c e , auf weídje t>aš> ©ebaube 
dner jeben anberen 2Gíflfenfcí>aft aufgefúfyrt verben mx\$, ent* 
tjalte* 3líd)t von ben ©runbfáfcen, bíe eíner jeben ŠBíflen* 
fcfyaft ju ©runbe líegen, fonbern fcon bem S3erfaí)ren, bač 
man beí ífyrer Sarfíelíung $u í?eof>ací)ten í)at> ífí ín ber Sogíf 
bíe 3íebet 
Der SSerfftffer n>trí> feine 2Biffenfd)aft$fef)re gewo^nIi^> 
Sogiř nennetu 
9řacf) Síííem, tvai btéfyer beígebracfyt tturbe, eríaube ícf> 
mír, eé aíé entfdjíeben anjnfeřjen, bag bíe SSíficnfdjaft, beren 
S3egríff id) §• i* unter bem 9Jamen ber SřQtffenfdjafté* 
lefyre aufjMte, rcefentííd) eben bíe nám(íd)e feí), bíe man 
fd)on íángjí unter verfdjíebenen 9?amen, am gercófyníídjjícn 
aber unter bem Plamen S o g í f , gcfaunt uub bearfccítet í)aW 
SGBegen beé řehtem Umftanbeé voííí id) nun, fo bejeíd)ucub 
auá} ber reín beutfdje 9íame SBíf fenfcfyafté íef jre wáre, 
bod) mtd) feíner nur feíten bebteuen, fonbern ínégcmctn ben 
fd)on aítyergefcradjten, burd) fcíne ^úrje unb ©cfdjmeíbígíeít 
fídf) fo empfefjíeuben Plamen ř o g í f gebraudjetu 
§• 7-
qSrůfung anberer Grrřlarangen, 
SĎa bte G?rfíárung ber řogtf, bíe id) ín bíefem S3ud)e 
gebe, *>on ben (Jrříánmgen Síuberer abn>eíd)t; fo íft eé 6tllíg, 
aud) bíefe anjufúfjren, unb ín gebr&ngter ^urje bíe ©rňnbe 
anjujeígen, tvarům id) bet feíner berfeíben Qlauhtt tterbíeí&en 
}U bárfen. 
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i ) @íne ber Qc\vóí)nUd}^cn (SxtíaxnuQm fagť, fcag Sogíf 
bíe řeí)rc ber 2Btffeufd)aft Dom ©enfen fet> ©o I)et£t 
cě ín ítanté burd) Sáfcfye Ijeraučgegebener ?ogíf (©. 4): 
„2>íc 2Bí|fcnfd)aft Don ben notfywcnbígen ©efefcen beč SSer̂  
„ffaubeé unb ber SSentuuft ňberfyaupt ober Don ber bíogen 
„gorm beé £>eníené íjl ťogtf* @m Sfeíjuíícfyeé ftubet man 
„and) bet áííefewetter, $rug, £íeftrunř, G>alfer, 
„(?ffer, StóSltng, ©ígtuart tu t>. 2Í* — 9E)?íd) búufen 
btefe (črííárungen, fo fern fíe VDÓrtfící), nríc fíe Dorííegen, ani* 
gefegt wcrbeu folíen, aííe ju n>eít £emt rc>íe n>ír and) ím* 
nter bet bem ©efcfyáfte beé Seníenč Dorgcíjett, tta5 nrír aud) 
baburd) erreíd)en, ober mtr ju crreídjeu befírebt fei)en, wít 
mógen 2Caí)r()eit ftuben, ober ín 3trtí)tfiment unš Derjmcfen; 
bíe 2Baí)rf)eít fudjcn, ober trn ©egentfjeííe bemúfyt fe*m, uné 
felbft ju fyíutergefyeu; ober ttír mógen $eíueč Don S3eíben 
íl)un, fonbern un<5 Wofí ju unfcrer Uutcrbaítuug balb bíefe 
balb jene SSorfMuugen Dormaíen, ofyne ju gíauben, ba# £ínge 
ba ffttb, weídje fo auéfefyen, n>ie jíe burd) bíefe SSorfíettungen 
gefdjííbcrt rcerbcn: Derfafyren nnr níd)t tn atíen bicfen gálíen 
bod) nací) gcťuíjYctt ©efefceu ober IKcgelu? 9Ruj5 md)t 
3. $• bcrjeuíge, ber fid) felbft tiufdjeit unií, bíe 9íegeí befoí* 
gen, ba£ er bíe Síttfmcrffamfett feíneé ©eíjíeé Don ben ©rún> 
fcen ber 2Baf)rí)eít abjíefye, unb JTe bagegcn auf jenc ©djein* 
grunbe, bic ber cntgegcugefeOte Srrtljum fůr jtd) í)at, rid)te 
u*bergí*? ÍČann aífo nidjt jebe S3efd)retbuug Don9tcgefn bíe* 
fer 2írt eíne řcfyr* Dom 2>cnřcn, Don ben ©efefcen 
nnb Díegcín beé £)enřeué, ja (xocxtn man rcílf) feíbft 
cíne $$íffenfd)aft Don bem gcfcfemAfngcn 2Scr jtanbcá* 
nnb 23cruunftgebraud)e l)eí£en? Unb bod) nrárc etne 
foídje ©ammíung wn Sicgcín gcwíg nídjtě weníger, al$ rcaá 
it>ir uné Sílíe unter ber £ogíř beníctu — SBoIttc man abcr 
jur Síettung jener (Srfíántngen fagen, ba{5 man unter ben 
anjugebenbcn ©cfe($en mír foídje Derjiefye, toeídje bem 3*Decfe 
unfcré Gřríenntnt£Derm6gené entfprcdjeu: fo mítfHc 
id) nod) cíne nv\í)cre Síučícgmtg btefcr SKorte Dcrlangen. 
90?ctnt man ©efcfce, bíe of)nc Sorauéfê uug cíncS tvíílfuríid) 
angcnommenen 3^ecfcó, ober (unc man fagt) unbebíngt 
bejíeíjen; fo fínb eé bíe fíttíídjen, bcrcn Grntnncffung tn bíe 
SWoraí gê Srt, unb alfo rcůrbe p i , tncfer (řrříáriuig ju g c í ^ 
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bit ganje íogif ín etn ířapítel ber ©tttenícfjre, ítt baS „uom 
pfíid)tmá$ígen ®ebrand)e ttnferč @rfenntní$tter* 
mógenš" tterwanbeím ®íe£ f)at Jpr* £>amíron (tu feinem 
Cours de piniosophie) alíeé @mfteé ttor; aber nríe t>íeíe SSor* 
fcf)ríftett, tton benen man fíd) ín ber 2ogtř bíéfyer iiíct)té tráit̂  
nten líe£, nnrb er mm nídjt ín ífyren SSortrag anfnefymen mňf* 
fen! — 9)?etnt man bagegen ©efefce, bte erft auš etnem 
gett>&í)íten S^ecře entfpríngen; fo í|t eé $nr SSolíjíanbígfeít 
ber Gřrffárung nótfyíg, ba# man imč bíefen nenne, ©olíte 
man bie (Jríenntnífí ber S55aí)r^e11 afó btefen S^ccf 
ano,átn^ fo n>úrbe bte @rříárnng ín eíne berjemgen nbcr* 
gefyen, bte id) gíeícf) fpáter prňfen toerbe* 
2) @íntge, bte btefe $n gro#e Unbefíímmtfyett ber eben 
betracfjteíen (£rříárnng gefňfyít jn fyaben fcfyeínen, erříarten bte 
Sogíf aíi eine Seí)re *>on ber Sínébílbnng unfcré 
GrríenntníčttermogenS* ©o řjeí̂ t eé ín 9leufd)en6 
Syst. Log. (Ed. Polzius, Jea. 1760. §. 99. Propaed.) : Logica 
est scientia perfectionum facultatis cognoscitivae mediis con-
venientibus obtinendarum. Senfeíben 33egrtjf brťtcfte and) fdjott 
S í a u b e r g (Log. vet. ct nov. Ed. 3. Sulzbaci, 1685.), ttltr Weitt* 
ger beutítd) auil Logica est ars r a t i o n i s f o r m a n d a e , 
«• m. SL Dttrd) btefe Grrííáwng vturb freíítd) bte Símtmfmtg 
jn jebem foídjen ©ebrandje unfercr @rfemttnigfraft, ber ífyrer 
eígenen 33olfřommcnf)ett 2í66rnd) tí)\it, ani ber Sogíf tternue* 
fen; fcon einer anbern ©eíte aber werben nim eíne SDienge 
fcon Unterfncfyungen, bte íí)r ganj frembatftg fínb, in í()r @e* 
bfet bejogem Ober tt>íe Dteíe unb fcerfdjtebenarttge 5Díttteí, 
bte SSotífommenljeit nnferer @xfeiuttmf}fraft jn erf)óí)eit, gíbt 
e$, &on benen man roofyí g. 53* ín ber (řrjtefytmgéftmbe, ín 
ber SírjnewtjTenfdjaft, ín ber SWoraí, ín ber etaatéttnjfen* 
fd)aft, unb ín jtocfj mantfyen anbern 2Bífícnfd)aften tfyetíč 
VDtrfítcf) fyanbeít, tfyetfó l)anbeín fofíte, bie aber nnr ín ber 
Sogíí an dnem ganj unrecfyten Orte fíánben! ©c^órt benn 
?• 93. bie ftrage, ob Jloríanber eín SUíítteí jnr ©tórfnng beé 
©eb&cfytníjfeé fet), ín" bie řogíf? Unb pod) múfHe fíe eS, 
ft&re bie řogíf eíne ars rationis formandae ím ganjen Um^ 
fange ber SBorte. 
3) Sieí beilímmter fdjon tvar eě, mnn man bie řogíf 
afó bie SDBíffenfdjaft fcou ben ®efe&en erfíárte, naá) 
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benen tt>ir betm £>enfen ttorgefyen mftffen, wenrt 
w>ir bíe 2Ba^rf)eít fínben rooítetn 2)aé ofjugefáfyr 
mar ber ©íim *>on ířecíer manné (Srílárung: Logica est 
ars, humani intellectus operationes sivé hominis eogita-
tiones ordinandi et dirigendi in rerura cogmtione (Praecoga. 
Log. Tract. i. c *;). 9iod) beutíídjer aber brňcřteu bteg 2lnbere 
Cřltě, j . 35. SEO 0 í f X Logica est scientía dirígendi facultatem 
cognoscitivam in cognoscenda veritate (Log. §.6i.), íngleícfyett 
©aubín,. grufíué, ©arjcé, SJítottí, Ulríd), u. m* 31.— 
Scf) ge&e ju, bag alle jene 9iegeín, bíe man beím £)cnfen 
beo6ad)ten mug, «m $ur (Srřenntuíg ber 2Baf)rf)cít ju geíau* 
gen, fit ber ťogtf geíefjtt verben fčnnen, unb ín geroífíer 
9íítcřjíd)t fogar geíefyrt verben foííett. 2>emt gefyóren fíe 
and) nad) bem 33egríffe, icn id) tton ber Sogíí gebe, uíd>t 
eben rcefenttíd) jit í()rem 3nf)aíte; fa fyangen fíe bod) mít íf)ttt 
fo nâ e jufammen, bag ífyre 2íufnaí)mc anf íeínen galí ítabel 
tterbíenen faun. 3(1 eé namííd) ber eígentíidje 3roecř ber 
íogíf, jn íefyren, uríe Sffiíifenfdjaften bargeftelít verben folíen; 
fo wúrbe fíe jwar í()rer *Pflíd)t jtreuge genoutmen fd)ou genug 
tt)\mř voenn fíe nnr ícfyrte bíe Díegeín, woburd) n>ír beurííjev* 
íen íómten, ob eíne fcorgeíegtc 9S3aí>rí)cít in bíefc ober jene 
SEBífíenfdjaft geí)6re, unb in wefdjer Drbmmg unb 3Serbtnbung 
fíe bafcíbfl aufjufúíjren fei>: allem roer fíel)t níd)t, bag eá 
feíjr bauícn&oertfy fet)n tturb, n>emt ffc nod) meí)r tí)ut, unb 
and) uber bíe nnd)tíge grage, xvk bergíeídicn 2BaI)rí)eíten 
feíbjt crffc gefunbcn verben founěn, 53eíel)rungen ertfyeííet? 
3a in fofem, aíé ttrír uod> fcíue eígene Don ber Sogíf ge* 
treitnte Sffiíffenfrfiaft fyahcn, mld)c fíd) bíe 2$eantrcortung bíe* 
fer befbnbercn $rage ttorfefct, nrírb eé ben řeíjrern ber řogtf 
fogar jur 3̂flící)t gemadjt verben fónnen, bag toenígjíené fíe 
bíefe $rage, weídje ben 9Dicufd)eu úbcríjaupt fo uríd>tíg í(l, 
itídjt mit ©tílífdjweígcn ňbergefyen. 2íber n>íe fefyr man and) 
unfere Sogtfer jur Untcrfud)nng btefer $rage ttcrpflícfyte; fo 
hkíbt bod) bíe obtge Grrfíárung ber ?ogíf nod) tmmer fefyícr* 
fyaft; unb fcerrátf) ífyre Uurídjtigfett mcíneé @rad)tenS fdjon 
baburd), mil man ani ít)X gar nídjt begretfen íónnte, Yoaxnm 
bíe Díegeírt beé w>íffenfd)aftlíd)en SSortragé dnen fo áugerfl 
n)efentííd)en SScflanbtřjeíí ber řogíf, jía t̂ ren íefeten 3tt>ecř feíbfl 
auimaá)m fotten? 2)enn wemt bíe Sogif aíi bie íetyre »on 
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ben Oíegeín erfí&rt nrírb, nad) benen roir beim Seitfcn ttorgefycn 
můfíeh, um 2M)rí)cít ju ftnben: fo ífí ja ífyr lefctcr 3«>ccP 
cffenbar fcín anbercr aíé — (črjtnbnng ber SBafyrfyeít 3u 
bíefem S^ecře aber tr&gt bíe SSerbínbmtg ber fcfyou gcfnnbe* 
nen SEBaJjrfjeiten ín eín n>iffcnfdE>aftCid)eé ©anje nur roeníg 
beú 2>íefe SSerbínbung mag tt>of)l ttícl beítragen, um bíc 
(Srlernnng ber SOBafyrfyeít Slnberen ju erleícfytcrn; rcenn aber 
bíe řogíí blof? bie Síegeln angeben foli, bíe man betm e íge* 
n e n 2)enfen ju beobadjten f)at, um SBafjríjeít ju erřennen: 
fo líegt bíe Slngabe ber SDíítteí, voobnrd) man bte eíumaí 
gefunbene SBafyrljeít and) 21 n b e r u beíbríngen fanu, auger* 
fjalb ífyreč 3tt>ecíeč. 99Zan mugte alfo nur fagen, bte Sogtf 
lefyre bíe Síegeín beé nríjfenfcfyaftlídjen SSortragé bíog m fo* 
fern, alá mxe nríffenfdjaftlídje 3ufammenfteltung ber fdjon 
gefunbenen SfBafjrfyeíten eín SKíttel íjt, baš un$ juroeíícn 
and) nocí) anf manefye neue SOBafyrfyeíten kitet 3lun rcítí id) 
eben nid)t langnen, bag eín ed)í ttrífienfdjaftlídjer SSortrag 
and) bíefen 9íafcen fcerfprecfye; aber tt>er řónnte glauben, bag 
bíefeé ber eínjíge ©rnnb feí), n)ef^aí6 bíe Stunft beč nríf* 
fenfdjaftltdfyen 2Sortrageé úberfyaupt geíefyrt verben foli? 
4 ) Sínbew, benen bíe 2Bíd)tígfeít bíefer $un(t, nub baá 
SBerbíenft, baé jíd) bíc řogíf burd) (íe um bíe Grrleídjtermtg beč 
Unterríd)teé beígeíegt fyat, ftárfer ítťé 2íuge ftef, líegen ftd) 
fyíeburd) bejtímmen, bíe Sogíř alé b í e ?e í )re b e é SSor* 
t r a g e é ú b e r f y a u p t ju erfíárem 2>íefen S3egríf tton ber 
Sogíf fd)eínt fdjon ber Díebner V í c e r o gefyabt ju í)aben, n>ctl 
cr fíe nnter ber 93enennnng ratio díHgens disserendi anf* 
fútyrt* (Top. aergi. mit i. % de Orat.) jpíeíjer gefyóren aud) bíe 
Crrříármtgen SDlelandjtfyoné: dialectica est ars docendi 
CDial. 1536.), X r a p e j U n t é (de re dialect. Colon.1536.), $ Q\U 
f e C a é (Instit. dial 1. 8. Colon. 1623.), *pe1e r 9i a m u é, bcS 
S3erfajferé ber A r s c o g i t a n d i (Edit, noviss. Basileac. 1749,)/ 
J p O l l m a n n é (Xog. Goetting. l?46.), SOBallŽ (Logic. 12. E(L 
Lond. 1763.) u> m* %. SBárett bíefe (írfíárungen ríd)tíg; fo 
tnitjHe ber Sníjaít ber Sogíf *ríel gróger fci)n, alé er ífí; n>tr 
mňgten bann nídjt bíog i)on Segríffen, Urt^eíícn, ©d)lůjfen, 
imb t)on ber Drbnung nnb SBerbínbung, ín iDeldjer bíe SBSal)^ 
í^íten in cínem SSuĉ e bargelegt verben můjfen, fpredjeit; 
foubern wíx mú£teit aucfy von alíem tem fyanbeín, wai bcí 
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bem můnblicfjett SBortrage folctjer SBafyrfyeiten ju beobad)* 
ten fommt; nrír mňgten bíe Dtegeítt utcfjt blog fůr biefe ober 
jette, fonbern fůr eíne j e b e Sírt beč múnbíídjen JBortrageé, 
bíe unter genríffen Umft&nben imb fůr gcnrífie sperfonen gvoecf̂  
mágíg merben faun, enttoícfcín; aífo $• 93* aud) bíe Díegeín, 
bíe man bet <$řmbew, ober bet 93íínbgebornen, ober bet ®tum* 
men u. bgf, befoígen mug, um ftd) tterftánbííd) ju madjcn imb 
fíe ju ňberjeugett u* f. tt>* 9ííd)t uur, bag man bergícídjcn 
UnterfudE)imgen bíéíjer níe in ber Sogíř ttorgcnommeu; fon* 
beru jufoíge befjen, waě id) fd)ou §• 2* bcrítfyrte, roáre ci 
aud) nídjt cíumaí ju bíííígen, tt>emt man bíe JHegeín, bíe bám 
ttutcrríd)te, mít jencn, bíe beí ber Searbeítung imb fdjríft* 
lídjen 2)ar(íelíimg ber SBífienfdjaften ju bwt>ad)tcn jTnb, b* ()• 
bíe Unterríd)téfuube unb 2Bíffenfd)aftéící)re ín @íne SBífíen* 
fdjaft ttercmígen wolíte. 
5) © a í o m o 9Waímon CBerfud) riner neuen íoatf ofcer 
teorie beč DcnFené. Seríin 1794. 3Sorr, ©. XXXI.) gíbt tton ber 
*pf)í íofopí)íe bíe Srfíárung, fíe máře cíne ÍBijfcnfdjaft, 
bereu ©egenftanb bíe „ftorm eíttcr SGStflenfdjaft ítberfyaupt" 
íjt; imb baó toáre mít anberu 2Borten gerabe bas, roaé id) 
bíe 2Bíjfeiifd)aftéfcř)re, Síubere bíe tfogíf ucnuein 2>a er je* 
bod) tmter bíefer $orm „bíe abfoíut erjíen ^)ríucípícn ber 
men(d)líd)en CřrfemttmjJ" fcerfteíjct; fo íjí bíeg freííid) etwaé 
ganj šííitbereé* SSon ber řogíf fcíbjt gíbt cr nim §• 1. bíe 
(řrříaruug, bag fíe bíe Sffitjjenfcfjaft beš SĎcnfcné ctneó burd) 
íunere SDterfmafe unbeffímmícu uub bíog burd) baé SScvíjáít̂  
tttfl jur 25eníbarřcít beflímmteu Objectcé úbcrfyaupt máře. di 
fet) fyícmít, meíut er, cicn fo uuc mít ber „allgcmcíucu 0vó* 
„Jcuíefjrc," míd)c „blofí alíe móglídjc gormen, tooxin @ró* 
„gen gebadjt toerben fómtcn, betradjte, uubcíiimmcrt, ob fíe ín 
„ber Símveubung auf beftímmbarc, unbejlimmbare ober gar 
nnmogfíd)e ©rógcit fítyren toerbem" — SDíeíueč @rad)tcuá 
ijt eé n>of)í nid)t ganj ridjtíg gcfagt, bag man jíd) ín ber aíť 
gemcíucn ©rógeníefyre (Sírítfjmetiř, Síígcbra uub 3ínaív>jTé) gar 
ttídjt barum befúmmere, ob bíe í)íer betradjteten ©rógcnfor* 
men iu ber Síumenbung auf be|?ímmbarc, unbejlimmbare ober 
gar unmógíidje ©rógen fítfyren; fcíeímcfjr beftcí)t bic ganje 
Sctrac^tung, bíe man úber eine gemíffe ©rógenform, j* f&. 
$ & an(leat, meijlent^ifó bariu, iu urttcrfuc^en, ob ttnb 
2 8 ©nteiíung." §• 7. 
*t>íe ffe beftimmbar fet), ^erner mug man bte bíoge 2)enř* 
b a r f c i t eíncr <&ad)t ttie mit beť Št tógl ídj fc í t , níd)t cút* 
mal mít ber fogenannten í n n e r e n 9)ióglíd)řeít, n>eld)er baé 
fíd) feíbjt 2Bíberfpred)enbe entgegengefefct nrírb, ttcrvoedjfeím 
£>enn and) baé SOBíberfpredjenbe,, j . 33* ein iríerecříger $reté, 
ober V — 1 íjt beufbar, imb toírb Don uné rcírílíd) gebacfyt, 
fo oft nrír batton fprecfyem Unbcnfbar íft nné etwač nur 
fcamt unb ín fofern, aíé nrír gar feíuc S3orftelíung basou bc> 
ff^en; nríe etxoa bte rotfye garbe unbcnfbar fepn mag fůr 
eínen 33íínbgebornem 2íué biefem SSetfpíefc jTeíjt man jugleíd), 
bag bte bíofře SDenfbarfeít ober Unbenfbarfett ber £)ínge ín 
ber Sogtř nur feíten $u berúcřfíd)tígeu fomme, gefdjweíge, 
bag fíe ben cínjigen Snfyaít berfeíben an$mad)tn folíte* Slber 
and) wenn ttúr ftatt beé SBorteé ©eníbarfeít — tunere 9D?óg* 
lídjfett (ober 28íberfprud)éfojígíeíť) fefcen, íft ti fefyr faffd), 
fca^ jTd) bte Sogií mit nídjté Sínberem, afó mit ben ©cfefceu 
bíefer ínneren 9Dlóglíd)íeít bcfafie. ©te íefjrt jroar mefyrerc 
Síegeln, burd) beren SSefolgung roir fcermcíben fónneu, bag 
imfere S3eí)auptungen níd)t ín eínen ínneren SOBíberfprud) míu 
eínanber treten; aber ojfenbar maá)en bergíetdjeu Díegeítt 
nícř>t ífyren gan^en %nl)alt ani. dniíid) begreífe id) and) 
nídjt, nríe gefagt tterben řónne, bag nrír uné bte Objecte ín 
ber Sogíf „ganj unbe(limmt nad) íí)rcu ínneren SQierfmaíen" 
fcenfen* £)enn roenn n>ír uné eínen ©egenjtanb afó tfóttíg 
unbeflimmt benfen; fo fónneu tt>ír and) nídjtč wn ífym b c 
fyauptem 2>íefe ganje (črfíárung rúfjrt alfo toof)l nur bafjer, 
n>eíí ín ben 93etfpíelen, bíe ín ber Sogtf angen>aubt verben, 
tt>íe ín bent ©t)ltogíómué: Silte A fínb B , alíc B fínb C, 
alfo fínb alle A and) C, bie %ád)tn A , B , C, vx>íc man 
fagt, „wa$ ímmer" bebeuten fónneu* 2>íefe$ íft aber níd)t 
ganj genau gefprodjen. Die 3cíd)en A, B , C fónneu í)ícr 
freíííd) feř)r a3erfd)íebeneé, aber bod) utd)t Sllleé, roaé man 
nur roííl, bebeuten. @íe mňffen S3orfMuugen, unb gwar B 
einc 58or|Mung, bíe fíd) sou allen A , C eine, bíe fíd) Don 
allen B prábícíren lágt, bejcídjncn* Unb fo jTcfyt man benu, 
bag bíe Dbjectc A, B, C gar níd)t nad) allen, fonbern nur 
nad) eínigen ífyrer 5Díerfmaíe unbeflimmt gelafíen verben* SSícl 
Sle^nlidjeS mit bíefer 9Waímonfd)cn fyataná) ^rm 5Cn)ejlené 
erfíárung ($t>t\t, ©^leiwtfl i8i6.)^ bag řogíř bíe St^eorie titn 
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ber Sfnroettbung ber ©runbfafce ber 3bentítát mtb beé SBtber* 
fyrucfjeé fep. 
6 ) SOBafjreub bíc g>í)iíofopf)cn 2>eutfrf)íanbé fíd) fccmníjen, 
aííeě Smptrífcfje auč bem ©eétctc ber Sogtf ju entfernen, wiíl 
man in g r a u í r e i d ) cíne burdjauS emptrtfdje unb fufcjectítte 
9Bíjfenfd)aft (etne Sírt ttou @rfaí)ruugéfccícníef)re) ani ber Sogtf 
madjeiu @íner ber ueue|leu unb ortgíneííjten 25ear6etter bíefer 
ffiíffeufcfyaft ín gíranřreícf), £r* © r a f 2) c (i u 11 b c £ r a c 9, fagt 
ím 3tett SSanbe feuter Elémens ďldéologie C*de Ed. Paris. 
1818. Ckap. 1. p. n 4 . ) : La science Iogique ne consiste que 
dans ťétude de nos opératíons intellectuelles et de leurs 
effets.— La théoríe de la logíque n'est autre chose, que la 
s c i e n c e d e la f o r m a t i o n de n o s i d é e a , e t de l e u r 
e x p r e s s i o n , de l e u r c o m b i n a i s o n et de l e u r d ě d u -
c t i o n ; en un mot, ne consiste que dans Tétude des nos 
m o y e n s de c o n n a i t r e . yiaá) bíefer @rfíárung roárc alfo 
bíc řogtf b í c SGBíffcnfdjaft t)on ber Sírt, n>íe rcír ju 
u n f e r e u ( č r ř e n n t n t f f e n g c í a n g c u . Unter ben Qent* 
fd)cu bňrfte befonberé Óřrnft p l a t i t e r ctwaé StefynlídfyeS 
gebadjt fyaben, n>etm cr (pftilof. ^pbortómen, 2te Síiifí. Seipj. isoo. 
§. 2 i # ) bíe řogíf ín ber weítejícn 33ebcutung cíne pragmatik 
fd)e, b* l). frítífcí)c ©cfcf)íd)tc beé menfd)ítd)eit (írfenntníg* 
fcermógcnč namtte. ©o fagt and) 2 3 c n e í e (Sebrb. i>. Sogif, 
berlin 1832.)/ ber Čegíf, aíě ber $Btjfenfd)aft fcom 2>cnřcn, 
ttarc bíe 9lufga6e gcjteíít, bíe $orm unb bíe (Sntftcfjungéroetfc 
unferer £enfeutnmfíung toottjtáttbig unb fíar barjuícgcm 5D?an 
erad)tet íeícfyt, bag id) gegen bíefe Grrííárung áfyntícfye dúu 
nxubuugcu ju madjeit fjabe, ttríe gegen bíe nro„ 5. geprítftc, 
Sfficnu cé junt Sufyaítc ber Sogíf nírfjt eben rcefcntííd) gcfyórt, 
bag fTc uué mít ben íDíítteíu, uné ju tterftcfyern, 06 ctrcaá 
roafyr ober faífcí) i\t, befannt mad)e; fo roírb eé ned) fcící 
weuíger itotfywenbtg fct>n, bag fíe unS ů6cr bíe 2írt, tt>íc írgenb 
eíne Gřríenntuíg ín vinš cntfíefye, unterríd)tc* 2>emt eé ífi 
feíueérccgS ju gíaubcn, bftg bícfeó ře&tcrc unumgáuglíd) nótfyíg 
ju bem (řrfleren fct>; b* 1). bag nrír uná gar uíd)t t>erfíd)eru 
íómtten, ob írgenb cíne unferer SOíeínungen waíjt fet), fo 
íange wíx níd)t, tt>íe fíe cntftanben feíp, roíjfctt* „ é é t(l," 
fagt í)íeru6er fefjr treffcnb )̂rof» $ r u g (®vftem ber tíjcoret 
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<PW. Sf). i. §. 8. Sírtm. i . ) / //gar nftfjt notfywenbfg, ju tótfiett, 
„nne ©ebanfen erjeugt verben, um ju erfafyrcn, nríe fíe 
„ín ífjrer S3e$tel)ung aufeíuanber befyanbeít wcrbcit imíffett." 
(ttnb $u bíefer 23eí)anbímtg gefyórt n>oí)t aud) bic Šeurtfycí* 
íung íí)rer 9iíd)tígřeít unb Unrícfytígfcít:) „SSon n>te Díeí 2>íu* 
„gen in ber SESeít fennen ttír ben Urfpruug nídjt, unb fcer* 
„mógen fíe bod) jroccřmáfííg $u befyanbeín!" — 3njttnfd)ctt 
gebe id) $u, bag bíe Unterfudwng ítber ben Urfpnmg unferer 
@ríetfntníjfe eín ín ber řcgiř feíjr tterbíenjlíídječ ©cfdjaft 
fe$, n>eíí eé uné auf bíe Duelíe fo mattefyer 3rrtř)ůmer auf* 
merffam mad)t, unb baburd) in bzn <5tanb fcgt, fíe um fo 
ftdjerer ju ttermeíben* 3a , fo íange vuítf a\\$> bíefer Unter* 
fud)ung nod) níd)t eíne eigeife. 2Bíjfenfd)aft gemadjt, fíe and) 
tiíájt írgenbwo anberé ttorueíjmen; fo íange, fage id) and) 
tytXf xvie in nro. 3 . , ba$ eé bem ?ogtíer fogař aíé eíne 2írt 
tfon @d)ulbígřeít obííege, íjtetton in feíner 2Bíffeufd)aft ju í)au^ 
belu: níe aber faun man bíefe Untcrfud)uug %um einjígcit 
3n>ecře ber Sogíf erfyeben, unb aíé ©rííárung berfe(6eu auf* 
ftelíetn Qtnn roare bíefí; fo mu£ten n>ír ganj ,gegen bcit 
SSegríff, ben man bem í)errfd)enben ©prad)gebraud)c nad) mít 
bem ŠBorte Sogíř tterbínbet, mít be £ r a c t ) bcfyaupten, bag 
bíefe 2Bíjfenfd)aft eíne bío# ťí)eorctífd)e (une science pure* 
ment spéculative) fet); unb roeber bíe 9íegeín fůr bíe (£r* 
ftnbung ber SDBaí)rt)eítcn, nod) jette fůr bíe 3ufammcufteílung 
berfeíben in tínen ttíffenftfjaftíídjen SSortrag nmrben in ífyvett 
3ní)aít gefyórem 
7) @íue in neuerer %tít fefyr beítebt getootbčne drtía* 
rung, bíe aud) j&r. (£• 9 í e í n í ) o í b (in f. žoaif, 3cna 1327.) an* 
nímmt, fagt, bap bíe Sogíf bíe alígemeínc £ ) c u f f o r m e u * 
tefyre, b* ()• bíe ?cl)re tton benjenígen SOBcífen ber ©e* 
baníen&orfteíímtg fet), bíe ín #mjTd)t auf jeben móg(íd)cu 
© t o f f unferer ©ebanfen bíe namíídjen fíub* 3d) n>crbe 
míd) uber ben í)íer ju ©runbe gcfegten ©egertfafc jttnfdjeit 
SDíateríe ober ©toff unb $ormen ober SOBeífen erft fpáter 
(§• 12.) auéfpredjem 
8) Vlád) beé tfefjínnígen Jjp erb ar tě Gríníeítmtg ín bíe 
spfyííofopljíe tt)áre ?ogíf berjcníge erfíe Ztyií ber ^3í)ííofopí)íe, 
b. {)• ber S3earbeítung berSSegríf fe (?), weícfycr b í e D c u N 
tíd) fe t t ín Segríffen, unb bíe barauS entfpríngeube 3ufam^ 
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mettfleHimg ber fc&tern trn Sllígemeínen betrad)tet Sfóer fotíte 
benn bíe Cogíf ín ber Zt)at nídjté Sfnbereé aíi mtr SSegríffe 
tmb mtr ífyre £)eutlíd)feít, níd)t and) gar fcíeíe anbcre 33e> 
fd)affení)eíten imb 3Berí)áítníffe berfelben betradjten? 
9) ©ef)r abtteídjenb tton ber bíéfjerigen 2luftd)t vaat 
ttfd)t bíog bíe (Sr í láruug, fonbern and) ber S e g r í f f , 
bett £ e g e í ttou unferer yBífíenfdjaft aufjíeHte, tubem er 
fagte, t>a$ fíe „aíé baé ©t)ftem ber reíneu SSernuuft, aíó baž 
f,9fetd) beě reíneu ©ebaníené, úberfjaupt aíé bíe reíue 2Bíf> 
„fdjaft ju faffett fety, tt>eíd)e bíe Sefreíung Don bem ©egeu* 
„fafce beé 33enmgtfei)u$ fcoraitéfe&t, unb beu ©ebaníett ettte 
„f)áít, fo ferue er eben jo fefyr bíe ©ad)e, unb bíe ©acfye, 
„fo ferne fíe eben fo feíjr ber reíue ©ebaufe tfh"— 3cřj 
gcjtcfje, ba$ ti tuír me geíungeu, ín bícfer ©rfíárung eíneit 
vermtnftígen ©inu ju entbecfem 2)enu ber ©ebaufe eíner 
©adje, unb fíe, bíe ©acfje feíbjt, weídje buret) btefen ©ebart* 
fen gebadjt roírb, fíitb meíneé (Jrad)tcná ímmer fccrfd)íeben; 
fegar ín bem gaííe nocí), n>enn bíe ©arí)e, rooriiber wir beu* 
fen, feíbjt eíu ©ebaufe íjí* 2)enn and) fyíer tft ja ucd) ber 
©ebaufe fcou metném ©cbaufen níd)t eben berfeíbc, fonbern 
cín auberer ©ebaufe* ©ouad) begreífe id) uid)t, uoíe man 
fagen tbnnc, bag bíe £ogíf beu ©ebaufeu entfyaíte, fofent er 
eben fo feíjr bíe <Sad)c, unb bíe <&ad)c, fofent fíe tben fo 
feí)r ber ©ebaufe {ft. 
10) Jpr* Stwejlen (bie Soglř. (žd)te$n>ig i8*r>.) befyauptet, 
bag bíe řogíf ínt hergc6rad)teu ©ínne, beí bem and) er be* 
Ijavreu nrflí, „bíe £l)eortc Don ber Sítuoeubitng ber bciim 
„©runbfáfce ber Sbcutttát unb beč SGBibcrfpntdjefi fc9>" 3d) 
biu bagegeu ber SDícimmg, bag fíd) aitó bíefen beíben ©runb* 
faí̂ cn nid)t eíumaí bíe rocmgcn Síegeín ber ©plíogíftíí, bíe 
Síťíftoteíeó aufgcftelít í)ať, abíetten íaffem 
11) íJřad) Jprn. Stroríer (řecjif. etuttflart unb íubittjjrti 
1820. ibí. i. ©. 13.) „ift bíe řogtf etuc fef6ít(tánbíge ©íjfen* 
„fd)aft, bttrd) bíe ber mcnfd)lid)c ©eíft unb bíe Senffraft ^nx 
„©c íb i l cr í cuutu íg ífyreč uvfpritugftdjen SBcrmflgenS, unb 
„ífyrer naturgemágeu ©trffamfctt gefúfyrt voerben, unb eíner 
„ctgcntfyímtítdjctt JřunfiiHung, ín weíd)er uíd)t bíogcé 2ín* 
„cíguen unb 9íad)afjmen burd) Seífpíeíc unb 9?egefn beab* 
„(ídjtígt toírb, fonbern ©elbfietttroicfliutg unb g r e í t ^ 
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„ t t g í e t t xxi bem etgenen, ínnerett ©rifteétt>*ríe*" (SoH unb 
faitn n>oí)í bíe£ ?efctere fcon trgenb etner S&ijjcnfdjaft golet* 
fiet roerben? — Sebenfalfó wňrbe bie Sfníeíttmg $u foíd)eu 
$unjtítbungen ntefyr ín bfc (5r$icí)uugéřunbe, aíé tn bie Sogíf 
geljórem ©• 4 6 íjeípí eé, bie ?egíf fet) „bie eigeutíicfye ^Mjí* 
„íofopí)te beč ©cnfcitó, jia fo ju fagett, bie $ur 3Bífienfd)aft 
„unb ^ut t í l geworbene unb afé foícfye nneber ín ityrc etgenc 
„9 ía tur jurúcftt)írfenbe SSernunfť7 ©• 5 5 afcer urírb »or* 
auégefefct, bag bie Sogtř „bie SOBífienfcfyaft ttom redjten ©e* 
„brautf) ber Srfetmtmgřraft unb fcon 3Serf)ittung beč SrrtfyumS, 
„fo vme tfon bem SGBefeu unb ber 23ef)anbíung ber 9Baí)tl)eít 
„unb ®cm$í)út feim mňfie* — (Sine beutlídjm @rííaruu(j 
íjab9 id) md)t fmben fónnetr. 
1 2 ) Jprtu D r . U m ť > r e i t (@&íh b> SogiF, £eibeíb, 1833.) 
ifl bie řegiř „bie trn 3D?omente beč Senfené jTd) burd)* unb 
„auéfciíbenbe 3bee beé 2)enfené>" ( © • 1 8 0 — ©tub fcídjc 
©ptefe mít SEorten woljí and) @rříárungeu ju uenueu; unb 
bňrfett n>ír ftc ernjlKd) fceurtíjeííen? 
v / * S ínmerFuns . Die 9Biffenfd)aft, roetcfye % ®. Sttfjte unter bem 
9?amen ber SBiffcnfcí)aftétet)re oerftanb, fotíte ft# $u ber* 
jentflen, n>eíd>e er Scgif, befonber^ pl)iíofop()ifd)e oí>ertr<ut$* 
c e n b e n t a í e £o<jiF, nanníe, oftngefáfyr roie eitt ©an$eé &u fcinem 
Sfjeiíc ^erbaltcn. Die 2Biffcnfd)aftélel)re námltcf) fotíte nací) S. I. 
©• 106 ber nacfygelafienen 2BerFe OBonn 1834) bie Seí)re oom 
28iffen úfcerbaupt, *om gan jen 2Bifen feyn, roelcfyrS aué Sin* 
fdjauen unb D e n Fen fcejtebe; roáfyrenb bie ícc;iř nad) ií)tn 
i>a$ Mofje DenFen jum £>6ject fyafce; bafyer er @. 107 au$* 
brúďíid) fagte, bag bie tranécenbentaíe So îP aud) in ber SSJifieiť 
fd)ftft$íef)rc wrFomme, ja iftr Xfyetí fep. — 3íííein \á) metne, 
roenn man tle SogiF aK eine Sefire t>om DenFen erFíárt bat, fci> 
ober í>AÍ>e bie§ nie in bem ©mne gefcfyefyen foden, in rocícfccm 
iaě Sínfd^auen oom DenFen auégefcfyíofíen n>irb, Denn n>te í)áttc 
řei biefer a5efd)ranřun^ be5 SScgriffeé bie Sogiř j . S . mír aííe 
biejenigen 3íegeín »o(í(lánbií auf$af)íen Fonnen, n)eíd)e fíd̂  fíir bie 
( ř r f i n b u n g ber 2Ba()r()eiten aufftetíen íaffen; t>a í>cr Unter* 
fd)ieb &n>ifcf)ett Sínfd^auungen unb Segriffen, (JrfabrunQcn unb 
2Baf)rf)eiten a priori in btefem 2Jetrad)te.»on gro^ter 2Stc t̂ic|Feit 
Ifl. Den »on gid)te t>ter angegeřenen Unterfdjieb jmifdjen feiner 
SBiffenfc^aftéíebre unb ber £ogíf Fann tcí( fonac^ FeineároeflS $c\* 
ten 
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ten laffen. S5ei biefer ©elegen^cit aber wttt ídj aud) nod) cín arr* 
bereS ©eftanbnig abíeflcn, biep namlid), bag aud) id) jur 3A*)1 
berjenigen gefyore, benen ber eigene g a n j neuč ® t n n , betl 
g idj te jum 3?erftanbnifie feiner 2BijTenfd)aftéícf)re aeríangt (©• 
4.)/ bté l'e£t ntd)t in Gřrfiitíung gegancjen, obgíeid) id) mir einige 
9)?uf)e gegefcen, Meé, roač g i d j t e su biefem Sroedt v>on feinett 
Sefern tterlangte, ju tbun. 3 $ gíaube alfo jroar, bag Sicfyte 
Unred)t Í)a5e; id) gíaube aucfy bet einiger feiner Sefjauptungen jit 
fcegreifen, mě if)n su foícfyem 3'rrtf)ume seríeitet íjafcen močíte. 
£)a id) biejj aber nur bei ben roenigjten »ermag; ein anberer 
febr betrád)tlid)er Xheií feiner 2íeu{íerungen \>a$r$cn mir fo fce* 
frembenb flingt, U$ id) fajt jroeifíe, ob icf) aud) nur ben redjteti 
©inn berfelben t?erjieí)e: fo fet)ít nod) »iet, bafj icfy benjenújett 
@rab »on Ueberjeugung son ber Unrid)ti<}řeit biefeč ©pjtemeS 
fiatte, roeldjer mir felbjl nid)t$ mefcr ju rounfcfyen iibricj liefie. gin 
al)níid)e$ ©ejíanbnifl muf? id) jur (Bteuer ber 2Baí)rbett aud) ttt 
23eju(j auf ©djeHing , £ e g e l unb Slnbere in ábnlidjer SBeife 
pt)tíofopí)irenbe ©djritftjWícr, felbft in SBejicfwng auf £ e r b a r t 
abíegen; roai benn !)ier ein fúr afle 5)?al sefagt fep# 
§• 8* 
JBerfcfytebene m i t b e r S o g i P t>erroanbte SSegriffe. 
i ) Stt ber @ríí&rmtg be6 §• i . , nríe aud) ín alíeit bett 
anbertt, bíe rcír fo eben §. 7 . betracfytetett, rourbe tmter bet 
Sogíf trgenb ein Snbegrijf Don Scfyrett ober 9Baf)rf)cített Der* 
ftanbeu, o^ne barauf jtt ad)tett, ob bíefe SĎBafjrfyeíten Don 
Semattb and) wixtíid) eríamtt ttnb angettommcn n>erbeu obetr 
ttid)t, b. !)• eč nntrbe btc# SOBort ttt etttem ©intte gcitommett, 
ben man (nríe §• i* nro. 2.) bett o b j e c t t D e t t uenttt* 2lud) 
nrírb man ani bemjeutgen, xvaě Určiti bort nro, 1. beige* 
bradjt tft, íeid)t Don feíbft ettttteí)ntett, waé man ftcf> tmter 
etttem S e í ) r b t t d ) c ober S e í j r b e g r i f f e b e r ř o g t f Dorjtt^ 
ftetíett í)abe. jpícbeí tft nur jit bemerfetv ba^ man and) bai 
SÍBort C o g t f felbjl jtmmíeu ttt ber JBcbcittung cttteé bío^ctt 
S e f ) r b u d ) e 6 bícfer Sfi5tffenfd)aft neí)me; wíc mnn man fagt, 
bag bíe Sogtf nod) mattdjer SSerttolířommmutg fdí)tg vt)^re* 
2)enn í)tcr faun man woíjí ntd)t btc SGBiffeufdjaft an ííctj 'cút 
objecttDer SBcbcuhmg) Derftel)ett;''; benn btefe uttteríiegt feiner 
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33er&nbewng, fa (Te íft ů6erl)aitpt afó cm 6íof5er 3n6efltiff 
*>ou SDBaf>rf>etten itícfjté (Jrífttrenbeé. 
2) £)ft aber ttímmt matt ba$ SEBort C o g t f and) fa 
fcer fubjectiDen 23ebeutwtg, b* f). man Derftefjt barunter 
emett Snbegríff Don SDíeímmgen, bíe eín bejHmmter QKenfcfy 
(eín gewtffeé ©nbjecí ) uber bte ©egenjtaube ber Sogíf 
Jfjeget* ©o, roenn xoix Don 3cmanb fagen, ba£ cr cíne fd)fed)te 
Sogíf fyabe; benn bamit wolíen nrír nur fagen, ba$ fetue 
5ínfíd)ten uber 25fage, bie fa bal ©ebíet ber Sogíf geljorcn, 
imrufyttg* fínb. 
3) 3n SSetvcff ber 9E)?ttteí, buref) beren 2fmt)cnbwtg 3c> 
manb ju feíncn íogífcfycn 2ínftd)tcn geíangt íjt, pfíegt man 
itocf) jmeteríei Sírten Don fubjectíDer Sogíf, eíne natňríícf)e 
tthmíid) unb eíne ííutftíídje jn nnterfdjeíbcm 5Jíaturíírf)c 
Sogíf nennt man benjenigen 3nbegríjf íogífdjer 2ínjíd)ten, jit 
fceffen S3ejí§ Semanb ofjne eín ber (řríernung foíd)cr 908af)r* 
^eííen eígenbé gettríbmeteé 9iad)beníen gefangt ift. £)en 3n* 
řegríff foídjer fogífdjen ářemttníffe bagegen, rcefdje fíd) 3c* 
manb bnrd) eigenbé anf fíe gcrícfyteteé ?řad)benfen alímáfyííg 
beígeíegt í)at, nennen nrír fňn(lííd)e Sogtí* £>íc natnrlícfye 
Sogíf cttt>trbt man fíd) aífo bío£ bnrd) bíejcnígen 2íníáffe 
jnr @nttt>ícřínng íogífd)er SJegrífe, bte eín níd)t eben fa bíe* 
frr, fonbern fa írgenb einer anberen 2lbfíd)t unternommeneč 
ytad)t)tnUn barbentj $• íd. bnrd) ©tnbíttm anberer SEBíjfeu* 
fd)aften n. bgí. 
4) SDlít jener # e n n t n ^ £ , bíe 3emant> fa íogífd)en 
SOBa^eíten fyat, b* !)• mít feíncr fubject iDen Sogíf, mu# 
man níd)t feíne g&fyígfeít nnb ®efd)ícřííd)feít fa S3efoígnng 
ber íogífd)en Dtegeín Dewed)feín* 2)enn nnr ju oft gefd)íel)t 
ti, bafř nrir eíne SRegeí ber Sogíf roo!)í • fennen, aber bod) 
nídjt jn befoígen nrífíen; nnb umgeřeíjrt tríflft eé fíd) and) 
jMDeííen, ba$ n>ír eíne Díegeí befoígen, ofyne fíe eígentííd) ju 
fennen, tubem uné eín bío£cá bunííeč ©efúfyí, ober bíe 9?ad)* 
afymung Slnberer, ober írgenb eín anberer Umfianb beftimmt, 
fo Dorjugefycn, nríe jene Síegeí Dorfdjreibt* 
5) 2>er ©rab ber §áf)ígfeít jur S3efofgnng logífcfyer 
Síegelu, bíe nrír cín Seber fdjon anf bíe 2Beít mítbríngen, 
b* f). ben nrír Dermógc ber uné fcfyon a n g e b o m e n drafte 
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anft Síníagen befTfcen, ttennt man baě logffcf )* Zaltxtti 
3ene ($efd)tcřítcf)íeít im íogífcf)*rtcf)ttgen 2)enfen bagegen, bie 
ttúr imč er(l burcř) nnfern etgenen $íeí£, $• S3. burd) fjáit* 
ftgeS 9íad)beufeiv ©tubtunt fcerfcfytebener Sffitfienfdjaften, 9íadj* 
aí)mmtg beč 23erfaf)reué Síuberer u, bgf. ewerben , řóunte 
man (wemt fonfl Sítemanb eíne befiere 23eueuuung weifD un* 
fere í o g í f d j e í ř u n f i ober ftertígíeít nemieiu 
S ínmerřung . Die n a t i i r t i d j e 2 o g i ř erHaren (íirtige alá bte @e* 
fd)icřlid)řeit, bte ío$ifd)en 9legeln auty ohne cin beuttidjeé SSemuřN 
fe^n ju befoígcn. Diejj bíiudjt mir aber roeber bem ©pradjge&rattcfye 
gemáj?, nod) úberfjaupt $tt>e<řmájíig $u fepn. $ u ť í <5rfte itamlid^ 
řann man bod) bie @efd)icříid)řeit, bie Semanb in Sefolpng logu 
fdjer SWegeín !>at, nityt fúgíid) Sogiř t>et̂ crt. £>enn in ber objecti* 
t>en 23ebcutmt0 bejeictynet biefc SBort einett řloj*en Snteflriff fle* 
roiffer 2Saí)rl)cttcn, bie man in gar Feiner Sejieíjung mit t>en 
átenntniifen ober ber gerttflřett eineé SKenfdjen bertfet. 3n feiner 
fubjecttoen SSebeutung aber bejeidjuet eč ivoar ben 3nt>e$xifi ber 
lo<|if$en 2ínftd)ten, bie Semanb l)at; atřein eč nmrbe fo eřen 
(9?r. 4.) bcmerřt, bag bie itenntnij? ber Iocjifd>en SKê eln t>on ber 
@efd)idfíidjMt in ibrer Scfoííjtmcj fo feíjr serfdjieben fep, bag 
man t>on jener nidjt einmal auf biefe fd)lie|jen řann. flerner i(l 
auty nid)t abjufeften, roarum man bie erwáfmte @efd)idfíid)řeit 
eben eine natúrlidř>e Ccgif nennen foUte, ba jíe bod) auty burd) 
j tun j t enoorřen fepn řann. Denn roie man fcie SRegcín ber 
©pradje au&' einer ©pracfyíefirc (alfo burd) flunjí) eríerne, batm 
aber ftd) in iftrer Sefotgung eine foíd)e ©eíauftgfeit tferfdjaffrtt 
Unn, baf? man nad) iíjnen *or$eí)t, auty obne ftd) ií>rer erft tmi 
mer beutlid) beroufit ju werben: fo Pann ein ®le\tyeů auty mit 
ben 5Kegeín ber Sogi! gefcfyefjen* (Jnbíid) wrbienet .wof)f ber Se# 
griff ber ©efdjicííic&řeit in ber Sefofguns ío(jifd>er 9řegeín mit 
einem eigenen 3Borte kirid)net ju roerben, roefifyaíb id) bafúr 
(Sír. 5.) Un auSbruď (ogifc^e Stunfl: t)orfd)íu^; bajj ařer aud^ 
ber fo ttiel engere Segrijf einer gaí>t<jFcit̂  ten Sfegeíri ber SogiF 
ol)ne e in b e u t í i d j e S SSemu^tfeyn ju foígeit/ eine ciflene 
SSenennuna erljalte, fefteint mir ber SDiiilje nic^t ÍU íoíjnem 
& 9>* 
S ? u § e n b e r S o f l t F . 
£)6gletcf( man ancf), ô ne uber bie Síegeín ber ?ogiř je 
(igenbS nacf̂ gcbacíjt, b*^ řogíí ftubíret $u íjaben, bocf) t̂ele 
3 * 
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itefer Síegeln fennen, unb maneme, and) o^ue ffe jn fennen, 
áu$ eínem 6íog bunřeln ©efňíjíe, ober axxě Siadjafymung be$ 
SBerfafyrenS anberer SDíeitfctjett, tt>efct)e befannter mít ífynen 
fínb, éefoígen, unb baburd) alím&^ííg ju eíner jíemíícfjen $er* 
iígřeít ím ríd)tígeu Seufen, ja fogar ín ber 2írt, nríe man 
6ei ber 33earí>eítung eíner SEBíjfenfcfyaft fcorgefyen mttg, gelau* 
gen fann: fo loerben ttrír bod) ín ber SSermeíbung beé'3rr* 
tljumS unb in ber 2íufjtnbmtg neuer tterborgeuer SKkfyrfyeítcn 
fowoíjí, afó aud) ín ífyrer jwecřmáfngen 3ufammen(teílung unb 
SBettméfúfyrung gettríjí n>ett gíitcříícfyer fcpn, mxxn ttrír bíe 
Síegeín, nad) benen bíe$ Síííeé gefd)eí)en mu{5, ttoíítíánbíg fen* 
tten geíernt f)abem (£3 seríjáít ffrf> namííd) mít bem ríd)tigen 
23enfen fafl eben fo, ttríe mit tem rídjtígen ©predjeu unb 
jtod) fo mandjen anbem SSerrícfyttmgen, n>eíd)e ber 50?eitfd) ín 
eíner $íemííd)en Sollřommenfyeít auéítben fann, oí)ne je eínen 
eigenen Unterríd)t barín cmpfangen ju ^a6en, unb oíjne bíe 
íftegeín, nad) benen er babet tterfafyren muč, ju řemtem SOBíe 
aber Seber $ugíbt, bafl man bíe Díegeín ber ©pracfye and) 
bann, wemt man fd)on jíemííd) ríd)tíg fprícfyt, níd)t ofyne beu 
9íu&en ftubíre, bag man fřc \t$t nm fo fícfyerer, unb felbfi íu 
ten fdjttríerígew gálfen befoígen lernt: fo bítrfen ttrír and) 
*>on cínem geíjórígen ©tubío ber Díegeíu be& £)enfené unb 
ber SSearbeitung ber SÍBíffenfcfyaft eínen áf)uííd)en SBortíjeíí er* 
roarteu. 
S3efonberá .notl)tt>enbíg aber ttrírb nni bíe ářenntníg bíe* 
fer Stegeln, totnn ttrír burd) řúnflííc^ erfounene £rugfd)íňjfe, 
bíe man nni ttortr&gt, nídjt írre geíeítet verben, t)teímef)r 
im ©tanbe fet>n foílen, bergíeícfyen ©djeingrúnbe auf eíue alí* 
$tmtin eíníeucfytenbe Sffieífe gu ttríberlegem 3u foídjem 3weďe 
reídjt jene $enntníf5 ber Díegeln beé ríd)tígen Deníené, bíe 
ttrír aud) oljne eín etgentíícfyeé <&tntinm ber Sogíí eríangeu 
Wnnen, m ber £f)at níd)t f)ín. SBír fúfyíen ba íjód^ílené, 
l>a$ eín 5£rugfd)íuf5 obwaíte; aííeín ttrír fónnen eá tt>eber 
uné feíbft, nod) Sínberen beutííd) madjen, roorín ber geíjíer 
Hege* SSermógen ttrír aber bíe£ nidjt, bann fónnen nrír and) 
toeber Slnbere, nod) uné feíbft ttor ber ©efafyr tríelfacfyer 
ít&ufdjungen íťvoaíjxcn, befonberá ín gftííen, tt)o 3rrtí)um un^ 
ferer (Símtíícfyfeít wííífommen ífl, unfere ?eíbenfd)aft frof)íocřt, 
®cf)íůffe gefunben jit f)aben, beren Uuríd)tígfeít bíe S3eruunft 
<£iníetíung, §. g. 3? 
má)t aufjubecřen ttermag* ® a cé nun teíbcr eútc mtr alíju 
grofže 9Dieuge alíentíjaíben ^crbreítetcr £rugfd)[úffe gtbt, bte 
gattj geeiguet fútb, imS in unferen ríd)ttgjten, moraltfdjen fo* 
n>of)í, aíé reíígtófett Ueberjettgungeu trre ju fňfyren: fo tfí ju 
ttntnfcfyen, cé mód)tc jeber 9Dienfd), ttemt aué íeíncm anberen 
©runbe, fd)on barum Cogíf ftubíren, um fícf) unb Slnbere ttor 
ber aSerfůřjntng burcí) £rugfd)íůf[c fícl)em ju fónnem 
©enttfíe, feí)r fd)ttúeríge 2Sífj"cnfd)aften, *tne namentíícfy 
bte 5Díetapí)t)fíf, fanu mart unmógííd) mít gutcm ©íúcfe ju 
bearbetteu fjoffcu, roemt man níd)t aííe Síegeht, tteldje beí 
eínem ftreng nnjTenfdjaftítdjen SBortrage ju bcobadjten fínb, ju 
duem red)t beutííd)en S3ett>ugtfet)n bet jící) erfjoben fyat* (§5 
íft fogar cíne níctjt unvoabrfdjeinlídje SBermutfjung, bag bte 
faft grenjeníofe 23ernrírrung, toeícfye in bíefer unb etnigen au* 
beru, ftreng pí)ífofo^í)tfcf)cit SBBifienfcfyaften f>errfd)et, mtr baí)cr 
ntíjre, wetí rcúr uocf) íeíue ttoltfommcit auégebílbete ?ogíí be* 
fííjem (Snbííd) tffc bod) jebeé jroccfmáfHg auégcarbettete ?eí)r* 
bud) ber 2ogíf feíbjí tu eíner (mefyr ober toentgcr ftreugen) 
j D t f f e n f d ) a f t l t d ) e n $ o r m gcfdjríeben; unb entfyáít alfo 
(?rříárungen, 33enmfe, Qřímtmrfe, fammt beren SEBtberlegmtgett 
u. f. n>* 2)urd) bícfeé Sílícž gerc&fyrt baé ©tubium etneS 
foíd)en SCBcrfcě cíne Uebitng ťm ricfytígcit 2)enfen, bte toentg^ 
flené bcrjenigcn, bíe aně bem ©tubío fo mandjer anbcrer 
2Btjfenfd)aft gefdjópft ivcrben faun, ntdjt nad)ftel)en xvixb. 
i . SínmerPung. SKancfye, fecfonbcrS jungc íeutc, mad)en fíd) vort 
bem 9íu£en, ben ifmen baé ©tubium ber íogiP leijten roerbc, oft 
in ber Sfiat cíne ju ftoí)c (Srwartun<|. ©ie glauben niimlid), e$ 
gebe, roenn aud> fo mand)cé 9ínberc, boá) fetn auSfliebigcrcé 9Xit* 
teí, fíd) in ber jtunjl beé ridjtigen DenPené ju terooflfommnetf, 
aU — ba$ ©tubium ber SogiP. JJnb baé fycijit meineé GracfytcnS 
fctjon $u ricl erroarten! £enn 2oc;iP, glaube id), leiftct fúr ba$ 
rid)tigc Den!en nur oljngcfiibr fo t>iet, al^ (Srammatiř sum rtd̂ * 
tigen ©pred)en bcitragt. 2Bic uné nun biefe mit ben dic^\\\ be^ 
ricl)ti9cn ©pred)ené nur erfl bcfannt mad)t, an unb fiir fíd) akr 
nocí) eben řcine gertiflPeit in ibrer SSefblsung crjeu^t (ež fcp bentt 
etwa burd) ií)ren eigenen, fpntd)rid)tigcn SSortra^ unb bte in tt>r 
gcte^ení)ett(id) rorPommenben SBeifpieíe): fo maefyt un^ aud) bie 
So îP nur erft bePannt mit \>cn SRcgetn iců nuffcnfd^aftlidjctt 
©cnfen*; ú&ct uná ařer bariu nur auf eine afjnlidje SBcifc, wie 
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t>ie ©rammatiř trn ©predjen. ©o rotě mm 9?iemanb f>offf, aú3 
bem ©tubio einer ©rammatiF a í í e i n bie ni>tí)ige gertigřeit im 
©precfyen ju erlangen; fo fotíte aucí) 9?iemanb f)offen, Mop au$ 
bem ©tubio ber íogiř eine genugfame gertigřeit im ridjtigen 
Benřen $u erroerben. Unb noie \>a$ Sefen claffífc^er SBerře ein 
immer unentbefyrlidjeé, oft aber aud) ein ungleid) auégiebigcreé 
SKittel fiir bie SefiJrberung ridjtiger ©pracfyfertigřeit ift, att ba$ 
2)urd)íefen einer trocřenen ©rammatiF: fo Fann man aud) burd) 
mandjeS, nad) einer cd)t roifienfcfyaftlidjen $?etf)obe abgefagte 
Sud), roeldjen ©egenjtanb e$ auc^ betreffe, ín ber ítunft be$ x\d)» 
tigen Senřenš mefyr gortfdjrítte madjen, alí burcfy ba$ ©tubium 
eineé nur mittelmáfíig gefdjriebenen Sebrbudjeé ber Sogiř; t)offe 
aber nte, fid) burd) ba$ ©tubium eineS aud) nod) fo meijíerbaft 
abgefafíten £eí)rbud)eé biefer SBiflenfdjaft aííein fdjon eine t)in* 
lángtic^c gertigřeit im ridjtigen Senřen erroerben ju Fonnen. 
a. S l n m e r ř u n g . Sn £ e g e B SBiffenfcfjaft ber SogiF t>et0t e$ 
(SSorr. @. V . ) : //Dař man burcfy 2ogiř Denřen l e m e , iva* 
„fonft fiir ibren 9?ufcen unb bamit fiir ben 3 w c f berfelben gaít, 
//— gleicfyfam aíi ob man burd) i>a$ ©tubium ber anatomie unb 
„^yfíoíogte erjí vtxbautn unb fid) beroegen íernen fotíte,— biefí 
„25orurtí)eií t)<*t fid) langft verloren."— Der 3íuébrurf: „ D a ř 
m a n burcb S o g i ř b e n ř e n l e r n e , " Faun ben ©inu ftaben, 
baj? man ofine iíjr ©tubium 5 a r nicfyt ju benřen w m o g c ; abcr 
aud) ben, bag jíe nur s o U ř o m m e n e r b e n ř e n Iefore. Dač 
Gřrftcre f>at man geroij? ju Feiner 3eit rceber gegíaubt, nod) ge< 
leíjrt; taé Sefctere aber ift eine 9J?einung, ju ber fid) n>of>I £au-
fenbe nod) řjeute eben fo cffen beřennen, aU id) tě oben getíjan; 
unb barum búrfte fíe roenigjtenč nid)t „ein Sorurtíjeií, Uů fid) 
fd)on lánflf l » e r í o r e n bat," íjeijjen. £ e g e í sergíeicfyt jwar 
biefe SKeinung, um fit red)t íadjerlicfy ju madjen, mít ber 33or< 
fteííung, Í)CL$ unč „Anatomie unb <pfwftoíogie serbauen unb fid) 
íeroegen" lefyren. SBie aber, wenn feíbjt biefe aSorjletíuná ntdjt^ 
fo <jar llngereiinteé ware; fobatb man fíe namlid) nur fo x>a> 
I fte()t, ba$ jene aBiffenříaften uné jur Grřenntnijj gett>i(Ter 5Wittfí 
^v- i »erí)fífen, burd) beren Símpenbung n>ir genannte a8errid^tungctt 
iumeilen in ber Zhat »oUFó"mmner a\i$úben Fonnen, aíé wir 
eé ol)ne fíe »ermi>d)ten? ^enntni^ ber Anatomie unb ^^(íoíogie 
fann uné ja wirřiid) feí)r oft baju bienen, bie teríorene Seroeg* 
lidjFeit eiueé unferer GHtebmafíen, ober bie gefd^wad)te SSerbau* 
ungéfraft beá SXagené wieber fierjufteflen. Snbeffen i(l ber 
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itntcrfd)ieb jwifdjen SBerbauen unb Denřen fo grog, bag ntair, 
auc^ roenn e$ řeine ©efefce gábe, burd) bcren jtenntnif ftd) ba$ 
©rjtere bcfórbern láft, barauS nocfy řeineéroegé fcfyliegen búrfte, báji 
aucf) řeine Síegeln $ur S3en>otífommnun0 be$ Scatem moglicfy 
roaren. 2Ber řann eé íaugnen, bafl — um nur ein 33eifpiel ju 
geben — ber einjige Šanon ber Sogif: quod nímium probat, 
nihil probat, auf bie ©ntbecfung ciner SRenge falfdjer SSeroeife 
íeitc? — Ueírigenč feben roir aué QtQelů SBerFen 35b, u. 
©. 411, baj? er t>e\\ *ftu£en ber 2ogiř gar nid t̂ »erfannt fjabe. 
Unter bicjenigen aber, bie oiefen 3?ufcen ganjlicfy gelaugnet, geljort 
ber @raf D e j t u t t be £ r a e y , roenn er (2. 33. f. Ideologie 
p. 315.) bie 33el)auptU113 aufjtelít, que toutes les regles, que 
Pon a prcscritcs aux formě* de nos raisonnemens sont ďunc 
imuilité absolue. @r fuc t̂ bief? ju erroeifen, inbem er ftd) be* 
múfyet, JU jetgeit, quc toutes nos crreurs viennent du fond de 
nos idécs, ct que pour les eviter, il ne s'agit jamais que de 
voir ncttement et certainement ce que renferme Fidéc, dont on 
jugc. flber feíbjí roenn biefj Sebere waíjr roáre, roie e$ bod> 
meineé (Srac^tend nidjt ijl: fo nuirbe barauS nod) nidjt bie 9?ufc* 
lofígřcit ber g a n j e n řogrt folgen. Denn if)re S3ejtimmun<j ijt, 
n>ie id) glau6e, nicfyt Mojí, uné W\tte\ aur 93ermeibung beč Srr* 
tt)itm6 anjugeben, fonbcrn an&i un$ $u íebren, wie fdjon gefwt* 
bene 2Babrf)citen in ein n>i(Tenfd)aftlid)eé Sanje vcreiniget roerbeit 
řonnen. Den beriibmten 33aeo » o n 9 S e r u l a m bagegen jdí)lt 
man mit ilnrecfyt oft ju benjenigen, wcld)e ben 9?ufeen ber íogiP 
ubertjaupt »ent>arfen; benn er befjauptete nur, bw fíe in ber 
©ejlalt, bie fíe fcié ju feiner 3eit batte, jtd) jur (Jrftnbung neuer 
2Babrt)citen untauglid) erwiefen babě. Db nun biefer ajorrourf 
geredjt tvar, unb ob fíd) 33aeo »on feinem eigenen SSerfudK nicbt 
ctroač ju mel »erfprod)en tytá?, íajfe id) baf)inge|Mt: t>a$ afrer 
nmnfd)te id), bajj roir ben © l a u b e n , t>on bem er bier auéging, 
ben namlicfy, an bie SKóglidjf e i t e i n e r 2 } e n > o U ř o m m -
n u n g ber S o g i f , fiir immer beibebalten modjten. 3n biefenx 
©lauben (ebtc beřannttid) aud) Seibnifc , ber jícfy »on ber ajer* 
wflřommming ber SogiF eine erbobung beé SBobljlanbeé ber 
flanjen 9)řcnfd)t>eit serfprad). P lu t -á -D ieu (fd^rieb er in f, Nour. 
Essais sur 1'cntcndcfncnt humain L. IV. ch. 17.), qiťon pous-
sát la Logique A quclque chosc de plus qu^lle n'est cncorc, 
á íin quc nous y puissions trouvcr ccs vrais sccours dc la rai-
ion3 dont parlait Hookcr, qui clcvraicnt les homm«s bicn de»-
tui dc leur presem étát! Qiw Qileicíjci cxwaxktt aud> Con* 
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billac (Logique, Paris. 1792, P.II. Cli. I.): Un« bonne logi-
que ferait dans les eprits une révolution bicn leňte, et le tems 
pourrait seul en faire connaitre un jour 1'utilité. — Darunt 
fcaudjt tě mir eine »on fiantč literarifdjen <&únben sufe^n, bafž 
er »erfu$te, uné bíefen beiífameň ©lauben burd) bie 2íuffteílung 
jener ber menfd)li#en £ragí)eit fo roiíířommenen 23cf)auptung ju 
raufcen, t>ic S o g i ř feg e i n e f e i í B r i f t o t e l e é 3 ^ i t c n bc* 
r č i t é s o l í e n b e t e unb ge fdj lo f fene SBiffenfcfyaft. ©tatt 
t>efien, bad)te id), foífte man ttielmefjr ben@laut>en an í>ie9J?o^Iid)feit 
einer jteten 9}en)oflFommnung nicfyt nur ber 2 o g i ř, fonbern a I* 
I c r SBifíenfdjaften aU eine 5írt wn prařtifd)em <})ojtuíate fúr bie 
9Renfd)f)eit auf(lelíen. Unb n>a$ ijl tě rooljl im ©runbe 2fnbcrc$ 
a\ě ©tolj, ber uné serleiten nutí, ju řefyaupten, t)a^ eine SBiffen* 
fctyaft in affc 3uhtnft ni#t řeffer unb solíflanbiger roerbe bargejtcflt 
roerben řonnen, alě tě in unferer 3 n t (etn>a burd) tiné felbjt) 
flefdjefjen ijl? ©pracce man bod) íieřer mit © e n e c a : Multum 
egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. Multum 
adliuc restat opcris, multumque řestabit; nec ulli nato post 
mille saecula praecludetnr occasio aliquid adhuc adjiciendi! 
(Epist. 64.) 
3 . S í n m e r f u n g . 3n neuerer 3t\t fjat man nad) £ a n t $ 55organge 
fjáuftg bcbauptet, t>a$ bie Sogiř roeber ben 9?amen einer £ e u r i * 
ftif, b* i. @ r f i n b u n g $ ř u n f t , nod) ben einer S a t r i í ober 
£ e i l ř u n b e \>tě SSerf lanbeé, nod) enblid) ttn elneé Orga* 
n o n é serbiene. fibroofií nun, roenn tě ftd) Mojí um biefe 9?a* 
m e n íjanbcíte, bie Sogiř íeidjt auf (íe S8erjid)t leiften fonnte, ba 
ber 9?ame 2Bif fenfd)af t$Ief )re fúr fíe roirftid) t>icl paffenber 
ijl: fo lof)nt tě fíd) bod) ber 9)?úf)e, etroaS f)ierúber $u fagen, 
roeil eé einige nidjt bcutíid) genug erfajjte Segrijfe ju feyn fdjei* 
nen, bie foldje 2Ieujkrungen erjeugten. Unter einer GřrfinbungS* 
řunj l fann man bocfy biííiger SBeife nid)t$ Sřnbereé serlangen, 
alě einen Snbegriff »on Stegeín, bie bei Crfínbung neuer SBahr^ 
fteiten $u 6eobad)ten ftnb. Dergíeidjen Stegeín gibt tě nun in ber 
ZUt; unb roenn núr aucfy bie meijlen, ofjne fíe erjt au$ Súdjern 
řennen ju lernen, ja oíjne vině ifjrer nur beutlid) benmfjt ju fet;n, 
befolgen; fo búrfte ibre ©ammíung bennod) nid)t uberflújiig fcyn, 
unb roirb (nue id) fd)on §. 7. bemerřte) red t̂ fúgíid) in bie íogiř 
aufgenommen. Unb fo bad)te id) benn, ba^ man iíjr ben 9?amen 
einer Grfinbungéřunjl immerbin řeiíegen biirfte. Unter einer 
í ) e i ! ř u n b e beé 9 5 e r ( t a n b e ^ n>irb ein a3ernunftiger n>oí)l 
nicí)t^ 3(nbere$ a(d eine ©ammlung Don ÍKegcln ertvartai, berett 
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Seobacfjtuna tjor 3rrtfjůmem flá^ern Pann* 9?un ift fcin 3^eU 
feí, bag e$ bergleidjen -říeaeín gebe, unb bag roir t>ieíe berfelben, 
wenn un$ Peín eigener Unterridjt aufmerffam auf fte macfyt, n>e< 
ber řennen, nod) befoígen. 9)?ad)t un$ bafjer bte SogiP, roie eč 
i()r jtemt, mit foídjen 3íeseín beřannt: tvarům biirfíe (le bami 
tiiájt auty etne 3 a t r i P genannt roerben? Unter einem £)rga* 
Jton enblid) Pann man fef)r roofyl eine SEifienfcfyaft t>er|fef)en; bie 
anroeifet, trne man bet ber SSearbeifung einer jeben anberen SBtf* 
fenfcfyaft wrgeíjen fotře. £ a é íeijtet nun bie Sogiř, unb bač i(l 
eben il)r wrnefimjter 3«>ecř; bafier ií>r gerabe biefer 9?ame, roie 
iá) alaube, am roenigjten ftreitifl gemadjt verben fotíte. 2Baf)r ijl 
eč aber fretítct), bag ade biefe Senennuwjen fldfy aud) in einem 
©inne neíjmen íaffen, in bem fte ber řogtř nidjt řeigelegt werbcn 
biirfen; eine natjere 33etrad)tun$ jeigt jebod), t>a$ e$ bann aucfy 
řeine anbere SBtffenfdjaft aibt, ber man fíe, fo »erftanben, mit 
meftr Síec^t řeilegen Ponnte. Denřt man ftcfy namlid) unter £ e t u 
ri(HP eine 5?unft, burd) beren 5tenntnifi man aud) bei Un un# 
gíucříidjjten 9?aturaníagen unb ofyne attc £iilfc be$ 3ufa(í$, burd) 
eine 6(og mecfyanifdje Sefolpng iíjrer Síegeín, jebe beíiebige, bi$* 
(jer tjerborgene SBabrbeit (Tdjeren edjrttteS fudjen unb auffínben 
Ponnte: bann benřtman (1$ ctrvaů, H$ niájt nur in řeincr So^iP, 
fonbern aud) fonft mrgenbí auf Cfrben anjutrejfen feyn mod)te, 
gSerlangt man »on einer 3 a t r i P be$ SSerjlanbeé (roie Gini§e 
e$ roirnid) getijan ju fyaben fdjeinen), bag fíe un$ nidjt er(l 
bann, roenn roir nacfy iíjren Síegeín sorgeften, fonbern burd) eine 
bloge 23ctrad)tung ber in ií)r aufge(Mten SBaíjrbeiten felbjt *>on 
jebem 3rrtí)ume fyeife: fo wirb bieg freiíicfy in Peiner Sogiř a,e* 
lei(tet. Síber auá^ Pfine 3atriP beé ieibeů Iei|tet cttvaé bem 
2leí)níid)e$; benn biefer f)íej?e ja, bag roir ni^t burd) Sefoígun^ 
ber in ber £eiířunft auf&tftttlten Síegeín, fonbern bur# bloge^ 
9řac^benfen iiber fíe gefunb werben Ponnten. ®oíí enblid) £)r^ 
g a n o n — (unb biefer fdjeint Santů SBiííe nad(> §. v i r . ber 
Griníeit. in bie jtrit. b. r. ffiernunft voivttiá) geroefen su fe^n) — 
eine 2BiiTenfd)aft řebcuten, roetdf)e bie ©runbfa^e »on atíen úbri* 
gen cntt)dit: kamx bePenne \á) mieber, bag fřcfy bie SogiP aud) bie* 
fen 9?amen nid)t anmapen Ponne.*) »feer i^ fifaube jugleid), 
*) Eřt bem SCBorte -Organon bcnft matt fitf) ia bod̂  cín <£Bcrf|eu^ obe* 
Ottittel, w o b u r d ) , ntťOt afcer cmen Gtojř ober eine Dtaterie, aui ber" 
ettt»a* gcbiibct werben foíí. $Beim man bie Ho^it bie SKaterie ober beit^ 
etoff aacr nBiff«ifd)afťen ňenannt řjatte; bann watt & a n t é SBefóniU 
bíqun.o, wie id> gíatibe, am r(d)teu £)rte aewefcn. 6 0 bac&te auc^ (^ort 
V í a t n e r (p^iíof. Wp$or. I . © , f. 3i« WMIII.}. 
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bag eine fold^e 5Stffenfd^aff uberljaupt ni*t reflexe, unb ni<f)t ře# 
pefien foffe; roeil t# ntdř)t ftobe, wa$ e$ fiir cincit íefonbcrn ittu-
§en gewafjrcn řonntc/ bic ©runbfafce ber »erfd)tebenartiaften 5Bif* 
fcnjtyaften alíe nebcneinanber sufammen su fleHen, ot>ne bic 3oU 
flerungen, aucfy felbji bic nacfyjten, bic fícf) au$ ifjncn crgeben, ať 
juíeiten, 
4, S ínmerfunf l . SEemt xáj fc eíen fagťe, bag mré bic Sogiř in bctt 
©tanb fefee, uter bic SSaíjrtjcit ober gaífcí)f)eit tDorgeíegter Ur-
íljeitc ju entfdjeiben: fa forberí biefj nocfy cinigc SBorte ber 3íed)N 
fertigung, befonberé gegen jíenc neuerlicí) oft wiebcrbottc SBeíjaup* 
tung, bafi bic 2 o g t ř n i # t é m i t ber 2Baf>rf>eit (ber ma* 
t e r t a f e n namltcfy) su fcfyaffen, f o n b c r n Moj? b i c 23e* 
b t n g u n g e n ber f o r m a l e n (ober, wic man fíe aucí) nennt, 
logtfcfyen). SBafjrfyett ber ©áfce j u entn>t<íeln habe^ 
Diefe Sebauptung biirftc, nňe fíc ba liegt, ttm$ ju unbejttmmt 
auSgebrútft fevn. Senn uber bic 28af)rf)eft geroijfer, namentltcf) 
jener ©afce, roeldje bie Sogif aí$ ben ií>r eigentfmmlid)en Sebr* 
infya l t aufjteflt (uber ií>re Canone*), \)<tt fíc gewijj su entfcfjeU 
fcen. Slnbere ©afce bagegen, ©afce, bie einen ber Sogiř fremben 
©egenftanb betrejfen, unb bie fonaefy eiuer anbern SSifíenfcbaft 
jugebóren, s* 23. matf)ematifd)e, beurtbeiít fíe freilid) bocf)ften$ nur 
beifpietéroeife; »oí)l aber tjat fíe geroiffe, aflgemein geltenbe 9íe-
geln unb 2}orfcf)riften iu ertfieiíen, burd) beren Seobacbtung roir 
— nidjt tmmer, aber fo oft tů bet bem uné eigenen 9Waf?e ten 
Urtt>eit^Fraft unb bei unfern aSorřenntniffen mcf)t unmiSglid) ijt — 
tn ben ©tanb gefefct roerben, ein Urtbeil uber fíe su fatfen. Die 
žegit tjat ferner befonberS bie Gřigenfcfjaften unb aíerbáítniífe, bic 
a l l c n SBBat)rt>eitcn gemeinfcfjaftlicí) suFommen múffen, aučein* 
anber sufcfcen; unb bie Darflelfung biefer Scftyaffenbeiten madjt 
roirflid) einen fetjr grojjen Xfieií ibreé Snbalteé aué. ©ie fínb 
»on foldjer 9írt, baf? mv t>on ibrer 2íbroefenbeit roobt auf bic 
Saífcfybjit, t>on ibrem ajorfjanbenfeyn aber anáj nicfyt auf bic 
2Bat)rf)eit eineř uná t)ortiegenben ©afceé su fc^íicfen bered)tiget 
fínb. ©o řonnen wir ŝ  S5. au$ bem SJřangel eineé feíjr n>of)í< 
beřannten aSet)altnifeé swifd)řn ben foígenben brei <&tytn: Me 
A fínb B, 9lffe B fínb C, Sein A i f l C, mit affer ©id)er()rit 
fdŘlieřen, baf einer auá if)nen falfdŘ fep; au$ bem Sorljanbcn-
fe^n biefe* S5erí)aítniffeé aber bei ben bret ©afcen: 2íííe A fínb 
B, 9ítte B fínb a 2íffe A fínb C, íařt fíd̂  nocí) řeineéroeg* auf 
if)re 2Baf)rí)eit fcf)liefjen. !Wan pflefit nun bic 33cfd)afFcn!)cit nn 
©agen, mítyc {láj, trne bic le^t atiflcfuí)rtcn, flc^cn feinc *on ber 
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ÍOjif aufgcjtetfté Sebmguns ber 2Baf)r!jett terftofen, fetir ttneť 
flcntlicfyer SSeife tyre f o r m á t e ober logifdje 58af)rfieit $u nen* 
ncn, unb barauč ferner au fcfylieficn, bafž eé bie 2ogiř nur mit 
b e r f o r m a l e n ober loai fc^en, nicfyta&er mit ber m a t e r i á l e n 
(b. i. ber eigentlicf) fo genannten) 2Baí>r^ei t ber©afce ju tímn 
Ijabe. £iebei »er$ij?t man aber, roie e$ mir báucfyt, bajj bic 5ln* 
fiak jener 35erí)áítniffe snufdjen ben SBabrficiten gar titd^t ba$ ein« 
&igc SWittel fe*;, ba$ uné bie Sogiř jur SSeurtfteiíung ber SBaftr* 
ober gaífcfjfteit eineS ooríie$enben ©a£eč an bie £anb gibt* . ©ie 
flttt ja, n)ie jefagt, aucfy nocfy fo mancfje 3íeaelit au, weídje unč 
frciíicfy nid)t fdjon bíof? baburc^, baf? n>ir fíe roiflen, ober au$ tísněn 
foígcrn, alfo md)t al* © r u n b f á f j e , aber tooí)t baburcfy, baf* rcir 
nací) ibnen o o r g e b c n , in ben ©tanb fefcen, SBabrbeit unb 3rr* 
tf)um <;ar oft ju unterfdjeibcn. ©ic t()Ut btefeé nid)t nur, fonbern 
fíe muf c$ tf)im, fo lange roir anbcré nicf)t eine eigene $Ei(Fcnfcf)aft 
fiír bie Seurtbeiíung beč SBafjren aufjletíen, bie roir oon jener, 
roeícfye uni bie n>i(fcnfcí)aftíid)e 3ufammenjteííun(j ber fcreité gc* 
funbenen SBaftrftettcn ícíjret, trennen. Q$ freuete mid>, biefe «níid)t 
aud) bet bem 3$erf. ber in ber íeipj. Mi. Cit. 3eit. (9ípr. 1818.) 
teftnblidjen SRecenftonen ron (Se r í ad jé íogiř ju trefím „£ ie 
„SogiF," fcfyrei&t biefer mir unbeřannte ©eíefyrte, „fofl eine Sin* 
„leitung fepn, roie wir unč ber 2Sat>rí>ett atfer @rfenntmf?arten 
„t>emád)tigen unb »erfíd)ern Fonnen. Denn bebarf ber Sffenfd) 
„ntd)t einer foldjen Hnroeifunfl? unb n>o anberS rooílteu ívir fte 
„fucfjen, atí in ber £ogt ř?" 
§• 10 . • 
3ctt biefeS ©tubiumé unb Sorbereitung baju. 
Um bie trn ttortgen *))aragrapí) 6erul)rten S3ortí)etíe ani 
feíncm ©tubío ber Sogíf fd)ópfeu ju fómten, mu£ man baf* 
fcíbc erfl anfangett, »cim matr gefyórig ttorberettet ifi. Jpie* 
ju ttrírb aber t)or 2ílíem eíu Síítcr mtb eine fórperíícfjc S3ê  
fd)aflfenf)cít crforbert, weíd)e bie ®ei(lcé̂ n(lrengungen, bie bie* 
feé an fíd) md)t íeicfjte ©tubíum êrurfacfjt, o()ue .9íad)tl)cit 
ber ©efunbíjeít auóju^aíteu \)crmag. $U\d) muffen voír uitS 
beretté ctue ntd)t unbetrád)tfid)e gertigfett tu ber Skfcfy&ftú 
gmtg mit abgejogencn SSegriffen erworben ^a6en; unfereSluf* 
merffamfeit tton jenen fínnlídjen ©egenflánben, bie m\$ jû  
tihá)\t umgeben, abjujíê en, unb 23cgríjfe fc(lju^alten \)ermó< 
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gen, betten gar md)t$ ©tnnlídjeS betgemtfdjt t|i SDSfr můf* 
fen enbííd) aud) ehten genríffen ŠBorratf) x>on (ttcntgfíenč frag* 
mentarífdjen) $enntmjfen auš mefyren $ád)ern be$ menfd)ítd)en 
SBtffenč bejt̂ en, bamít ttrir bie řefyren uub Díegeín ber Sogíf 
betfpíelroeífe auf biefe anwenben fómten. 35enn faun man 
itíd)t jeber řefyre unb Síeget etn unš begreífíidjeé uub ínteref* 
fanteé 53eífpíeí beífňgen; fo verben xoix ben Unterrícfyt níd)t 
ttur feíjr trocřen, fonbern nicfyt eútmaí redjt tterfiánblíd) ftubetu 
2íu$ atíem 2>íefen erjTeíjt man, ba£ baé ©tnbíum ber 
řogtř (etn fpfíematífcfyeé namítej) nidjt fůr bte álinberjafyre, 
fonbern er(l fůr bai reífere Šííter beé Sůngítugé gefyóre; 
mgíeidjen, bag man btefem ©tubto — uebfi t)íeíen brud)ftůcřé* 
ttmfen ?ef)ren au$ ben fcerfd)teben(ten gácfyern, voeídje ífym 
notfyroenbtg ttoríjergeljen — mit 9íufcen feI6(l etnen jufammen* 
fyůngeubeu Unterrtdjt ín etnigen íeídjteren SDBíjfenfdjaften ttor* 
auéfdjírfe* ftůr foíd)e íeídjtere SQBtffenfdjaften ř>aíte id) aber 
ind)t nnr btejemgen, bte eíneé Bíof empírtfcfyen 3nf)aíteč jíub, 
trne bte Sfíaturbefdjreíbung u* bgL, fonbern feíbfi eiutge, bte, 
ob fíe gíetd) a priori fínb, bod) etnen ©egeujtaub, ber jímt* 
lid) barftellbar ijt, beí)anbeín, námítd) bte matfyematífdjen. 
(řnbííd) ijt eé nod) ratfyfam, ben ft)jtemattfd)en Unterrídjt 
ín ber Sogtf, nne ben m etner jeben anbern SOBífíenfcfyaft, ntd)t 
ef)cr anjufangen, afó btó man ben řeřjrítng mít mefyren 53e* 
gríffen nnb Sedřen berfeíben rfyapfobífd) (b. ^ nríe eé bte 
tbtn fíd) barbíeteube ©eíegenf>ett gab) befannt gemadjt f)at. 
£>6 bte Sogtř 5tunfl ober S5Jtffenf^aft fey? 
2n iíterer 3tit íjat man barůber gefíritten, 06 bte 
Sogtf ben 9lamt\x etner SGBtffenfcfyaft ober nnr ben etner 
Stunft tterbíene? 9íad) ben S3egrtffen, bte id) mit biefen 
SBBorten aerbínbe, íft jnrífcfyen ářunfí unb 2Bíffenfd)aft 
tmnn betbe ín objectfoer S3ebeutung genommen verben foí* 
íen) feín@egenfa£; fonbern bie ířunjt íft nur eíne befonbere 
Sírt aort SQ3íjfenfd)aft Sebe SGBijfenfd)aft námííd), beren rce* 
fentlídjer 3n^aít tn Síegeín fůr unfer S3erř(aíten beftê eř, nen* 
ne id) ettte prařtifd)e (ober nod) íieber ted^nifdje) SGBíf̂  
fcnfd>aft ober awá) etne ířunfí ixt ber U)etterett (unb 
ó b j e c t t & e n ) Sebeuttmg* (Sínb bie Serrídjhmgen, n>efrf)e fa 
cmer fofdjen íftmjt befcfjrteben werben, t>on ber 2írt, ba£ 
tnan fíc ittdfjt fo fott, wemt man bfof? tř̂ re 33efcf)reíbwtg 
íríjaften fjat, fa beť gcfyórtgen SBolffommenfyett ju íetfíen t>er̂  
m a g ; fonbern rotrb fyteju erjt eíne etgene Ueburig erforbert, 
uub macfyt woí)í gar btcfe baé 5Keí(te bet ber ©acfye aitó; 
fo nemte íct) bte wíflfenfcí)aftíícř)e 33efd)ret6ung btefeé S3erfaf)* 
rené etne álnnjt trn e n g e r e n ©tnne. 25íeíbt man bet btcfcit 
33egrtjfen, fo tft řeín 3mctfeí, bafí man bte ?ogtř eíne ářmtft , 
toemgftenč fa ber róettern 53cbeutuug jit nennen fyabe. £>emt 
íf)r tt>efentíícf)er Snfyaít befle^et ja aíícrbtngé fa ber 23efd)ret* 
bmtg etneé SSerfafyrené, námítd) beéjemgen, burcf) baé urír 
SQBíffenfcf)aften ju ©tanbe brtngen. VSlan fónnte jle 
feíbft cíne jřtmft trn e n g e r e n © í m t e n e n n e n ; trne fern bte 
Díegeín, bte ffe auffíelít, tt>emgften$ etntge, fo befcfjajfen fínb, 
bag bte bfofle ářenntntjj berfcíben ju t()rer ttolífommenen 93e* 
ébadjtnng alíetn ntdjt ř)ínreid)t, fonbern nocí) ttíeíe Uebung 
tyfajufommeit mu$. 
Slnmerřung . SBenn bie <5d)oíajtiPer f)auftg ben (?a£ auffletftcn: 
Logica cst scientia, ct quidcin speculativa; *) fo rcoflten fit ba* 
mit mof)l nicfyt in 5íbret>c jteííen, bag bie řogiř aud) prařtifctye 
SSorfdjriften entfyaíte, fonbern Moř fagen, baí? bicfe 2Biffenfd)aft 
nicfyt e inj ig auů Síegeín beftefje, fonbern aud) mebrere tbeore* 
tifdje Seíjren entfyaíte, aué benen (id) î rc Sfegeln erfl alé <5orcl* 
larien erge&en. 9?ur auf \>aě Dafeyn unb bie 28id)ttgPeit btefer 
tf)eorettfd)en 2ef)ren rooííten fte burd) bie Senennung scientia 
s p e c u l a t i v a (q, d. cujus pars polior cst speculativa) ailf« 
merřfam mad)en. — SBenn bagegen in neuerer 3^it ber @raf 
©e t fu t t be Xracy (Idéol. P. III, p. i.) řefjauptete, baf? bie 
Sogiř eine science purement speculative fep; fo tbat cr biefeé, roeil 
er ft# t>or(teílte, báji bie 9iegeln, bie man fonft aU btn eigent* 
Jicfyen 3^ecf ber SogíF anfal), t>on gar řetnem 9řu£en roaren, un& 
baber auégefd)ieben ju roerben wrbienen. Siner foícfyen SKetnuns 
řanu id; nun freilid) nidjt beitreten. — Der feíigc g idj te (nad)# 
gelaffene JSerfe, 23. I. a. m. £).) wofíte ber řogif (ber gewobn-
Hájen) ten 3íang einer SBifTenWaft fĉ on barum nid)t sugefte^cn^ 
weil fíe baé £enřen nur a\ů ein S a c t u m , b. 6. emmrifd) fenne. 
Unb $x. <š. 5Reittf)0Íb (OTetapí). ©otíja, 1835. ®. 90) witt 
*) iJDaffeíOe bcOauptct au^ witUt ©ad)mann (^v^ b. £cg. §. aa.)» 
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auS e&en tieffnt ©rwtbe bie SogiP aB einen Blogen 3tt>etj ber 
, empirtfd)en tyf^ologte ictraájtct n>tflen. 3$ gíau&e, e£ 
fey ein Witbxauá) beé SSBorteé empirifd}, roenn roir bie 2írt, 
( n>ie wir x>on unferem Senfen wiffen, etne emptrifĉ e (řrFenntnig 
jienncn. 
§. 12, 
S i bie SofitF eitte Moj? formaíe SBiffenfd&aft feg? 
i ) 3tt ben neueren Sefyrbúdjew ber Sogíf ííeét man 
faft burcfyg&ngíg, f,ba$ ín ber Sogíř níd)t bie SQiaterít bcé 
„Senfené, fonbern bíe bío£e $ o r m beffel6en betrad)tet tt>er* 
„ben múfíe, bafyer fíe eben bert 9řamen etner bío$ forma* 
„ í en SQBíffenfdfjaft tterbíene*" Ueber ben ©ínn bíefer etrcaé 
bunfíen Sfuébrňcře erííárt man fíd) auf fcerfcfyíebene 3&eífe* 
©o f)eí|5t e$ j* 33. ín S a í o b é ©runbríjfe ber aíígemeínen 
Sogíf Ote »ufl. í>aOe 1791, §. 62.): „2)a fíe (bíe íogíí) fcon 
„altem Unterfcfyíebe ber ©egenftánbe abftrafyirt, unb bíog bíe 
„2írt unb SQBetfe betradjtet, nríe ber SSerjlanb ©egenftánbe 
„benft unb b:ufen mu$; fo íjl fíe eíne bío£ formaíe 9Bíf* 
„fenfdjaft"— 3 n £ o f b a u e r é ?ogíř aber f)eí$t eé (§• n O : 
„2)íe SDřateríe eíneé ©ebaníenS íft baéjenúje, waů ííjm ín 
„bem ©ebad)ten eutfprídjt; feíne ftorm baéjeníge, toaě in 
„bemfeíben burd) baS 2)enfen erjeugt íft, SÍKateríe beč 35en* 
„řené fínb bíe SScrfleffungen, auš tt>eícf)en ©ebaníen erjeugt 
„verben fónneu, unb bíe ^orm beč 2)enřeu$ bíe 2írt unb 
„SBeífe, nríe bíefeé gefd)íef)t (§. 170 2)íe reíne Sogíř íft 
„bíe 2Bí|Tenfct)aft Don ber ftorm be$ Denřené*" — *J>rof* 
9Díe§ (£anbh b. 2t>$. 2te 2lufí. ©. 4) fagt, ín ber ?ogíf mújfe 
sou bem Unterfd)íebe ber ju benfenben Sbjecte fowofyí, aíd 
ber beníenfcen ©u6jecte abjtraíjírt, unb nur auf ba$ Senfen 
afé foícfyeé, in abstracto, refleřtírt werbem Saturn tinnt 
fyíer bío$ bíe ftotm beč 2)enfen$ ín S3etrad)tung fommem 
ÍDíefe $orm fet> aber „ba$, rooburd) baé S3or|telfen eín ©en^ 
„fen nrírb, unb bíefeé ífl bíe Seftímmmtg gegebener SSorfteí̂  
„(ungen (baterie beé'25enfenó) burd) bíe f in t i t beé S3ê  
„wufítfetjné/' $t. ^rof* $ r u g (gunbamentall. ©. 332 ber 
íftcrt 2íufí.) fagt, baé formaíe 2)enfen, weíd)eé ben ©egenjían& 
ber Sogt! auémadjt, beflê e barín, „baf bíe Sorfteííungcn mír 
„auf eínanber felbfi bejogen verben, cl̂ nc weitřt auf ben 
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„©egenfíanb, worauf fíe ffcf>' au$erbem nód) bejtefyen mogen, 
„Dlitcffídjt ju uef^mem" 9 i e i n í ) o I b é (Srfl&ruug tt>urbcfd)Ort 
§• 8. Sftr. ?• angcfůfyrt. 
2 ) 5Da mír bte @ad)e burcfy attt biefe Crrff&rungen tfyeífé 
uod) mcf)t beutítcf), tyeií* níd)t ridjttg genug entfdjíebeu gu 
fet>n fd)eínt: fo mag 9íad)fíe!)enbe$ erjt metne etgene SDíet* 
nung cntmírfeím Sítte ©eíeíjrte, bíe eine ber obígen fynlxd) 
íauteube 93éfyauptuug aufge(Mt, fínb Don ber fJílífcfyroeígenbeit 
23orauéfefcung anégegangen, bag fámmtíídje ©egeuftánbe, bíe 
baé Object ber ?ogíř auémacfjen, nnter ben 23egríff eíneS 
© e b a u ř e n S gcíjóren, b* f)* bag fíe, mnn fonft níd)é 2ín* 
bereS, wenígjteué ©ebanfeit fet>u múffcm ÍQie nun, mm, 
bíefe bíéfyer freíííd) feí>r alígemeín gemacfyte^ 33oraflčfe{nmg 
md)t ganj rtdjtig, nnb baá Dbject ber ?ogíř eut attgemetňe* 
reé vt>áre? £>íe ©efd)íd)tc ber SOBíjfenfcfyaften íft fcoH ttott 
SSeífpteíen, bag man fícf> ím SSeríaufe ber S3earbeíttmg eíner 
SOBíffenfcfjaft tterattíagt gefeí)en, íí>r ©ebiet ju crweítern, unb 
fomtt .aneríannt Ijabe, bag eá t>orí)íu jit enge gefagt rcorben 
fty. £atte man untcr ber ©eometrtc Slnfaugé VDC Î mefyr, 
afó eíue řefyre fcon ber Stuémcffimg ber řánber fcerfianben; 
unb íjl man níd)t burd) bíe aHmáfyítge (£rweiterung btefeS 
S3egrí{fe$ am (Jnbe bíé ju bcm fo fcieí umfafíenben eíner íefyre 
ttom Dtaume úbcrfyaupt gcíangt? SEBíe aífo, toemt bíc Sogíí 
ntefyt bíog bíe ©efefce aufjujtelíett §5tte, * bie fůr gcbacfyte 
SGBafyrfyeíten (roafyre ©ebanfen, nríe man fíe iiud) nennť), fon* 
bern fňr SOBafyrfyetten ň6erl)aupt geíteu? n>emt nídjt bíog ge*. 
bad)te ©&§e (©ebanfeit), fonbem aud) ©áfte an ftcfj, gíeíd)* 
fcíeí ob fíe Don írgcnb 3cmanb gebad)t ober nid)t gebad)t 
werben, eín ©egenptanb toáren, auf ben ftcf) bte ©ňftígfeít 
ber íogífd)en Oíegct crjlrecfcn mug? Samt rcňrbe man tfyr 
©cbtet ju enge bcgrenjt í)abzn, wernt man e$ nur auf ©e* 
banfen, unb nídjt auf ©A§e ňbcrfyaupt atrégebefynt f)&tte* 3d) 
fyojfe bíeg fp&tcr ít>írf(íd) emcífen ju fónucn, unb eé urirb 
fíd) jeígeu, bag bíe Queííe ber meifleu bióíjerígen Srrungett 
¥ tn ber Sogít nur eben barín íicge, bag manf bíeg níd)t bead)^ 
tenb, gebad)te ffiafyrfycítcn DOU 2Ba^rí)eítcn an fíd), gebad)tet 
©&&c uubS5egríffe von (Sál^cn unb Segrijfen uberf)aupt nid)t 
fd)arf genug unterfdjícben f)abe. Sffiárc bíeg aber aud) md)t; 
fo t(l man bod) baráber ctníg,. bag bie Sogií nur bte Megeín 
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Mtjugeben tyabe, bíc bet 25e^r6ertung eíner Sdtffíenfcfjaft uber* 
fyaupt jn >eo6arf)ten fínb; bag e$ ífjr feíneéroegé obífege, bic 
ŽBefyanbíung, bíc biefer ober jener einjeíneit SEBafyrfyeít, j . 93. 
ber geometrífcfyen Don ben brei ©ímenjíonen bcé Síaumeé ín 
ber 3iaumttnjfenfd)aft ju £f)eíl werben foli, anberé aB f)ód)* 
jtené bcífpícfótoeífe ju bejttmmen; ba$ ffe Díeímefyr nur bíe 
23erfaf)rungéarten ju befcfyreíben f)abe, n>eící)e auf meí)re SSafyr* 
ljeíten jugletd), ober (voaó tbcn fo Díeí fyeípt) auf dne ganje 
©attung Don 9BBaf)rí)eíten gemeíufdjaftííd) angetoanbt verben 
fónnen* 2íué bíefem ©runbe betrad)tet bíe Sogíf — (ín 
třjren Sefyrfafcen weuígfiené, fa ífyren žSetfpíeíen faun eé cín 
Sínbereé fe*m) — níe etuen efajeínen Dólííg bejKmmten ©afc, 
b. !)• eínen fotcfyen, bariu ©ubject, 9)rábícat uub (Sopuía fcíjon 
Dólííg fefigefefct roáren, foubem gleícf) eíne gauje ©attung 
Don ©áfcen, b. ty. atle ©áfce auf eíumaí, bíe, wenn aud) eíníge 
ífyrer 93eftanbtf)eííe fejígefefct fínb, ín ífyren ňbrígen nocf) fo* 
ober anberé íauten founěn. @o fommt $• 93* ber eínjeíne 
©afc: Síníge SJKeufdjen fyaben eíne rceíge £autfarbe, í)6d)* 
ftenč afó 93eífpieí, gettríf} aber nídjt afé ber au6fd)íiefíííct)e 
©cgenfianb eíned etgenen ?ef)rfaíjeé ín ber Sogíř Dor; tooí)í 
aber erfcfjeint afé eín foídjer ©egeuflaub bíe ganje ©attung 
Don ©ůgen, ju beueu jener gcfyórt, n&mííd) bíe ©attung Don 
®a$en,, weídje ben Síuébrucf: Gřiuíge A fínb B , umfafžt 
* SGBilí mcm uun foícfye ©attungen Don Sáfcejt alígcmeíne g o * * 
tttett Don ©áfcen neunen (obroofyl etgentítcf> nur bíe 93ejeíd)* 
ituttg, b* !)• ber mňnblícfye ober fdjríftíícfye Síuébrucf^bcrfeí* 
ben, $• 93* ber Sluébrucř: Gříuíge A fínb B, eíue foícfyc gorm 
\)á$t\\ fotíte): fo faun man fagen, bíe Sogif betrad)te nur 
gormen Don ©fysen, níd)t aber eínjeíne <5tyt. SGBííí man 
baéjenige, roaé an eíuer foídjen ©attuug Don ©&#en nocf) 
unbcftímmt íft, nríe ín bem Dorígen 93etfpíeíe baé A uub B , 
bíe 5!)iaterie ín bíefen ©áfcen uemten (obgíeíd) bíe ňbrígeu 
fd)ou fejígefefcten 93eftanbtf)eííe ín genríffer Jpínfícřjt eínen gíeí* 
d)en Síufprud) auf bíefen Marněn fyátten): fo faun man aud) 
fagen, bte Sogif betrad)te nur bíe ftorm, nídjt bíe SWaterie 
ber ©áfce. 25aé mag eé beun and) fetm, íraá man fícf> bet 
ber 93eí)auptung 9ír* 1 . , baf ín ber Sogíf níd)t bíe SDíatcríe, 
foubem bíe bíofžc gorm beé 2)eufeué beíeudjtet tterbe, ge^ 
bac^t í^at. SGBeuígftené faun id) berfeíben nur uuter bíefcr 
Síuéíegung 
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Sínéícgung 6ctpfítcf)tcm SOBemt man nun btefer Čígenfjeít toe* 
gen bíc ?ogíř cíne bíog f o r m a í e SOBíffenfdjaft nenttett 
ttrííl, fo f)a6c id) níd)té barcíber, Qentt ber SDíí^erjíaub, 
aíé 06 bíc řogíf, roeíí jTe bíog formal ř>eí̂ t, gar feíne 9ÍKa* 
teríe, b, fy. feíne beftímmten ©áfce, uub foígíícf) (ba SOBafyrfjeí* 
ten nur beftímmte ©á($e fevjn íonuen) aud) feínc SDSal̂ r̂ eiteit 
eutfyíeftc, bícfcr 9D?ígtter(taub, fage id), íjt ju ungereímt, alé 
bag er nrírfííd) ju 6cforgcn rcáre* *) Sfuf jeben ^aíí fónnte 
man tfyn bttrcf) bíe Crríuucrung befeítígen, bag beftímmte 
©áfce ín ber Sogíř freíííd) níd)t afó baé £>bj e c t ífyrer ?eí)* 
ren uorfamen, bag aber barum bod) íf>re S e d ř e n f e l b ( í 
íauter beítímmte ©Afce wáreu, 33on bem O 6 j e č t e eíner 
2Bífíenfd)aft, b* í)* Don bcm ©egeuftanbe, tooritber fíe tjan^ 
bclt, mug man uimfíd) b e n 3 u í } a í t berfeíbcu, b-ú {f>re éeí)^ 
rcu ímmer toofy unterfdjcíbem <3o ifí baé D6ject ber ©eo* 
metríe ber 3laum, ífyr Snfjaít aber fíub ©áfce uber ben 
9iaum. 
3 ) 3njrotfd)en fdjcínet eé, bag bod) mtf)t SIDfe, weídje 
bíe ?ogíf fůr eíne bíog f o r m a í e 9Bíjfenfd)aft erfíárten, bíe 
©adjc jTd) nur fo, ttríe id) jefet c6en erfíarte, fcorgcftclít, 
ober, točnu fíc baé and) getfyau, bag fíe nur íauter foídje 
goígerungen, bíe nrírfííd) juíáfjíg |Tub, fyíeratté gqogen íjaUxt. 
(Sdfwcríid) fy&tten" fte • fonft ben 2íuébrucf gebraudjt, bag bíe 
řogíf „ttou altem U n t e r f d j í e b c ber © e g e n f l í n b e 
a b j t r a í j í r e n m ň f f e . " 2>cmi eé tfl bod) auger 3rocifef, 
bag bíe íogiť wemgjtcué ín fofcrn auf jene Unterfdjíebe, bíe 
jttrífdjeu bcu mogííd)cu Dbjecten bcé SDenfcné obnoaíteu, refíectí* 
ren mňjfe, aíé biefeé nótíjíg i(l, um braud)barc 9iegefn fůr 
baé ?íad)benfen ítber bcrgíeídjcu ©cgenftánbe aufjufielíem ©o 
mug fíe $• 33* notfyroeubíg beé Unterfdjícbcé gebeníen, ber 
jwífdjen SOBafyrtyetten ©tatt í)at, tteídje nur auf bcm SDBcge 
ber (črfafjrung, unb jtt>ífd)en anbereu, bíe unabfyángíg aott 
bíefer gcfunbeu tterbeu fónnen; benu fonjt rcůrbe fíc aud) 
*> 23a$ £ c $ e l (inf. SBiflcnfaaftét. D. So^. (Siní. (5. III. IX. XIII.) 
unb aud) 33adjmann (?cg. §. 19.) wiber biffe Senennung tor* 
trinaen, fdjeint aletdjwoljl nur bíffcm SWífreril<inbe $u jeltcu. 
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bíe Derfcfytebene 2lrt> tíe rour bet Síuffudjung btefer unb jener 
$u beobacfyten fjaben, weber befd)reí6eu, nod) íbre 3ííd)tígfeít 
nacfyroeífen founěn. Suweííen crřjáít eS fogar ben 2lnfd)eín,; 
aíé ob ftcí> mancfje ©eíefyrte beé unbeftímmten Síuébrucřeé, ba|ř 
ín ber Sogíf *>ou alíer SQíateríe beé 25enfené abjírafjírt n>er* 
ben mňfie, 6ebic.net fyatteu, nur nm fícř) í)íntcr íf)n jn tter*, 
fiecíen, wenn fíe írgcnb cíne tynen 6efd)tt>erítd^e Unterfudjung 
fcon fíd) a&íefynen roollten. ©o tt>írb j* $ • ín ber Sefyre tton. 
ben Segríflfen, unb nod) mefjr ín jener Don ben Urtfyeííen* 
mantfje, meíneS (£rad)tenS fefjr nu&lícíje ©ntfyeííung unb S3e* 
merfung,, bíe aber baé Ungíúcf f)at, nícíjt ín baé beííebte gadj^ 
tterř ber ^ategoríen ju paífen, ober fonft unbequem toax, 
gíeíef) auS bem ©runbe abgen>íefen, mil fte-itíd)t auf ber 
gorm, fónbem auf ber baterie ber betracfyteten ©egenftáube 
berufje* 2ÍÍS 23eíftríel erínnere id) nur an bíe ©ntfyeífang ber 
<5áfce ín/ft)nt^tífd)e unb, anafytífcfye. ©íeícfytpof)!,. tt>enn bíe 
S3el)auptung, ba# bíe Sogíf eíne formáte SOBíffenfdjaft fei), 
feíog fo ju fcerftefyen ttáre, tt>íe id) fíe oben auéíegte; íjatte 
man bíefen (řntfdjeíbuugěgrunb fcfywerlíd) anbríngen bňrfen* 
2)enn aud) beí ben (£íutf)eííungen, bíe man fcerroarf, fínb ja 
bíe ©ííeber nodj nid)t eínjeíne ©áfce, fonbern.gan$e ©attun* 
gen toon (Safeem £>íe Sogíř !)atte alfo, and) mnn fíe jíd); 
in eíne S3etrad)tung bíefer (číntfyeííungen eíngeíafíen fy&tte, 
nod) ímmer níd)t aufgefyórt, eíne blop formaíe Sefyre ím obi*' 
gen ©ínné $u fep* 
4 ) @S íjí alfo ttofyl offenbar, bafí- man ittn Síuébrudfl 
g o r m ín eíuer engeren feebeutmtg nehrne; aUán ín roeícfyer, 
ífi fd)tt>er ju, beftímmen/, ba bíe (Srííárungen, nídjt nur bíe* 
jenigen, foeídfe id) unter 9ír, !• angefufjrt, fonbern and) an*. 
bere, fb fcíeí id) angetroffen, feíne erňmnfdjte Síučíunft -gc*. 
tt>áí)renv £>íe meíjíen fd)6n be$í)alb nídjt, weíí fíe ^on cínem, 
blojsen Š e n f e n , aífo Don ©áfcen unb SSorfleítungen, tiríé, 
fem fíe ín eínem ©emutíje erfcfyeínen, uní> ixidjt tfon.Sá* 
fcen unb ífjrctt žBeflahbt^ctíen an fíd) (ín objectíbem (Sínne) 
rebem 2Me beutíídjflen bíefer @rfíárungen fagen nur fo fcíef,-
t>a$ Ytrír gegebene ©áfce unb 33or|l:ellungen ber-bí^fe iLiJA^ 
nad) betradjten, wenn tt)ír nur baéjeníge an í^nen ín^ 5luge 
faffen, ipaé fíe mít mefyren aubern gemeín ^aben, b. fy* wemt 
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wír tfon ganjen 2írtett unb ©attungett berfeí6en fprecfyem 
2)ag akr bíefeé bod) ttnrřííd) níd)t gemcínt fet>, Ijakn tvit 
eben gefefyen. ©órfte ťcf) mír eíne tttvai geroagte 5Bermu* 
tfywtg eríaukn, fo voúrbe id) fagen, man fyak Sírten ^ott 
©áfcen unb $8orfíelímtgen g o r mat genamtt, roenn man ju 
tyrer 33eflímmmtg nídjté Sínbereé, afé ber 2íufga6e gennf* 
fer ín bíefett ©áfcen ober 33orftelíungen fcoríommenber 33 e* 
jtanbtfyeííe kburfte, ro&fjrenb bíe ňbrígen Stf>eíte, bíe matt 
fobann ten ©to f f ober bíe SWateríe nannte, ttrílífúrlíd) 
fcíeiktt folíten* ©o fyeígt eS, bag bíe @íntl)eííuug ber ©áge íti 
kjafyenbe unb tterneínenbe bíe fcíoge gorm ktreffe, weíí jur 
SSeftímmmtg bíefer Sírten tton ©áfcen ttídřjté SíubereS nótfyíg 
1(1, afé bíe S3efdf)affenř>eít @íneé S3eftanbtf)eííé (nací) ber ge* 
toófynfídjen 2ínfíd)t, ber Sopuía) anjugekn, roafyrenb bíe itbxu 
ř;en Stíjeííe (©ubject* unb ^rábícatoorfleííung) 6eííe6íg fe*)tt ónnem 2)agegen bíe Qantfyeííung in ©áfc* a priori unb 
a posteriori erfíárt man fůr matertaf, roeíí eá ffcř> nídjt 
ani ber blogen 2íngak eíníger in cínem ©afce fcoríommenber 
Slfyctíe, fonbern nur aué ber 33etrad)tung feíneS gefammtett 
Snljalteé kurtfyeííen íágt, o& er a priori ober a posteriori 
fei). ©olíte bteg ttúríííd) bíe SDieínung unferer ?ogífer fet)it 
(unb id) mód)te gíauben, bag bíe gegefcene Grrříárung tfyren 
©egríjf loenígfiené níd)t berengert): bann múgte id) kfyattp* 
ten, bag bíe 93efd)ranfung beé ©ebíeteá ber Sogíř auf bíe 
bíoge gorm* vtrílííurííd) unb fůr bíe SOBíflenfcfyaft nadjtfyeíííg 
fet). 2)emt 6en>etfet bieg níd)t baé nur fo eben angefňfyrte 
33eíftríeí beč Unterfdjíebeč jtt>ífd)en ©afcen a priori unb a poste­
riori, ber í)íern&d)|t gar nídjt enočtynt verben bůrfte, unb 
bod) fo ttrídjtíg í(l, bag ífyn fafl alíe Sogífer, anáj feífcjt bíe* 
jenígen, bíe ti uíd)t ofyne Snconfequenj toermógen, jur ©prcu 
d)e bríngen? 
6) ©níge t)er(íef)ert ben Síuébrucř, bag bíe ?ogíí eíne 
fcíog formáte SOBíjfenfdjaft fet), ttolíenbé fo, bag bíe řefyrett 
berfeíkn fámmtííd) nur anaít)ítfd)e SBa^eíten roáren. 
©o fdjeint ti $x. £ofr, $ r í e i ju meínen, wentt er bíe 
) (pf)itofoj)f)ífd)e) řogíf (®pfc b. 3Jřetapfi. §. 9.) baS ©i)ftem ber * 
anafytífcfyen Urt^eiíe nennt, unb Jpoff6auer unb Stweftctt 
^a6en ber řogíf (ber 2írífiotelífd)en) ben Mamtn ber Slua^ 
4* 
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(t)t i f gege&en* Síefer Sfnjídjt famt fd) fo wentg fceítreten, 
bag id) fcícímefyr ber SDřcínung 6íu, ciud) itíctjt cín eínjígcr, ín 
ber Ccgif ober ín foujt eíner anbem 28ífíenfd)aft aufjujíeí* 
íenber Sefyrfaíj fe*) etue bíog anaív>tífct)c 2Baf)rl)eít 25enn 
id) í)aítc bafňr, ba$ jeber bíog anafytífcfye ©a§ fcíeí jn un* 
nricfytíg fet), um ín írgenb cmer SOBíjfcnfdjaft aíé eíue íljr 
eígeutljitmlídje 2c!jre aufgejlelít ju werbetu 9Ber mod)te 
j . 35. bíe ©eometríe mít ©áfcen Don ber 2írt: @íu gíetd)* 
feítígeé Sretecf íjt eíu Sreíecf, ober íft eíne gícid)feítige %\* 
gur, xxnb bergí*, anfůíten rooííen? 
§• 13* 
0 6 bie 2o$iř ettte una&fyanaige 9Biffenfcf)rtft feg? 
@íníge Sogířer, nríe $rof, 9D?e& (203.5.37.) erííaren bíe 
řogíf fúr „eíne feí6(l(linbígc unb burd) ífyr D6ject ífofírte 
,,2Bíjfeufd)aft, bíe* fed) auf jebe anbere SOBíjfenfdjaft řejíefyt 
„aíé 3Sorl)of, burd) beu alíeín ber $ortfd)rítt jum gefefcíídjen 
„©tubíum bíefer gefcfyefyen faun." — £íefe 33cf)auptung 
fííngt fůr bíe SOBňrbe ber Sogíf fo efyrenttolí, bag man aiě 
íogífer ím 3Soraué geneígt nrírb, í()r feínen 23etfalí ju gefcen* 
Snjnrifdjen feí)ft eé bod) níd)t an Cogífem, bíe aud) baé ®c* 
gentíjeíí baíb auébrňcfííd), 6aíb fltítfd)ít>eígenb augenommeu 
Í)a6eu. ©o íft nad) ^ r t t g (2og. §. 8. 2ínm. 2.) bíe 2ogíř 
íeíne ganj unabfyaugíge 908íífcnfd)aft, fonbem fte grunbet Jíd), 
ttue alíe 'ň&rígen pí)ííofopř)ífd)cu Sffiíjfenfcfyaften, díif bíe ion 
íí)tn fo genannte ^mtbameutalíefyre* Slnbere ín groger 2lnjaf)í 
Í)a6tn gegíaufet, 2cfyrfa£e aué ber ^Pfydjoíogíe, fcí&ft a\\$ ber 
SWetap^fíř ín bíe ?ogtf aufnefymen $u múfíem SOBaé id) fyíer* 
uber benře, roírb man auů goígenbem erfefyem 
1) SDBenn ttrír uné fteté nur an benjenígeu S3egríff beS 
SBorteé SBiffenfdjaft f)aítcrt, ben id) gíeíd) §. i* 9Gr. 1. auf* 
gefleíít íjafo, fo bag nrír unter eíner 3Bíjfenfd)aft nídjté 2íu* 
bereš, aíé eínen 3nbegrí(f ttou 2Baf)rí)eíten eíner genujfen ©at* 
tung tterjíeljeu: fo verben p>ax níd)t ín ber SDBíjfenfd)aft an 
jtd), rcofyí a6er ín eíner jeben fdjríftíídjen £>arjíelíung berfeí* 
ten, ín jebem Sefyrfcucfye gar mand)e SGBa^eíten, bíe mdjt 
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ju bíefer ©attung gefyóreu, fcorfommen bůrfen uub mtífíen; j*33* 
SBafjrfyeíten, n>eíct)e afó jnútféfá^e junt 33en>eífe ber erftcren 
itotí)tt)cnbtg fíub* SOBemt mm trn £ef)rbud)e eíner SBBíjfenfdjaft 
Jpitífěfá^e notfyweubíg {Tub, bíe ju ben wefentíídien SBafyr* 
fyeítcn eíuer anberu, bereíté fůr fíd) befíefyenbcn 9Bíf[cnfd)aft 
geí)6reu: fo ge6raud£)e id) Don foíctjen ©ái^eu ben Síuébrucř, 
bag fíe ber íegteren 3Bífíeufd)aft a b g i b o r g t fíub, uub ucune 
bíe crfíeru bcgbaíb you bíefer abfyángíg . © o fage ícft, 
ba$ bíe 9íaumunfíenfd)aft (©eomctríc) abfyangíg fei) Don ber 
alígemeínen ©rógenfefyre (2írítf)metíf, Sínafyfíé), weií id) ge* 
\úaí)X tterbe, fcafř tu beu ?eř)r6xidt)crn ber erfteren mcíjre 
junt 33eweífe ber ífyr wefentfídjen ?cí)reu gauj uncntbcfyríícfye 
2Baí)rí)cíteu Dorfommen, bíe uíd)t Dom Díaume, fouberu Don 
©rogeu úberíjaupt fyaubcín uub alfo ber aítgemeíueu ©ró* 
feuíefyre rcefeutííd) angefyóren; j* 23* ber ©afc, bag ©íeídječ 
ju ©leícfycm abbírt gíeídje ©ummen gí6t, u. bgí* SDBííí man 
au bíefe SOBortbejíímmuug ftcf> ()aíten; fo begrcíft man baíb, . 
bag eé uur áuger|t rccníge Sffitjfeufdjaften gcbe, bíe burdjauS 
imabljangíg fíub; iugícíd)en, baf bícfeé uur foídje feim íón*-
iten, beren roefcntíídje Sefjren ju ífyrem 23eweífe uur íauter 
foídjer SBorberfálje bebúrfeu, bíe ju berfeíben ©attuug, nne fíc 
feíbft, gefyórem (£é íágt fíct) baíjer fd)on< ínrSBoraué Dermu* 
tl)en, bag awá) bíe Sogíf fcíue gauj imabfy&ugíge SBífienfdjaft 
fei)u werbc* £>enn nm bíe 9ííd)tígřeít ber Megcín, bíe ífyrett 
wefeutíícfyen 3nf)aít aučmadjen, gcíjórtg crweífen ju fóuueu, 
jínb geuríg eíue 5Díenge Don aSorbcrfáijen uótfyíg, bíe, mií fíe 
fefbjt nod) fcíue Díegetu fíub, jtíd)t mcfjr ju ifyrem u>efeutííd)cn 
3ní)a(tc gejáí)ít werbett fóuueu. Sorairégcfe&t aífo,% bag ti 
gcnnffe, fcíjon fůr fící) fcíbfl bcfyanbeítc SKJtjfcnfdjaftcn gíbt, út 
n>eíd)eu eíníge bíefer Jrmíféfáfce afó bafelbji wcfeutííd) crfcíjc^ 
uen, fo werbeu núr fagen můflen, bag bíe ?ogíř w m btefcn 
SOBíffeufd)aften abf)ángíg fc$. Um abcr mít 53e(íímmtí)eít an* 
gcben ju fóuueu, ttíe Díeíc bíefer JpíiífčttHjfettfdjaftcn tě fůr 
bíe itufríge gebe, mítgte erjí gauj augcr ©treít fetnt, u>íc Dícíe 
aubere 5ffiíjfeufd)aften eé ueben ber Sogíf gí6t, uub vt>efd)e 
©reujeu cíne jcbc fyat. D^uc nod) ůbcr bíeg Slííeé cutfd)cí^ 
ben jn tt)oííen, faun id) bfoj? ^oígcnbeé fagen* 35íe ?ogif 
fotí uué íeí)reu, auf tocícfye 2írt wíx ttnfcre (řrfemttníjfe ín 
cín ed)t tt)íflfenfd)aftíid)eó ©aujeé Dereínígeu fóuueu; fíe folí 
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tmž eben beftyaíb aud) feljren, wíe SBafyrfyett gefunben unb 
Srrt^um cufgebecft werbe u. f. tt>. 2)te0 Sílíeá fcermag fíe 
jttcfyt, cfyne genaue Síňtffídjt ju neíjmen and) auf bte 2írt, wte 
gerabe ber menfdjíídje ©et|i ju feínett 33orftellungen unb @r* 
fenntntjfen geíange. <3te mu# aífo notí)tt>enbtg ©áfce, weídje 
$• 58. tton unferer 33orfíelluugéíraft, tton bcm ©ebád)tmfie, 
»on bem SSermógen ber*2lfjocíatton ber Sbeen, fcon ber <šín* 
btíbungéřraft u. f. n>. fyanbeín, jum 33en>etfe ber Sefyren unb 
Síegeíu, weídje fíe gt6t, aufne^mem Vlnn fjafcen nrír afcer 
řerettS etne etgene fůr jTcfy altem beffefyenbe SBtjfenfcfyaft, bte 
cmpírtfcfye *Pft)d)ologie, ín roeícfyer ber ©egenflanb, bm 
btefe ©afje fcetreffen, námítd) bte menfd)ítd)e ©eeíe mit tyxtn 
iřr&ften, betracfytet vmrb. 2)arau$ ergt6t fícř) benn, bag bte 
Sogtf, mnn fonft tton fetner anbeřen áBťflfenfdjaft, wemgfiené 
Von ber *pft)d)oíogte afcfy&ngtg fev>; unb forott auf ben Díu^m 
etner ganj unabfyangtgen ffitfifenfcfyaft eútmaí fúr alíemaí 23er* 
Std)t leíjien ntítjfe. 
2 ) 33on jener 9Q3tjfenfd)aft bagegen, bte £ r . fprof. fírug 
ftunbamentaltefyxe genannt f>at, módjte íá) bte Sogtí 
ittdřjt afcíjángtg macfjem ©enn btefe gunbamentaííefyre foK 
(ftunbamentaíp!)tíofopf)te © . 3 3 ) „Unterfudjungen Ú6er bte $b 
//lofopíjtfd)e @xfenntm# ú&erfjaupt anftelíen, unb babttrd) bte 
„erfíen 23ebtngungen unb žBefianbtfyetíe ber spfytíofopfyte aU 
„SřBtfTenfc^aft auémttteín." @á folt aífo nad) Jprn. $ r u g 
ctgentítdj jvt>eí ©runbe gefcen, mfyalb bte Sogtf tton ber ftmu 
fcamentaííeíjre a&fyangt: erftené, ir>et£ btefe alíen pf)tíofopl)í* 
fdjen 3Btffenfdjaften (fomít and) ber Sogtf) ífyre ©renjen c&* 
ftecřt; unb jwettenS, ttetí fíe aná) bte erflen ©runbf&fce aíícr 
btefer 2Btfíenfcf)aftett ttortragt. SEBegen bež erjíeren ©runbeé 
řann id) bte Sogtř ber gunbamentalíefyre í>egretfítd)er SQBetfe 
ittdjt unterorbnen, roetí id) baž ©efdjaft, btn pfytíofopljtfdjen, 
ja úĎeríjaupt aíícn SEBtjfenfdjaften í^re ©ren^en abjuflecfen, 
ber Sogtf feí6(l anwetfe. 2íud) nenne tc^ nad) ber genaue* 
ren SOBortĎejítmmung, bte td) fo efcen aufgefíeat ř)a6e, eíne 
2Bt|fenfd)aft Don etner anbern bann nod) ntd)t a b ^ á n g t g , 
tuenn btefe tljr bíog i^re ©rcnjen anvretfet, fonbent nur bann 
cr(í, tt)enn (íd) bte S e d ř e n , bte ť^renSn^aít auémadjen, níd)t 
c^ne 23eiíeí)ung auf gett)t|fe Seíjrfátse ber anbern bartfjtut íap 
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fen. S e r imitt ©rnnb faUt fur míd) barotn n>eg, roett fcfy 
(rcíe fdjon §. 9. 2ínm* 3 . erínucrt nmrbe) glaube, bag eine 
ŠBtjfenfcfyaft, roeídje bte erften ©runbfafce aller anbern umfaf* 
fen fotí, ntcfjt tUn fefyr jroecřmágtg roare. S e r ©runb, 
benře ídj, geíjóret ju bem ©ebáube, íaě jící) ňber tfyn auf' 
fůfjren íágt; unb eine Sffiíjfenfdjaft, roefdje ntd)t$ afé bíe 
erjíén ©rúnbe alíer anbern nmfaflfen wotíte, fámě nttr ofynge* 
fctyr &or, nríe etn ©ebáube, baé ani íauter ©rnnbmauern, 
auf benen md)té aufgefufjrt íjí, befit&nbe* 
SínmerF. 9?ocž) einige anbere $ragen, í>ie in ber Cnnleitung jur 
So îF l)ie unb ba abgebanbeít roerben, 5.35. oí biefe 3Siflfenfd)aft 
aíé etn befonberer 3rocig ber 28eltroei3í)eit Cpf)iíofopf)ie") angefe-
I>en roerben búrfe, itbergebe id), ttyeifó weil fíe nicf)t »on fo gro* 
f?er SBtítiařeit fmb, tfteilé autf) roeií iftre 23eantrcortung mi* &u 
mit aifntjxtn roiirbe. (£0 faun man bte eben angebetttete grage 
ofTenbar nur entfcfyeibrn, rotě fern man er(l eine anbere, MerauS 
flrettige $rage, namlicf) wa$ fpfnlofopftic fcttjl fev? afó í$on ent* 
fcf)ieben anfefcen barf. 
§* 1 4 . 
s n f g e m e í n e u n b fcefonbere S o f l i t 
JDte Scgtf fotí nni bte Sftegeln angeben, nad) benen totr 
fcei ber SScarbettung ber SEBijfenfdjaften ttorjttgefjen fjaben. 
Sínn íáfft fíd) trn 33oraué eracfjten, bag eé fůr etne jebe etn* 
jeíne 2Btjfeufd)aft nad) ber befonberen Sefdjaffen^eít berjent* 
gen ©attung fcon SOBafyríjeten, bte íí)ren 3ní)alt a\xžmad)tti 
folíen, and) cínige, nnr bei ifyr ©tatt ftnbenbe Díegeín be$ SBor* 
gangeá geben roerbe* S3on ber anberen ©ette aber nrirb ci, 
mil aííe SOBtffenfcfyaften, afó foldje, roíebcr getmife gcmeín* 
fd)aftltd)e 33efd)ajfenf)etten fyaben, fícfyer and) mefjre 9iegeítt 
geben, roeícfye beí alíen auf etne gíetdje 2írt befoígt verben 
mňffen* Strennt man nnn biefe von jenen; fo gíbt ber 3n^ 
begrtjf ber íe^teren, b* u ber aíígemetn geítenben SHegeín, bíe 
a í f g e m e f n e ; etn Snbegrtjf foídjer 9íegeín bagegen, bte nnr 
f.'ir eine befonbere SGBtffenfcfjaft geíjóren, etne b e f o n b e r e 
íogíf fůr biefe 2Bífíenfcf)afk 
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2)a$ gegenw&rtíge SBuá), í(l nur ber al lgemeitten 
Sogíf gewíbmet; au$ ber befo ubere n werbe id) bíofj ju* 
n>eííen eíníge, Dornef̂ mííd̂  foídje 3íegeín fyerauéfyeben, bíe 
ttídfjt fůr eíne eínjíge, fonbern fůr eíne ganje ©attung fcon 
9B3ífíenfd)aften geíten. 
Slnmerf . Ser »on í t a n t einjefityrte Unterfcfyieb jroiftyen ber ge« 
m e t n e n ober f) i f lorifcí)cn unb t r a n é c e n b e n t a l e n ober 
pI) i tofoÍ>í) i fd}en Sogtř, wenn wir tfin fo uerjtehen, n>ie er »on 
@. 9 í e i n f ) o l b , S a c í j m a n n , ířra i t fe u. % erHart roorben ijt, 
řetrafe nicfyt foroofil bte SStffenfdjafí an fíd), aí$ iljre Mojje Dar* 
ftetíuttg. Die pí)ilofopf)tfcí)e Sogtř roáre ntcfytč 2ínbereé aTS eine 
* Sogtř, bte man rectyt roifíenfcfyaftítcf) »ortragt, barin man ftefy alfo 
temňfjt, bte ©efe^e be$ Senřenč nicfyt Moj? auftuJleKen, fonbern 
aucf) ibre ©ritnbe, roie moflliA/ nadj&uroetfen. 
§• 1 5 . * 
<pian be3 ffiortrageé ber SogiP natfy beé 33erfaffer5 
9ínficí)í. 
i ) 35ie Cogíf foli mement SSegrtffe nad) eíne 903 tf fen* 
fcfyaftéíefjre, b. í). eíne Slmtmfung fetm, rcíe man baž 
ganje ©e&tet ber SQBâ r̂ eít auf eíne jtoecřm&fftge Sírt út ettw 
jeřne í£!jeííe ober SOBífienfcfyaften jerfegen, unb eíne jebe ber* 
feíben gefyoríg fcearfceíten unb fcíjríftlícf) barfteííen fónne. 
2) 2)íefe ganje Stnroeífung wurbe itné offenBar ňfcer* 
flůfíg fe^n, rcemt nrír nidE)t bíe ©efcf)ícříícf)řeít fyhtten, itni 
er(l mít eíner bebeutenben 9D?enge tton 908af)rí) eíteu, weícíje ífl 
bíefe ober jíene SOBíjfenfcfyaften gefyoren, beíannt ju macfyeu. 
©enu 6ettor tt>ír un$ nídEjt ín tem 33ejT£e eíneé 6etr&cf)tííct)en 
33orratí)eé tton SOBafyríjeíten fceftnben, fommt bíe grage, in 
roeídje nuffenfcíjaftíícíje gtácfyer tt>ír bíefe SQBař>r̂ eített eínreí* 
f)en, auf rceícfye SQBeífe, ín roeícfyer £)rbuung unb mít tt>eícf)en 
93enmfen tt>ír bíejenígen berfeíben, toeícfye ín eíne genuffe, t>or* 
au$ ju fcearfccítenbe SOBíjfenfcfyaft gefyoren, ín ífyrem řeljrbucfye 
fcortragen folíen, ju frň ê* 5Da uun baé (řrflere, ídf) meíne, 
bíe Slufftnbun^ gettufjer SBa^rfieíten, faum eín ©efcfyáft ten 
geringeren ©cfyroíerígíeítetť fepn búrfte, afó bad juíefct ©e^ 
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nannte, ober bíe Slbt^eífintg ber fdjon gefimbenett 9Baf)rljeí> 
ten íit eínjeíne SBíjfeufdjaften unb bte 3íbfaffung taugíídjer 
fůr bíefe SQBíjfenfcfyafteu be|íímmter Cef>rbůcí)er: fo roare ti 
genrífj eín tlebeíftanb, n>emt man nni nur ju biefem, unb 
uícf)t and) ju jenent ©cfdjáfte eíne eígene Slnfeítung g&be* 
©o íange man ti aífo níd)t fůr gut ftnbet, nni bíefe 2ln* 
íeítung in eíuer eígenen fůr jící) bejtefjenben SBífienfdjaft ju 
ertíjeííen, roub ti ber Sogíí jufommen, nni bíefe élnleítung 
feíbfl ju ertfyeííen. JBeg&r wir bemnad) bíe 9?egeín, bíe bei 
ber SSííbung nnb 33earbeítung ber etnjeínen íffiíjfenfdjaftert 
ju beobacíjteu (Tub, b. fy. bíe Díegeín, weídje ben wefent* 
íícfjen Snfyaít ber Sogíf animad)tnf ju íef)teit anfangen, nrírb 
cé gejíemenb fet>n, erfl ín gebráugter ííňrje bíe Síegeín ab* 
jufyanbeín, ioeídje bei bem ©efdjáfte beé 9iad)benfeu$ be* 
foígt fetjn wollen, fo oft ti bíe Sínfftnbung gercíjfer SOBafyr* 
íjetten bejwedfet SDBenn id) fůr benjenígeu £f)eíí meíneé 
fdná)tiř in wefdjem bíe Megeín ber erften 2lrt ttorřommen, 
ben Vlamtn ber e ígent í íc fyen SDBíffenfcfyaftéleíjre auf' 
fpare; fo n>írb bagegen ber Xfjeíí, toeídjer bíe 9íegeín ber 
jweíten 2írt ííefert, nídjt uufdjícříid) ben 2lamm eíner @r* 
f í n b u n g é í u n f i ober Jpeurí f i i f tragen founěn. 
3 ) Slíleút Uid)t ju erad)íett í(l ti, ba£ ntcfjt nur bíe 
Stegefn ber (črftnbungéřunft, foubem and) jene ber etgene 
íid)tn SBíffenfdjaftéíefyre, uícfyt nur bíe Díegeín, bíe bei ber 
2íuffudf)uug eínjeíner SGBařjrí)títtn, fonbern and) jene, bíe bei 
ber aSertř)eííuug berfeíbeu ín befiímmte 2Biffenfd)aften unb bei 
ber fcf)ríftíícf)eu Sarfieííung bíefer íefctercn beobad)tet werbeit 
folten, cincm groftot Zí)dít nad) aott btn ©efe^cn abfyangen, • 
^an roeídje bíe @rřenntní£ ber SÉafyrfyeít, menu níd)t bei alíeu 
QBefen, bod) bei uné 9)?enfd)en gebuuben íft, Samít id) aífo 
míd) in ben ©tanb fefce, jene Díegeín auf eíue SQBctfe sorju* 
tragen, babeí ben íefern^ and) ífyrc 9ííd)tígřeít unb Sftotfyroen* 
bígfeít cíníeudjtenb tt>írb, toerbe id) erfl genríffe 33etrad)tun* 
gen ňber bíe eígentfyúmíídje 9íatur bti mcnW^x Srfemifr 
mgfcermógenS &orauéfd)ícřen mújfem SQ3eíí nun ín biefem 
%t)tik fcon ben S3ebíngungen gefyaubeít tterben tt>irb, auf tt>eí* 
d)tn bíe (Jríemtbarřeít ber ©afyrfyeít — ínébefonbere fůr nni 
SKenfcfyen— beruíjet; fo fet> ti mír eríaubt, iljn mít bem fur* 
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jen íftamen GrrfenntnífHeíjre ober bem nod) 6e|íímmte* 
ren: menfd)líd)e (Srfemttmgíefyre $u bejeícfyneu. 
4) SOBemt aber bíe Díegeín ber jpeuríjtíf unb 2Bíf* 
fenfcfjaftéíe^rc Bon ben ©efefcen abfyangen, cm rcefdje bíe (£r* 
fennbarfeít ber SBaljrfyett beí un$ 9Díenfd)en gebunben íft; (o 
íjt íettt S^eífeí, bag fíe fcíeí mefyr nod) tton benjenígen S3e* 
fdjaffeníjetten abíjangen, n>eícf>e ben ©áfcen imb 50Baf)rf)eíten 
ftn jTcf) feíbft jufommem Dfyne bíe manmgfaítígen 2Serí)áít* 
itífie ber Síbíeítbarfeit unb ber Síbfoíge, bíe $tt>ífd)en ©áfcen 
óber^au^t ©tatt ftnbett, řemten geíemet ju fyaben; ofyte je 
ettoač gefyóret ju Ijaben &on jener ganj etgentljttmítdjen SBeífe 
beé Sufammenfyangeé, bíe snrífcfyen 2Bal)rf)eíten alíeítt obroaí* 
tet, toenn fte tt>íe ©růnbe unb ^oígen ftd) ju eínanber *>er* 
fyaíten; ofyne &on ben tterfdjíebenen Sírten ber ©áfce, unb 
eben fo aucí) Don ben fcerfd)íebenen Sírten ber 33orjíeííungen, 
ali jener nacfyjten SSejtanbtfyeífe, ín toeídje bíe ©afce jerfat* 
íen, eíníge ářenntnífí ju fyaben: ijl man gcwíg níd)t ím ©tanbe, 
bíe Díegeín ju bejtímmeri, nríe ani gegebeňen SBafyríjeíten neue 
erfannt roerben, trne bíe SEBafyrfyeít eíneé fcorííegenben ©a§e3 
gu průfen, nríe ju beurtíjeííen fe^; ob er ín bíefe ober jene 
2Bíffenfcf)aft gefyóre, ín roeícfyer Drbnung unb ín n>eld)er 
SSerbínbung mit anberen ©áfcen er ín einem ?ef)rbud)e aufge* 
fňf)rt rcerben múfíe, wenn feíue SEBafyrfyeít Sebem red)t etn* 
leud)tenb werben foíí u* f n>* @$ roírb aífo notf)íg fet)n, bag 
id) aucf) tton ben ©áfcen unb SBaíjrfyeíten an fid) gar 
SDíandjeS fcortrage; ti ttrírb erforberííd) fetjn, crft Bon ben 
SSorfleííungen, afé ben 33efianbtí)eífen ber ©&&e, bann Don 
ben ©afcen feíbft, bann fcon btn tt>af)ren ©áfcen, enbííd) aud) 
tton ben @d)íňffen ober ben ©áfcen, bíe eín aScr^áítm^ ber 
Síbíeitbarfeít auéfagen, jn ^anbeín* 3cf) roerbe bíefen £f)eí! 
meíneé Sucfyeé Gríementaríefyre uennen, n>ctí id) íjítt 
oíjngefáfyr bíefeíben ©egenjt&nbe befpred)en tt>erbe, bíe ín ben 
ueueren Sefyrbůcfyern ber řogif uníer bem Stítel ber Siemens 
taríe^re ínégemeín ^er^anbeít n>erbem 
5) 2>a eé jebod) nídjt unmógííc^ n̂ are, bag eíníge mek 
iter Sefer fogar nod) taxatt jweífeíten, ob eé and) ňberfyaupt 
2Ba^rí)eíten an (id) gebe, ober ob wenígjiené uná 9Dlenfd)en 
«in íBermogen gujle^e, bergíeídjen objecttoe 2Baí>r̂ eíten jir 
crfeitnen; fo tt>trt> ti ttiĉ t ůbcrfllůgíg fe^n, »or alíemSlnbcm 
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erfl nod) btefeá barjutfyun, b. f). ?u sefgett, bafí ti SBafyríjefr 
ten an fícf) gíbt, unb bag cwcf) nrír 9flettfd)en baá SSermógett 
fyaben, wenígfiená eíníge berfeíben ju erfemten. Um aucí) 
bíefen ítfyeíí meíneá 93ud)eé mít eínem cígencn Plamen ju be* 
jeídjnett, n>aí)íe id), — n>eíí bíe fyíer aoríommenben SSetrad)* 
tungcn 6eí tíntm jeben Unterríd)te bcn Sfnfang macfyen fén* 
uen, ja fogar múffen, wo man nídjt barauf redjnen barf, 
fefer ju jtuben, bte mít benfelben bereíté befannt, ober burdfy 
fonft eíneit anbern Umfíanb fyínlángííd) gefídjert jínb, níe ítt 
ben 3uftattt> eíncé Sílíeá umfafienben 3tt>eifeíné ju Derfaííen, — 
ben 3íamen g -unbamet t ta í l e f j re . 
£ternád)|t tt>trfa alfo ber ganje folgenbe SSortrag in btefe 
fúnf, tfyrem Umfange nad) freíííd) nícfyt gíetcfye £fjeííe jer* 
falíen: 
Grrfíer £ f ) e í í . $ u n b a m e n t a l l e f ) r e , cnttjattenb ben 
SSeroeíč, bag ti SOBafyrfjeíten an fícf) gebe, unb ia$ toít 
5Díenfd)en aud) bíe ftáf)ígfett, fíe ju erfennen, fyabett. 
3 w ) e í t e r Xí)tiL Gříementaríefyre , ober bte řefyre 
sou ben SSorfíelíungeit, ©afcen, roafjreit <&&%tn unb 
©djíůffen an jíd). 
SDrítter St ^ e i I. Grrř ennttttfHeljre, ober tton ben 33e* 
bíngungen, benen bíe @rřennbarfeít ber SOBafjrfjeít, tnfon* 
berljeít bet uni SDlenfdjen, unterííeget* 
S3terter ZfytiL @ r f t n b u n g é f u n j t , ober Díegeín, bte 
beí btm ©efdjafte beé 9?ad)benfené ju beobadjttn jtnb, 
rcemt bte Gnrftnbung ber SBBafyrfjeít bejroecřet ttnrb* 
g ú n f t e r £f>eiL @tgent í td )e SDBtffenfcřjaftélc^rc, 
ober Díegeín, bíe beí ber 3^íegung beč gefammten ®t* 
bíeteé ber 2Baf)rí)eít in etnjeíne 2Bífienfd)aften unb bet 
ber Sarftellung ber íefcterett ítt befonbertt řefyrbtlcfyerti 
befoígct roerbeit mňffen* 
@me umflánbítdjere 9ied)tferttguttg btefeé tylanti, fo nit 
bte Síngabe ber Uttterabtfyetímtgett, m roeídje jeber btefer 
Xljetíe nod) ferner jerlegí werbett foD, nrirb im Serfoígc Bor* 
fommetu 
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CnntfleS iiBer ben tylan, ber in ben roicfytiglten neueren 
£el)r6iicfyem befoí^t n>irb^ 
1) dě toůtbt miá) ju xoút abfufyren, tmb bod) fefnen 
betr&d)tííd)en 9?ufcen geu>aí)ren, rcemt íc^ affe bie maunígfafc 
tigen ^íane, bie ín bem SBortrage ber ?cgíf fett Síríptoteíté 
geíten Derfud t̂ n>orben jínb, axxá) nur nací) ífyrem gróberen 
límrífíe barftelíen-unb beurtfyeííen solíte* £ e n tylan jeborf), 
ben man ju jefcíger 3eít beínafje alígcmeín befoígt, barf id) 
bílítg níd)t mit ®tílífd)tt>eígen itbergefyen; id) muj? ífyn anfití)* 
ren, ífyn mít btm nteinígen fcergleícfyen, nnb bit ©ritube an* 
geben, "bie miá) bejíímmten, biefe SSerfafyrungéart tí)eífn>eífe ju 
tteríaffen* ©eít btx @rfd)eínung ber řrítifdjen spfjííofopfyíe íft 
ti námííd), befbnberž ín 3Deutfd)íanb, eíne beínafye burd)* 
gángíg íjerrfdjenbe ©ítte gercorben, bie fámmtíicfyen Sedřen 
ber alígememen Sogif nuter gvr>eí J p a u p t a b t f j e í í u n g e n ju 
bríngen, bie man gewofynííd) ben r e í n e n uub a n g e w a n b * 
t e n ober aná) roofyí empírífcfyen £f)eíí biefer SQBifieufdjaft 
nennet*) 3 n bem erjíen tterfprídjt man, bío£ alíe bíejeuígen 
íftegefn ber Sogíf ttorjutragen, bie ffet) nid)t auf gewíffe, nur 
auš ber ©rfatyrung beřannte, ober nur beí xxni SDíenfcfyen 
ttorfyanbene 83ebíngungen ber © e u í * unb ( č r ř e n n b a r í e í t 
grúnben, fonbem beí tixxtm jebtn benfenbeu 90Befen, tt>íe ti 
axxá) ňbrígené ímmer befdjajfen fe^it módjte, ©taít ftnben 
muffen* 3 u bem jweíten £f)eííe bagegen nrífl man auf bít 
nur beí nxxi 5Díenfd)en obwaítenben Jruitberníffe fowofyí, aí$ 
aud} žBeforbenmgémítteí beé rídjttgen Denfené aefytem 2)en 
r e í n e n £betí jeríegt man nun femer ín jtr>eí £f)eííe, weí* 
d)e geroófynlíd) bie Gf lementar* unb bie 9)?etř)obeníel)re, 
fcon @ímgen and) 2 ína í i ) t í f unb ©tjntfyet íř genanuí rcer* 
bem 3 u jenem verben bie Sícte b e é S e n f e n é (Segríffe, 
Urtfyeííe unb ©djíňjfe) ím ©injeínen betradjtet, ín bíefem bie 
3íegeín angegeben, nríe biefe ácte tterbunbeu werben mňjfen, 
xxm eín wí f fenfdE)af t í id^eě © a n j e é ber ( ž r ř e n n t n í j í 
iu ©tanbe ju bríngen* 
*) Ginige, wie £r. ípref. Sange, t>erftef)en unter ber anfleroanb* 
ten £ogiř, waá Sínbere bie fpecieí íe iicmten. 
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2) %6n btefem gegenw&rtig fo gewofynlídj geworbenen 
fpfane tt)etd)t mm ber metntge freíííd) níd)t fo betrctdjtííd) ab, 
bag man bíc £eí)ren tmb Unterfnd/nngen, bťc beíberfeíté bett̂  
fcí6eu ©egenjtanb fyaben, gar níd)t erfennen, ober an Drten, 
bíe ganj tterřefyrt ííegen, antreffen fotíte* 23íeímeí)r, túai ín 
ben neneren Sefyrbňdjew unter ber Ue6erfd)ríft: S í e m e n t a r * 
tefjre , fcorřommt, ftnbet man grógtentíjetíé nnb ín berfeíben 
Drbnmtg aucf) f)íer ín tem £f)eííe, bem id) benfeí6en 3íameit 
gebe; nnb waé bíe 5Dletí)obeníef)re beí&ríngt, ftnbet ftcf) 
beí mír ín bem f eg ten £f)eííe, ober ber e í g e n t l í d j e n 3GB tji 
f e n f d ) a f t é l e f j r e ; nríe beim (číníge, j . 33* ©cfyníje, jcner 
9Díetf)obenfef)re and) fdjon ben 9íamen ber Sffiífienfcfyaftéíeíjre 
ertíjeíften* ©íeíd)tt>ofyí barf ícf) cé nid)t Derfje^íen, t>a$ eíit 
fc()r wefentíídjer Untcrfdjíeb jnrífcfyen meínem nnb bem tylaxtt 
Sínberer jm)órber|t fd)on barín beftefye, ba^ ttf) tton 58 o r* 
f i e í í n n g e n , © á & e n nnb SOBafyrfyeiten an f id) ju fpre^ 
ájcn nnterneíjrite, toafyrenb ín aílen 6íéf)erígen ?eí)r6nd)em ber 
řogíř Cfo fcíele id) wenígftené fenne) fcon alíen bíefen @egen* 
ftánben mtr aíé t)on Ooírřííd)en ober bod) mógíícfyen) (£rfd)eí* 
nmtgen ín bem &cmntí)c etneé benfenben SOBefené, nnr aíi 
tton £>enřn>eífcn, gcíjanbeít ttrírb, 3nbem man námlíd) 
fíd) an()eífd)íg mad)tř ín bem erjlen ober r e í n e n X^eííe ber 
řogíf nnr tton benjenígen 53ebíngnngen a6jnfel)en, tt>eíd)e btofř 
beí mtó 5)ienfd)en ©tatt ftnben, gejtefyet man jlíllfdjweigenb, 
bag man *>on jenen ©efefcen ber 2)eníbaríeít, tt)eíd)e fůr a l t e 
SCBefen geíten, and) fe(6(l ín bíefem Stfjeííe níd)t abftrafyíren 
tootfe* Sarnm fcerftcíjet man benn and) ín ber $ofge (roe* 
nígflené ín fofern, afó man ín Uebereínftímmnng mít feínett 
anfangč gege6enen Grrřffiwngen hícibt) nnter SSorflcIíuttgett 
nnb Segríffen nídjté Sínbereé, afé 5Bor|telínngcn, bíe írgenb eítt 
SGBefen nrírřííd) f̂ at, ober bod) Í)a6en fónnte; nnter ©áfcett 
immer mtr Urtíjeííe, bíe Scmanb fálít, ober bod) fálíen fónnte, 
nnb nnter SEBa r̂íjetten enbííd) ímmer nnr nnrříídje ober bod) 
mógíid)e Urtíjcífe, bíe tt>af)r fínb* Síefeé aSerfafjren gíanbte 
id) nnn ané foígenbem ©rnnbe níd)t nad)aí)mm ju bnrfem 
SSoranégefefct,— rcaé id) nod) ín ber goíge barjntfjnn ř)offe, 
— bag eé ín ber £f)at objectfoe 903afyrí)cíten gebe, bag bíefc 
in eíner gennffen, tton unferer (řrřenntníg ganj nnabíjangígett 
SSerbinbwtg aíi (Srnnbe uni gofgen untereínanber (le^én, ba^ 
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cnbíícíj aucř) nrír 9D?enfcí)en ím ©tanbe fínb, rcenigflená címge 
bíefer SOBafyrfyeíten, íngíeícfyen jenen 3ufammenl}ang, unb uodj 
fo mancfje anbcrc SSefdjaffeníjeíten berfeíben ju eríemten: fo 
búrfte e$ fící) bocf) n>oí)l ber 5Díú^e Deríofynen, bag man ín 
írgenb eíner Don bcn Derfcfyíebenen SOBífíenfcfyaften, bic bereítš 
eíngefúfyrt ffnb, Don bíefen SOBaf^eített fyanbte; bag man ífyr 
2)afe*m erweífe, íř̂ rc gemeínfcfyaftíícfjen S3efcfjaffení)eíten, ífjre 
merřttmrbígjien Sírten, Dowefymíícf) aber bíe 9íatur jeneé 3u* 
fammenfyangč jwífcfjen ífynen unterfucfye. SOBo nun foli biefeé 
fd)tcříídf)cr gefcfyefyen, afó tn ber íogíř, m berjenígen SEBífíen* 
fcfyaft, toelcfje uné íeíjren mug, 90Bafyrí)eíten aufjuftnben, unb 
bíe gefunbenen ín eíner foícfyen Drbnung unb 23erbínbung Dor* 
jutragen, VDobeí fíe am íeícfyteflen aufgefagt unb mít Ueber* 
jeugung angenommen roerben? SQBer řónnte jroeífeín, bag ti 
fůr bíe fo e6en genannten 3wecře ber Jčogíř ín mefyr afó (Éíner 
jptnfící)t crfpríefíícf), ja notfywenbíg fejv bíe alígemeinen 33e* 
fcíjaffentyetten unb bíe 9íatur beé Sufatnmenfyangeé, ber jtoí* 
fcfjen bíefen 90Baf)rí)eíten <&tatt ftnbet, fennen ju íernen? 
SGBemt aber bíe řogíř uné bíefe ířenntníffe mítfytílt, voenn fíe 
baé 2>afetw Don SEBâ rř̂ cíten an ftcf) ewefót, ífyre SSefdjajfen* 
Ijeíten unb bíeSíatur ífyreS Sufammenfyangeé 6efcf>reíbt: fo fyan* 
beít fíe m ber Zfyat, fo íange fíe bíefe ©egenftánbe befyan* 
beít, nur Don aSorjleKungen, ©á£en unb SfBafyrfyeíten an fícfy. 
SEBenn fíe ti gíeícíjtoofyí mcř)t auébrňtflícfy fagt, bag fíe bíeg 
tl)ue, b* fy* bag fíe I)íer nur Don objectíDen aSorfteííungen, 
©áfcen unb UBafyrfyeíten fprecfye; toenn fíe j . 23. gíeícf) an* 
fangž erfíárt, bag fíe nur D o n b e n © e f e f c e n b e é £>en* 
f e n é alíeín fpredjen, unb fomít feínen anbern ©egenftanb 
afó ®ebanUn, gebacfjte ©áfce unb erfannte SGBafyrfyeiten afó 
eín Dbject tfyrer 93etracf)tungen anfefyen toolíe: fo Deraníagt 
fíe ja ben SOBafyn, bag Slííeé, mač fíe Don SSorfleKungen, ©<k 
fcen unb SBafyrfyeíten íefyrt, nur Don fubjectíDen 23orjtetíungen, 
Don Urtfyeííen unb (írfenntníffen geíte* SOBenn fíe gíeíd) an* 
fangS erfíárt, bag fíe SBorfíelíungen, ©áfce unb SBafyrfyeíten 
ímuter nur afó (Srfdfyeínungen (mogíídfye ober n>írfííd)e) tn bem 
©emút^e eíneá benťenben SBefené fcetrac^ten tt>olíe; fo fann 
fíe mi unmógíící> Don bem 3ufaromenl)ange, ber- jtt)ífd)ert 
SOBa^r^eiten an fící) ©tatt ftnbet, eínen ge^órtgen žBegríff fceú 
tríngcn, fonbern xoix můffen bíefen 3ufammení)ancj not^cn^ 
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bíg mít bem Sufammenfyange, ber jíoífdjen 6íogen (Jrfemrt* 
níflen f)errfd)t, tterrcecfyfeín* ftínbet ci fícf) gíeídjroofyí, iíag 
man cwcf) ín ben bíéfyerígen Sefyrbúcfyern ber £ogíf jmoeííett 
eíneti Unterfd)íeb jttufd)en bem objectfoen 3ufammení)ange ber 
SEBafyríjeíten unb bem fu6jectít>en ífyrer (štíenntnífie gemadjt 
fyat; fo íjt bíefeé eígentííd) nur burct) eíne Sírt glňcfíídjer 
Snconfequenj gefcfyefyen, nur babitrd) n&mlíd), bag man bet 
feíner eíumaí gegebenen Grrříárung ber SOBafyrtyett, bag fíe nur 
eute genríjfe S3efd)affení)eít unferer Urtřjeííe toare, nídjt jteíjen 
blíeb/fonbem unsermerří ju ber SSebeutung ňbergíng, bíe ber 
gewófyníídje ©pracfygebraud) mít bíefem SOBorte tterbínbet, ín ber 
eé bafieíbe bebeutet, n>aá id) jur grogem 25eutííd)řeít bíe 
SOBafyrfjeít an . f íd ) nenne* Unb n>íe, voenn man eé bíě* 
Ijer— wemt aná) níe auébrúcřííd) ge fagt— bod) burcf) bíe 
£l)at feíbfí, unb burd) fo mancfye geíegenfyeítííd) fyíngeioorfene 
Sleugerungeu ttíeífáítíg fdjon ju fcerftefyen gegeben f)átte, bag 
bíe Sogtf atíerbíngé audE) 93egríffe, ©á£e unb SOBafyrfjeiten an 
fíd) ju betrad)ten ^abe? ©o íft eé, voíe mír báudjt, tt>írf^ 
ííd) gefdjefyem Dber, nne tríeíe Sefjren unb UnterfudE)ungen, 
tt>eíd)e út ben organífdjeu ©cfyríften beé Sírtjtoteíeé, unb feít* 
bem ín alíen Sefyrfmcfyem ber ?ogíí fcoríommen, fyahtn níd)t offen* 
bar bíog ©áfce unb 2Baf)rř)eíten an fíd) ju ífyrem @egen(lanbe! 
5Ďte ganje ©íjlíogífltf, tt>aé íft fíe Síubereé aíé eíne ťefyre 
Don gettrífien SBerfyáítníjfen, bíe jnúfcfyen ©áfcen unb SGBafyr* 
fteíten an fíd) fyerrfcfyeu? Dber n?er foííte toofyí bíe fyíer ^or* 
fommenben ©áfce atte nur fo auéíegen, bag fíe bíoge ©efe$e 
beé Senfené, ttwa nur fůr nni 5E)řenfd)en, ober jroar fcíefc 
íeíd)t aná) fůr alíe benfenben SEBefen, aber bod) ímmer nur 
fůr baé Senfen berfelbeu, nídjt fůr bíe SOBafyrfyeíten an fíd) 
roáren ? Sffier foííte $• 23. ben iíanon, „bag fíd) ani jioeí 
ganj fcerneínenben sprámífíen feíne (Soncíufíon ergebe," nur 
fo fcerfteljen, bag ani jweí foídjen sprámíffen nun SJííemanb 
tttoai ju foígeru toermóge; níc^t aber aná) fo, bag ani 
foíd)en sprámíffen an unb f u r f íd) nídjté foíge? ^íeíjer 
redjne id) aud), bag ín foídjen ?e^rbúd)em ber Sogíf eín 
eígener, oft jíemíící) íanger 2íbfd)nítt: „3Son ber Sffia^r^ 
fyeít," Dorřommt; eín 2íbfd)nítt, ín toeldjem jvoar oft nur 
tton ben fubjecttoen SSebtngungen unferer (žrfenntníg ber 2Baf>r* 
^eít bíe Díebe ífi, oft aber aná) fo manty, bíe íOBja r̂̂ eit an 
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fícf) fetbft betrejfenbe řeřjren entnrícřeít werben. SDíatt feíje 
$. 58. ixx Zambtxtě Drganon ben íangen Síbfdjnítt, bíe Slíe* 
t í j e í o í o g t e ňberfcfyrieben, befonberé bíe §§. 171 . 175* 2 2 5 . 
256* u* m* a- gafl nod) meríwúrbíger íft bíe geíegenfjeít* 
íídřje Srfíánmg, bíe nrír ín meíjreren neneren 2ef)rbúd)ern ber 
Sogíf antreffen, bag eé uídf)t jweí eínanber tfólííg gfeícfye 33e* 
gríjfe gebe, unb jroar aué btm ©runbe, tteíí baéjeníge, voaé 
man fo nenueu modjte, eín nnb berfeíbe S 3 e g r í f f an fíd), 
mtr jroeímal t > o r g e f l e í l t nmre, 2íuS bíefer Síettgernng 
gefyet ja beutíícf) fyer&or, bag jene Sogífer (freíííd) ím SDBíber* 
fprucf) mít ífyrer eígenen (řrííárung) unter S eg r i f f en nídjt 
©ebanfen, fonbern ben © t o f f ber ©ebanfen tterjfanbem ©e* 
jíemet e$ aber ber ?ogíř, nnter ben SBegríffen, sou benen 
fíe fjanbelt, níd£)t bíog gebacfyte S3egríjfe, fonbern S3egríffe an 
(id) jn tterftefyen; fo gejíemet eé ífjr nod) mefyr, beí ©áfcen 
unb SOBafjríjeíten níd)t ímmer nnr an gebad)te ©áfce unb 
erfaunte SOBafyrfyeíteu, fonbern jntt)eííen ancí) an ©afce unb 
SOBafyrfjeíten an ftcf> jn benfen, unb and) Bon bíefen ju fyanbeín. 
3 ) Sod) eš foli níd)t gefd)ef)en fet)n, roaé id) f)íer fage; 
unfere Sogířer folíen, ífyrer ím Sínfange gegebenen érííárung 
getreu, ín ífjren Se^rbňdjem nnter ben SOBorten ŠBorfteí íuug, 
S3egríff , ©afc, SQBaíjrfyeít u* f. n>* fortwafyrenb nnr @x* 
fd)eínungen ín bem (3cmňtí)t beufenber SOBefen Berjtanben 
jjaben; and) fo nod) roírb fíd), n>íe id) gíaube, eíne Bwecř* 
ttríbrígfeít ín ííjrem JBerfafjren nacfyweífen íaffen* Snbem man 
fíd) Bornímmt, ín bem erflen ober řemen ítfyeífe ber Sogíf 
bíog Bon foícfyen ©efefcen beé 25enřenS ju fyanbeín, bíe fúr 
a í í e SOBefen Caxxá) fůr ©ott felbft) geíten; (telit man fíd) 
Cnnb níd)t mít Unredjt) ^or, bag bíefe ©efefce ín eíner ge* 
voíffen Jpínjídjt řeíne anberen ftnb, afé bíe S 3 e b í n g u n g e u 
ber SOBafyrfyeít f e í b f t ; b* !)• bag alíeé baéjeníge, xoai 
nad) eínem fár aííe Bermtnftígen SOBefen geítenben ©enígefeíje 
aíé roafyr mng angefeí)en werben, aná) objectfo roatjv fet>, unb 
umgeřefyrt eben barnm aber íft eé gan$ ňberflúgíg, bag 
man son bíefen ©efegen ber Senfbarfeít fprecfye; ba man 
jlatt íí)rer nnr tton ben S 3 e b í u g u n g e n ber SOBafyrfyeít 
f e lbj t ^anbeín fónnte* ^rage id) ferner, wofyer tt>ír eé roíf* 
fen, bag eín gewíjfeá ©efefc eín fůr alíe Bemunftíge' SOBefen 
geítenbeč 
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gcftenbeá ©enřgefefc fet); fo jeígt fíd), ba$ nrír btcg ímmer 
nur bafyer wiffctt (ober gu rcíffeu gíaubcn), tt)cíí n>ír .eíufeíjen 
(ober bod) eínjufefyeu gíauben), bag bíefeč ©efc£ eíne fůr 
alte 2M)rí)ctteu fcí6jl ©tatt futbeube 23ebíngung fet)* ©o 
beíjaupten roír $• 33*, bag ber © a § beé SBíberfprucfyeS 
eíu alígemeíueS itnb fomít tu ben rcínen £í)eí[ ber 2ogíř ge* 
fyorígeé 2)enfgefe£ fet), bíog weíí uub íit nt>ícfern n>ír ttorauě* 
fegen, bag bíefer ©afc eíue SGBař>rf)eít a u 'fíd), imb fomtt 
cíne SSebíngung, ber alíe anbere 2Baf)rí)eíten gemag fet>n mňf* 
fen, entl)aíte* Sríeunctt nrír itun, bag etwaé eín alígemeín* 
geítenbeč 2)enfgefe(3 feí), nur eUn barauč, toeíí n>ír jusor 
erfaunt l)abcn, bag ež eíne SBafyrfyeít unb cúyBcbtttflmtggfaý 
fúr anbere 2Bal)rí)cíten fct>; fo íjí cé • offenĎar cíne SSerfdjte* 
buug beé redjtcn ©efídjtépunřteé, wcnn man bort ttou be« 
aíígemeínen ©cfefcen beó D e n f e n é $u í)anbeíu ttorgíbt, wo 
man trn ©runbe bíe aíígemeínen 35ebíngungeu ber SBafjr* 
í)ett feíbft auffleíít* 
4 ) Sííícíu Don btefem a3orwurfe fdjeincn bícjemgcn ?ogtfer 
fícř) befreíet jn Rafičit, weídje eé auébrňcfíícf) erflárcn, bafž 
fíc ín ífjrer ganjen 2Bíffenfd)aft, and) feíbft íu bctvjcnígen 
ítfyeííe berfeíben, ben man ben r c í n e n ucnnt, ttou-tudjté 
Sfnberem fprcd)cu unb fprcdjcn iboíícu, afó ttou ben (§efe£cn, 
an n>eíd)e nur uufer m e u f d ) í i d ) c é ©cufctt aíícín gebuuben 
íft* £>urd) eíne foíd)C @rfíaruug gíaubeu fře cíucu bcfonbcrcn 
SBortbeíí fur ífyre SKíjfeufcfyaft gctoonncn jit fyabcn; rceíLfíe 
ju ííjrcm SSortrage nun fortfdjrcíten founěn, obnc erjí uotfyíg 
ju íjahen, bíe áugertt fcfyttncrige gragc jit unterfudjcu, 06 tte 
©efc^e, bíe uufer 23ettmgtfei)u tmě wenígjlenS aíě g c í t e u b 
fůr nně augíbt, and) aííe anbere SĎSefcn bctrcffeu, ja ob* 
jcctíttc 23ebíuguugen ber Sffiafyrfyctten an fíd) (íub? SDítv baud)t 
bíefcé auberé; id) gíattbc, bíe S3oraw?fe(3ung, bag rocnigjlenS 
eíníge ber ©cfefce, an weídjc nrír un$ ín uuferem -Deufen ge* 
buubeu ftubcn, aíígemeíue ín ber 3iatur b*r SBaíjr^cíten an 
fíd) gegritubete žBebíugungen fíub, fet) uíemafé ganj jit um^ 
geí)eu* Qtnn ttúe bíog fubjectít) and) úymcr cín Sogiíer ^or^ 
geíjcn mag, unb rocmt er ^ S3* and) fcífcjt bíe beíben ©runb# 
fájje ber Sbentttát unb bcS SřQiberfprudjeó aU bíog fubiectí^e, 
nur fůr nní SDíenfdjen gelteube ©efe^e aufííelít: fo erfíirt 
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cr f)íemít bod) ímmcr ©wcté, jefct námítd) ben Umjíanb, „bag 
bíe g e n a n n t e n ©efefce uné 9)?enfd)en m í r f í í d ) bin* 
: ben ," fůr eíne ©acfye, bíe nídjt blog fdjeínen, foubern ob* 
jectfo tt>af)r fetju fotí* @r mug ftd) aífo bod) ímmcr bíe $ů* 
t íjígfeít jutrauen, wenígjtené cíníge objectfoe SKSafyrfjeíten ju* 
erřennen. Uub íft cé mm mct)t feíjr fonbérbar, rocnn man 
eínerfeíté jugíbt, bag bíe S3ef)auptung, b í r f e p e u tu mu 
f erem £>en íen au b íe fe intb j e n e ©efefce geťntnben, 
objectít) waljr roáre; unb ttenn man unter bíe 3af)í bíefcr 
©efcgc (ín bcm angen^anbícn £í)eííe ber Sogíf) feíbjí cíuíge 
foídje aufnimmt, bcren Sorfyanbenfeím burd) fel)r Dernrícřeíte 
©rfatyrungen bargetfyan verben mug ($• 33. bíe ©efcgc ber 
3b#nt)erfnupfung): íjl cé nídjt fouberbar, fage id), tton ber 
anberen ©eitc bann gíeíd)tt>oí)í nod) cín Šebenřen ju tragen, 
©á£e, wíe foígenbc: 9Baé íjl, baé ífí; unb toaů nídjt ífí, 
íft ntd)t, fur cťvoai SDíc^reě/ aíé fťtr cíne bíoge 9?otí>tt>enbíg* 
tát unferéá mcnfd)ííd)cn Scnfcué, fůr o6jecttt> tt>al)r ju er* 
ííárcn? 
5 ) SBenn id) cě aber an ber jefct ňSKdjcn SOSeífc beč 
SSortrageé tabíc, bag man bíe SSorjMungen, ©a£e unb ŠGafyr* 
íjeítcn nírgenbé ín objectítter Jpínfídjt 6etrad)tc; fo tríflft bíe* 
fer S&íbeí nur jene Síbtfyeíímtg ber £ogíf, ber man ben 9ía* 
mcn ber S t e m c n t cí r í c í) r c ju geben pfíegk 2)er fogcnann* 
ten 9 ) í e t í j o b e n í e í ) r e módjtc id) gerabc ben entgegengefeg* 
ten SBomurf maájtn, bag fíc jmríeí abjírafyíre, n>enn fíe, nur 
jiefyen bíeíbenb feeí ben fůr alíe SDBefcn geítenben ©enřgefeften, 
ganj tton bemjenígcn abgefyen n>tíí, roaě fůr unš> 9Díenfd)en 
» bíog gíft* 3u ber SDíetfyobeníefyre foííen bereító bíe~9ícgeíu 
angegeben werben, n>íe cíne 2Bíffenfd)aft ober íríeímeíjr eín 
Seí)rbud) berfeíbcn ju ©tanbe íomme* din Sefyrbud) aber fotí 
bod) cín 33ud) feyn, ín wefdjem bíe ju cíuer befttmmten S&íf* 
fenfdjaft gefyórígen SSaíjríjeíten gerabe fo burd) @prad)e bar* 
geftelít ftnb, nríc cé ber 3wecř bet grógtcn ^agíídjfeít unb 
Ueberjeugung níd)t eben fůr j e b e ó benfenbe SOBefen (j» ©• 
fůr dngeí)/ tt>of)í a6er fůr uné SUíenfdjen erí)etfd)k Um aífo 
bíe Sřegcín, nad) n)eíd)cn man í)íer t)orge^en fotí, ttolíftůubíg 
an^htn ju fónnen, mug man níd)t bíog auf bíe bet aíten 
SfBefen obn>aítenbcn S3ebmgungcn bcě Qtnhni unb ©rfenucné, 
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fonbern and) anf bíejenígen ad)ttn, bíe nur 6et ttné SDlen* 
f d ) e n ©tatt ftnbem 33tc 3!Jíetí)obeníef)re foHte baf)er, nríe 
id) metne, níd)t -aíé eiit Síjcíř ber r e í t t e n 2ogíí 6etrad)tet, 
fonbern fdjon mít ber a u g e w a n b t e n ober empírífdjen Sogíř 
ttereíníget, unb ben Seíjreu, bíe man in bíefer fcíéfyer ttor* 
trug, níd)t ttorgefefct roerben, fonbern (afó ífyre Sínroenbung) 
erjt anf ffe foígcu* 3Díefer feí)ferí)aften 2ínrcenbuug bňrfte 
man ež gum £í)cífe gugufd)ret6eu baben, bag bíe 9Dietř)oben* 
íeíjre genoófyntíd) cíneé fo mageren 3ní)aíteé íft, unb bag tter* 
fd)íebene, nid)t gu tterad)teube 3iegeíu eíucé n)íffenfd)aftříd)eu 
SSortrageS in unferit Scf)r6ud)crn ber Sogíř gang ůbergangeit 
tterbem © o urtí)eíít and) fd)ou J£N\ ^rof. 33 ad) m a n u 
in f. ©pjh b. Sog. (93orr. S . IX.) ©íeíd)U)cí)í toarb aud) fdjoit 
út ben 6téf)ertgcn Sertrag ber 9)?etí)obeuíef)re Sínígeé auf* 
genommen, n>aé 6eí eíner gang foígered)ten Surdjfitíjrung 
jeneé spíaueé ř̂ ter feínen *píafc nritrbc gefunben f)aí>em SSon 
bíefer Sírt íjí g* 93* bíe gange Scí>re sou ben (£rííarungett 
Cířamen* unb ©adjerfíárungen n. f. n x ) ; benn foídje @rfíá* 
rungen fíub ja bod) offeubar uíd)t fítr cín jebeé beufenbe 
SBcfctt, fonbern f)ód)ftené beí eínem foídjen Sortragc notfyíg, 
ber ftdf) fítr S&efen fdjícfeu foíf, bíe, wíc nrír SKcnfdjctt, man* 
d)e bunfíe 23orfíelíuugen fyaUn, nrio fíd) gu tfyrem £>eníett 
ber 3cíd)en bebícuetu 
2ínm- $ e g c í t()ci(te bie Sogif ÉeFanntlid) in groři Xbeite, beren 
ber erjte baž ©epn , ber grceite baé D e n ř e u befaffen fotíte* 
2íud) Stitter (pf)iíof. Sogiř, S . 9.) n>iíí, bag bie Se t̂f (bie pfií* 
íofopbifdje, b. i. ect)t roijTenfcfyaftlid)e) nebjl: ben @efe£en be$ Den* 
řcné aucí) jene beč ©epné fcefpredje. Dúrfte man nid)t fagen, 
biefeč fet> nur \>a$ S r t r e m , n>o()in bie Ginfeitiflfeit, bie man 
in ber SřfjanMung ber SogiP nad) ber biéfjfriflen SSeife fceaing, 
8efúl)ret l)afre? Wan moefyte fúl)len, baj? cé bod) nnrřlid) gu roenig 
fei) fúr eine 28ifienfd)afíóíeí)re, fíd) gu feiner fyofteren Stojíc^ 
alé gur S3etrad)tunQ ber ©efefce, an weídje nur unfer D e n Fen 
gefcunbcn ijl, crí)cbcn gu rooffen. Mán ftatt fortjufdjreiten gu bem, 
roaě \)a$ 9?ad)(l̂ 6()ere ijt, gu ben (Sa^en unb 2Baf)rl)eiten 
an fid)r in fo wett M bie 23etrad)tung it)rer aff^emeinen Se> 
f^affenfteiten unb 3SerI)altniffe 2Jorfd)riftcn fúr bie Searbeítuitg 
5 * 
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ber 2Biífenftf)aften an bie |>anb geten fann; terjtieg man fíd) 
6té ju ben Sefefcen be r D i n ^ e i i&erbaitpt , ober (,m'ú 
man bo# aííe £>inge fitr etwaá <£epenbeé f)ielt) be$ © e p n é . 
©iefe SSernurrung (benn bafiir fefye icfy biefeS 9Serfat)ren an) 
trat um fo íetd)ter ein, ta ber Segriff ber 9Baí)rí)eiten an ffcfy 
in unferer 3eit beinafye ganj in aSergefíeníjeit geratfjen ift, unb 
unb mi* bem Seflriffe beč an ft$ ©epenben »ern>ed}feít roirb. 
* 
